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Pràcticum despatx d'arquitectura     
RESUM 
El present projecte de fi de grau, de modalitat B, per tant, realitzat a una empresa, tracta 
sobre els treballs duts a terme al despatx d’arquitectes BLURARQUITECTURA S.L.P. situat 
a Barcelona, que des de fa deu anys es dedica a fer projectes de rehabilitació, reforma, 
manteniment d'habitatges i construcció obra nova. 
 
Aquestes pràctiques es van realitzar en el període comprés entre el dia 15 de Juliol de 2015 
fins al 15 de Gener de 2016, amb una duració total de 6 mesos. Durant aquest temps he 
treballat a l’empresa per realitzar diferents projectes, inspeccions tècniques d’edifici, 
certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, seguiment d’obra de façanes en rehabilitació, 
seguiment d’una obra nova a Tarragona, entre altres feies administratives. 
 
Aquest treball s’estructura en dues parts diferenciades; per una banda tenim la memòria del 
projecte i per una altra els annexos.  
La pròpia memòria està dividida en dos grans capítols; el primer d’aquests ens introdueix a 
l’empresa en qüestió, explicant les seves característiques, forma de treball, membres de 
l’equip, el seu funcionament a l’hora de treballar i, finalment, les obres dutes a terme durant 
la vida de l’empresa. El segon capítol es centra en les tasques realitzades durant el període 
de pràctiques. També concretarem tots els projectes en els quals s’ha participat, com ara, 
realització del projecte, visita d’obra, inspecció tècnica d’edifici, certificat energètic o 
aixecament gràfic. Finalment a partir de la recopilació de tot l’aprés durant l’elaboració del 
projecte i durant les pràctiques, s’ha fet una reflexió personal del món de la rehabilitació. 
Els annexos constaran d’exemples de projectes fets durant el període de pràctiques, per tal 
de fer de més fàcil la comprensió de les tasques realitzades. 
 
En aquest treball de fi de grau s'ha realitzat la traducció a l'anglès (tercera llengua) del 30% 
de la memòria, que es pot consultar a l’últim punt d’aquest treball. 
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1 INTRODUCCIÓ 
El treball final de grau següent, tracta sobre les pràctiques realitzades en un despatx 
d’arquitectes especialista en rehabilitació. Aquesta opció ens la dóna el tutor del DAC de 
rehabilitació, durant les classes de les assignatures optatives. Ens comenta que hi ha dues 
opcions per realitzar el treball de final de carrera: 
- Treball de Fi de Grau, en el que el tema principal sigui la rehabilitació. 
- Fer un Pràcticum, realitzant unes pràctiques durant 6 mesos a una empresa de 
rehabilitació. 
Entre les dues opcions, em va semblar molt interesant la segona, primer de tot perquè era 
una gran oportunitat per començar a entrar en el món laboral actual de la rehabilitació i 
construcció. I segon perquè a partir d’aquesta opció podia realitzar moltes tasques no 
ensenyades durant el grau, que em donarien molta experiència per poder fer un TFG 
complert. 
 
Per iniciar el procés, el tutor del DAC ens va demanar el currículum per tal d’enviar-los a 
empreses. Ràpidament, l’empresa BLURARQUITECTURA S.L.P., es va posar en contacte 
amb mi per realitzar una entrevista. En l’entrevista es van acceptar les condicions del 
pràcticum, de dur a terme un període de pràctiques de sis mesos. Aquestes van començar el 
13 de Juliol de 2015, finalitzant el 15 de Gener de 2016. Durant les pràctiques he realitzat 
tasques al despatx fent projectes, aixecaments gràfics, inspeccions tècniques, certificats 
energètics entre altres, i també he anat a visites d’obra.  
 
En el projecte he volgut transmetre tot allò après de l’empresa, tant el funcionament de la 
pròpia empresa i la seva metodologia de treball com els projectes realitzats i, finalment, totes 
les tasques fetes durant les pràctiques.  
 
El treball està estructurat en dos grans parts; en la primera hi trobem la memòria i en la 
segona els annexos d’aquesta. La memòria consta d’una breu explicació de l’empresa 
BLURARQUITECTURA S.L.P., seguidament de l’explicació de totes les tasques realitzades 
durant les pràctiques i per últim, la meva opinió personal de l’experiència obtinguda amb el 
pràcticum. En els annexos s’inclouen exemples de projectes realitzats a l’empresa, que, per 
una qüestió de volum documental, no els he inclòs a dins de la memòria. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 
2.1 HISTÒRIA 
L’empresa BLURARQUITECTURA S.L.P. és un petit despatx d’arquitectura, amb seu 
principal a Barcelona. L’empresa va ser fundada l’any 2004 per tres arquitectes, Octavio 
Pérez Monfort, Àlex Borràs Ortega i Enric Farrerons García, que s’ajunten per a formar 
l’empresa després de treballar plegats durant anys com a autònoms.  
 
BLURARQUITECTURA S.L.P. ofereix els seus serveis maximitzant el compromís, la 
confiança i l’eficàcia. És un despatx, amb més de deu anys d’experiència que es dediquen 
tant a l’execució de projectes d'obra nova com de reforma; tant a la participació en 
concursos públics com en encàrrecs privats; tant a la redacció de projectes d’urbanisme com 
d'interiorisme. 
 
El sistema de treball es basa en l'estudi individualitzat i exhaustiu de les necessitats del 
client i el compromís de complir els terminis i costos acordats. Un treball que uneix tant la 
qualitat arquitectònica com la qualitat de servei als clients, des d'una perspectiva integral del 
projecte, la construcció i la seva gestió. 
 
Encara que la seu principal de l’empresa sigui a Barcelona, també tenen un despatx a 
Logronyo, en el que realitzen les mateixes tasques. El despatx de Logronyo es va crear 
perquè un dels tres arquitectes (l’Octavio), és procedent de la Rioja, per tant al crear 
l’empresa, van pensar que seria una gran oportunitat poder treballar en dos llocs del país, ja 
que així podien augmentar el mercat. Encara que disposin de dos despatxos, l’empresa 
treballa com a una sola, amb el nom de BLURARQUITECTURA S.L.P. 
 
El nom de BLURARQUITECTURA, prové d’un estil d’arquitectura creat per l’arquitecte 
japonès Toyoo Itō, anomenat “Bluring Spaces”. Aquest estil d’arquitectura es basa en espais 
indefinits, amb moltes funcions simultànies. 
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2.2 DADES PRINCIPALS DE L’EMPRESA 
Les dades bàsiques de l’empresa són les següents: 
RAÓ SOCIAL BLURARQUITECTURA S.L.P 
CIF B65154031 
TELEFONS DE CONTACTE 
 
932296365 (Barcelona) / 
941262347 (Logronyo) 
WEB www.blurarquitectura.com 
CORREU ELECTRONIC 
 
info@blurarquitectura.com 
Taula 1 Dades generals de l’empresa. 
El logotip de l’empresa es mostra a la Figura 1 
 
 
Figura 1 Logotip de l’empresa (Font: Web de BLURARQUITECTURA S.L.P). 
2.3 UBICACIÓ 
Ubicació del despatx de Barcelona:  
 
Imatge 1 Emplaçament del despatx a Barcelona (Font: Google Maps). 
L'empresa està ubicada al barri de Sants, al Carrer Mallorca nº77, entresol 1ª a la ciutat de 
Barcelona. El despatx disposa de 75m2, amb una capacitat per a 9 treballadors. 
 
És una zona molt cèntrica, a prop de l’estació de Sants, per la qual cosaexisteix una molt 
bona comunicació amb la Renfe, Rodalies Renfe i la línia de metro L5, amb parades a 
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Entença, Hospital Clínic i Sants Estació. També es pot arribar amb la L3 amb parada a 
Sants Estació. Les parades de bus pròximes són Mallorca-Viladomat i Mallorca-Compte 
d’Urgell en el que hi circula la línia d’autobús H10. 
 
                                 
 
Ubicació del despatx de Logronyo: 
 
Imatge 2 Emplaçament del despatx a Logronyo (Font: Google Maps). 
 
L'empresa està a l’Avinguda La Paz al pis nº38 6º DD de la ciutat de Logronyo. Es troba en 
una zona cèntrica envoltada de diferents comerços. El despatx disposa de 62m2, amb una 
capacitat per a 6 treballadors. 
 
Cal fer esment que la meva estada ha estat únicament en el despatx localitzat a Barcelona 
(BLURBARCELONA). 
2.4 MEMBRES DEL DESPATX 
L’empresa BLURARQUITECTURA S.L.P. consta de 3 membres que realitzen feines molt 
semblants ja que tots són arquitectes i es complementen entre ells. 
 
L’Àlex Borràs Ortega amb número de col·legiat 43621 realitzà els seus estudis 
d’arquitectura a la Universitat Internacional de Catalunya de l’any 1998-2003. El seu 
currículum es detalla breument a la taula següent: 
1999-2002 
Treballa com a becari al servei d'idiomes de la universitat i a la secretaria 
de la facultat d'arquitectura. 
2000 
Treballa a E.M.A. Enginyeria Medi-Ambiental: elaborant projectes de 
seguretat i evacuació d'edificis públics, en concepte de pràctiques. 
2004-2005 Treballa a Valtecnic, S.A. com a taxador autònom a tot Catalunya. 
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2004-2007 Col·laboració amb el despatx Recolons-Viñas, SL com a arquitecte. 
2004-
actualment 
Creació del despatx BLURARQUITECTURA S.L.P. 
Taula 2 Currículum Àlex Borràs Ortega (Font: Web de BLURARQUITECTURA S.L.P.). 
L’Àlex és el meu tutor de projecte de final de carrera a l’empresa. S’encarrega principalment 
de realitzar les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), certificats energètics i cèdules 
d’habitabilitat, tot i que realitza moltes més tasques de les esmentades.  
 
L’Enric Farrerons García amb número de col·legiat 43620 realitzà els seus estudis 
d’arquitectura a la Universitat Internacional de Catalunya també a l’any 1998-2003. El seu 
currículum es detalla a la taula següent: 
2001 
Treball en l'estudi Meyer & Van Schooten BV. Arquitectes, a 
Amsterdam, en concepte de pràctiques Erasmus. 
2003 Col·laboració amb el despatx de Joaquim Soler, com arquitecte. 
2004 
Col·laboració amb el despatx d’arquitectura de Ricard Mercadé-Aurora 
Fernàndez, com a arquitecte. 
2004-2008 
Col·laboració amb el despatx d’arquitectes de Miquel Amat i Jaume Tuset, 
com a arquitecte. 
2004-
actualment 
Creació del despatx BLURARQUITECTURA S.L.P. 
Taula 3 Currículum Enric Farrerons García (Font: Web de BLURARQUITECTURA S.L.P.). 
L’Enric s’encarrega principalment de realitzar els petits projectes de rehabilitació de façanes, 
cobertes, patis, locals, reformes integrals, entre d’altres i també fa el seguiment de totes 
aquestes obres. 
 
I l’Octavio Pérez Monfort amb número de col·legiat 43969 el seu currículum es detalla a la 
taula següent: 
1993-1994 
Estudis de Disseny Gràfic a l'Escola de Sistemes Informàtics 
(ESI), a Barcelona, per la University of Cambridge. 
1994-1998 
Estudis d'arquitectura tècnica a l'Escola Universitària Politècnica de 
Barcelona, UPC. 
1998 
Treball en l'estudi d'Albert Pla, arquitecte de Barcelona, en concepte de 
pràctiques. 
1998-2003 
Estudis d'arquitectura a la Universitat Internacional de Catalunya. 
ESARQ / UIC 
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1998-1999 
Treball en l'estudi R + B amb Miguel Roldán i Mercè Berengué, arquitectes, a 
Barcelona, en concepte de pràctiques. 
2000 
Treball en l'estudi Bauart, arquitectes, en Skopje (Macedònia), en concepte 
de pràctiques. 
2001 
Treball en l'estudi Meyer & Van Schooten BV., Arquitectes, en Amsterdam, 
en concepte de pràctiques Erasmus. 
2002 
Treball en l'estudi Dot Girona amb Bet Capdeferro-Jaume Blancafort., 
Arquitectes, en concepte de pràctiques. 
2003 
Col·laboració amb el despatx Dot Girona amb Bet Capdeferro- Ramon Bosch 
arquitectes. 
2004 
Treball com a ajudant de Ricardo Lampreave en Projectes III. En el curs de 
2n d'arquitectura a l'Escola Internacional de Catalunya. ESARQ / UIC 
 
Treball com a ajudant de Françoise Roche en Projectes II. En el curs de 1r 
arquitectura a l'Escola Internacional de Catalunya. ESARQ / UIC. 
2004- ... Creació del despatx BLURARQUITECTURA S.L.P. 
Taula 4 Currículum Octavio Pérez Montfort (Font: Web de BLURARQUITECTURA S.L.P.). 
L’Octavio està treballant al despatx de Logronyo. Allà realitza les mateixes tasques que fem 
aquí a Barcelona, com ara projectes de rehabilitació, visites corresponents a totes les obres, 
certificacions energètiques i informes tècnics d’edificis. En algunes ocasions en les que els 
requeriments de treball a Logronyo superen les seves capacitats laborals, ens deriva la feina 
al despatx de Barcelona. 
 
A l’hora de realitzar gran projectes o concursos, els tres treballen conjuntament realitzant les 
mateixes tasques. 
2.5 CLIENTS 
Ara que ja coneixem els membres de l’empresa BLURARQUITECTURA S.L.P, hem de 
saber qui són els seus clients (els que contracten més serveis). En altres paraules, estem 
parlant de la principal font d'ocupació. 
 
Els principals clients de l’empresa són administradors de finques, particulars i entitats 
públiques. 
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Administradors de finques: 
Una gran quantitat de feina, entra a partir d’administradors de finques que s’encarreguen de 
gestionar els assumptes financers, legals i tècnics necessaris per el manteniment de la finca. 
Quan una de les comunitats de veïns necessita els serveis d’un tècnic per realitzar una 
reforma, un certificat energètic una cèdula d’habitabilitat, etc. es posa en contacte amb el 
seu administrador de finques i aquests són els que ens deriven la feina a nosaltres. 
Tenim contacte amb tres administradors de finques a Barcelona: 
- Finques Cases  
- Finques Fernàndez  
- Finques Solfinc 
 
Particulars: 
Estem parlant de qualsevol persona que sol·licita un pressupost per un projecte a través 
d’un correu electrònic, la nostra pagina web o bé per via presencial acudint a qualsevol dels 
dos dels nostres despatxos. 
Amb els clients particulars sempre individualitzem i personalitzem cada projecte. Es 
convenient organitzar una reunió per conèixer el tipus de projecte que desitja, fer una visita a 
l’obra que desitgi reformar o construir de nou per poder fer-li una proposta i finalment, fer un 
pressupost ajustat a les seves necessitats.  
 
Entitats públiques: 
Finalment, un dels grans clients de l’empresa, són les entitats públiques com ara els 
ajuntaments. L’empresa ha participat en nombrosos concursos de projectes, per realitzar 
obres públiques. En alguns casos el seu projecte ha estat el guanyador i han realitzat la 
obra, com per exemple: 
- Vestuaris del camp de futbol de Can Roses (Rubí), obra executada actualment. 
- Pavelló d’esports i complex esportiu del Masnou. Guanyen el projecte però no els hi 
assignen la direcció d’obra. 
- Projecte per realitzar un nou centre educatiu de segon cicle infantil i primari a Arnedo 
(La Rioja) l’any 2011. 
- Projecte de construcció del nou frontó cobert de Ajangiz (Biscaia) al 2010. 
- Projecte de promoció de 11 blocs d’habitatges de protecció oficial per un total de 154 
habitatges a Arnedo (La Rioja), projecte realitzat al 2009. 
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2.6 ÀMBIT DE TREBALL 
BLURARQUITECTURA S.L.P. no té límits a l’hora de realitzar obres o projectes, però pel fet 
de proximitat, la majoria d’obres es concentren dins de la Comunitat de Catalunya i la 
Comunitat de La Rioja. Concretament, a Catalunya es concentren a la província de 
Barcelona, a les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme. A 
Logronyo el rang de l’empresa és una mica més gran ja que actua per tota la Comunitat de 
La Rioja i fins i tot en algunes zones del País Basc i Navarra.  
 
BLURBARCELONA: 
  
Imatge 3 Àmbit de treball de BLURBARCELONA (Font: Google Maps). 
La major part d’actuacions són a Barcelona capital, però l’empresa no té problemes per 
expandir-se per la província com a Rubí, El Masnou i Sant Cugat del Vallés com veiem a la 
Imatge 3, que són els principals municipis on han realitzat obres. Fins i tot, han arribat a 
altres províncies com ara a Tarragona. Actualment s’està construint un habitatge unifamiliar 
a Arnés, un petit poble de la província de Tarragona. 
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BLURLOGRONYO: 
 
Imatge 4 Àmbit de treball de BLURLOGRONYO (Font: Google Maps). 
Al despatx de Logronyo (la Rioja), passa el mateix que a Barcelona. La major part de les 
obres i projectes realitzats es concentren a Logronyo capital, però també han fet varies 
actuacions al llarg de tota la província com ara a Arnedo, Haro, Sojuela, Herce, Calahorra, 
entre d’altres. 
Des del despatx de Logronyo també han actuat a la província de Navarra i País Basc. 
 
A L’ESTRANGER: 
Com a anècdota, val la pena esmentar que, durant el 2014-2015, l’empresa va realitzar un 
concurs a l’estranger, concretament a Polònia, en el que es va projectar un Centre Cultural-
Filharmònica a la ciutat de Walbrzych. 
 
Imatge 5 Render del projecte del centre cultural a Polònia (Font: Pàgina web de 
BLURARQUITECTURA S.L.P. www.blurarquitectura.com). 
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2.7 EMPRESES ASSOCIADES 
Una de les empreses més relacionades a BLURARQUITECTURA S.L.P., és l’empresa 
constructora COREMA S.L. Aquesta relació va començar a la universitat, ja que l’Octavio va 
cursar la seva primera carrera, l’actual enginyeria d’edificació amb Jorge Sobrino, l’actual 
director de l’empresa. 
La relació entre l’empresa COREMA S.L i BLURARQUITECTURA S.L.P. és màxima. Per 
nosaltres, és una gran font de treball, ja que com és una empresa constructora amb molta 
feina, en molts casos necessiten ajuda i col·laboració de la nostra empresa, per tant ens la 
deriven i així a la inversa. La majoria de projectes de rehabilitació de façanes a Barcelona 
són executats posteriorment per COREMA S.L.  
Durant la meva estada a l’empresa vaig estar molt en contacte amb ells, ja que la majoria 
d’inspeccions tècniques, certificats energètics, cèdules d’habitabilitat i una gran quantitat de 
projectes de rehabilitació, ens els encarregaven ells. 
2.8 ACTIVITATS DEL DESPATX 
En aquest apartat explicarem amb més precisió les diferents tasques realitzades per 
l’empresa, i detallarem les obres i projectes realitzats durant la vida productiva de l’empresa, 
així com les zones més intervingudes i actuacions més comuns vistes durant les pràctiques. 
2.8.1 Principals tasques realitzades 
Les feines realitzades i que han ofert als seus clients fins ara són les següents: 
- Projectes d’obra nova. 
- Projectes de rehabilitació de façanes (principals, laterals i posteriors). 
- Projectes de rehabilitació integral d’edificis amb canvi d’ús. 
- Projectes i direcció d’obra de reformes de locals comercials. 
- Projectes per presentar a concursos a l’administració. 
- Amidaments d’edificis o locals comercials. 
- Informes Tècnics d’Edifici (ITE). 
- Certificacions energètiques i cèdules d’habitabilitat. 
 
2.8.2 Obres realitzades per l’empresa 
A continuació es mostra una part de les obres, projectes i altres tasques que ha realitzat 
l’empresa BLURARQUITECTURA des dels seus inicis fins a l’actualitat.  
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Obra Nova: 
1. Projecte de casa unifamiliar a Arnés, província de Tarragona. 
 
 
 
 
2. Projecte d’un pavelló nou i ampliació del centre d’esports a Masnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 Projecte realitzat al 2007. 
 Inici de l’obra al 2015 
(actualment està en 
construcció. 
 Projecte realitzat al 
2012. 
 Obra no realitzada per 
Blurarquitectura. 
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 Projecte realitzat al 2007. 
 Obra realitzada del 2009-
2012. 
 Projecte realitzat al 2008. 
 Obra realitzada del 2011-En 
construcció. 
3. Casa rural “El Cobijo” situada a Sant Vicente, La Rioja. 
 
4. 1r premi al concurs de  Projecte de construcció de 154 habitatges a Arnedo, La Rioja. 
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Obres d’interiorisme: 
1. Despatx de BLURLOGRONYO, situat a Logronyo.  
 
 
 
2. Restaurant la Catedral a Logronyo. 
  
 
 
 
 Projecte realitzat al 2006. 
 Obra realitzada del 2007-
2009. 
 Projecte realitzat al 2010. 
 Obra realitzada al 2011. 
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Rehabilitació de façanes: 
1. Façana principal al Carrer Rosselló nº297. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Façana al Carrer Compte Urgell nº129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecte realitzat al 2015. 
 Obra realitzada actualment. 
 Projecte realitzat al 2011. 
 Obra realitzada durant l’any 
2011. 
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3 TREBALLS REALITZATS DURANT LA MEVA ESTADA 
En el següent apartat explicarem les diferents tasques atorgades durant el període de 
pràctiques, especificant el tipus de feina i els projectes realitzats. 
 
3.1 PRINCIPALS TASQUES REALITZADES 
Durant el transcurs de les pràctiques les feines realitzades han estat: 
- Realització de projectes de rehabilitació de façanes, en el que engloba l’aixecament 
gràfic actual d’aquestes, plànols de bastida, seccions de la façana, i una proposta 
d’intervenció gràfica. 
- Aixecaments gràfics de façanes, locals, pisos o diferents espais que es necessiti fer 
una rehabilitació o reforma. 
- Informes Tècnics d’Edificis Existents (ITE’s), de diferents edificis de Barcelona i 
Logronyo. 
- Certificats Energètics d’Habitatges Existents (CEE), de nombrosos pisos, locals o 
cases unifamiliars de Barcelona o Logronyo. 
- Cèdules d’habitabilitat, en el cas de que l’entitat sigui un habitatge. 
- Visites d’obra dels projectes realitzats, per dur un control de l’obra i fer la tasca de 
direcció facultativa.  
 
Per tal de fer-ho més gràfic i veure quin grau de treball s’ha realitzat en cada fase, mostrem 
a continuació la següent gràfica: 
 
 
Figura 2 Tipus de feina realitzada a l’empresa. 
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Com es pot observar en la Figura 2, la major quantitat de temps ha estat destinat a realitzar 
Inspeccions Tècniques d’Edificis, en aquest apartat s’inclou el temps de la visita a l’edifici 
corresponent.  
Per una altra banda, una de les tasques menys realitzada ha estat l’aixecament gràfic, ja 
que aquí només entren els aixecaments gràfics de pisos o locals per realitzar un canvi d’ús o 
solament un amidament, tots els aixecaments gràfics de façanes estan dins de l’apartat de 
projectes de rehabilitació. 
3.1.1 Projectes tècnics de rehabilitació de façanes 
L'objectiu que té el projecte tècnic és en tot moment marcar les directrius bàsiques per a 
l'execució de les obres, i també deixar constància -per escrit amb la validesa legal- del 
contingut exposat en el mateix. És per això, que per dur a terme aquest procés cal conèixer 
de primera mà totes les condicions que presenta l'edifici o la finca; així com lesions que 
l'afecten, a què es deuen les lesions i com han de tractar-se. 
 
Durant les pràctiques, he pogut participar en la redacció de nombrosos projectes de 
rehabilitació de façanes, cobertes, elements comuns de finques, entre d’altres, situats a 
finques de Barcelona o rodalies. En tots els projectes seguim la mateixa metodologia, 
separant el projecte en tres grans parts: la memòria escrita, la documentació gràfica i els 
documents annexos. 
 
Memòria escrita 
En la memòria escrita sempre es segueix el mateix patró. En l’inici definirem els agents que 
intervenen a la obra, com el promotor, constructor i l’arquitecte. Seguidament, es descriu a 
gran trets l’edifici en el que es vol actuar. També hi incloem la informació prèvia que hem 
obtingut a la primera visita a la finca, com poden ser les lesions a reparar i les causes que 
les produeixen. 
 
A continuació es descriu la cronologia dels treballs que s’executaran durant l’obra, amb tots 
els detalls possibles perquè la comprensió per part del constructor sigui complerta. Després 
adjuntem tota la normativa aplicable per obres de rehabilitació (normalment es segueix la 
mateixa normativa en tots els casos). Seguidament, adjuntem els amidaments de la façana, 
lesions i zones a reparar. Aquests amidaments són els que donarem al constructor perquè 
ens realitzi un pressupost ajustat a les necessitats de cada obra. El pressupost no el realitza 
l’arquitecte, perquè el constructor té molt més contacte amb els proveïdors, per tant, coneix 
molt millor els preus dels materials.  
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Documentació gràfica 
Es tracta de tots els plànols realitzats a partir dels amidaments, obtinguts a la primera visita 
de l’obra. En general, la metodologia per fer la documentació gràfica és la següent: 
1. Plànol de situació i emplaçament: a escala 1/2000 i 1/500. 
2. Plànol de l’estat actual (façana, coberta o pati): a escala 1/100. 
3. Plànol d’actuacions i bastida (façana, coberta o pati): a escala 1/100. 
Si en alguna obra s’actua en dues zones, com per exemple, en la façana principal i 
posterior, es realitza la mateixa feina per partida doble. 
A continuació veurem un seguit d’exemples de plànols realitzats durant el període de 
pràctiques. Els podem trobar detalladament a l’annex 1. 
  
Imatge 6 Exemple de plànol de situació en projecte de rehabilitació. 
 
Imatge 7 Exemple de plànol de l’estat actual de la façana. 
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Imatge 8 Exemple de plànol d’actuacions i bastida de la façana. 
Documentació annexa 
Addicionalment, al projecte tècnic s’afegeix un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en el qual 
s'especifiquen els mitjans de seguretat pertinents als treballs que s’han d’executar. A part 
d’aquest, també s’ha d’adjuntar l’estudi de gestió de residus.  
 
En alguns casos, l’ajuntament demana un estudi cromàtic de la façana, perquè al rehabilitar-
la es faci amb els mateixos colors que els inicials. 
 
Tramitació del projecte 
Un cop finalitzada la memòria del projecte per tramitar-lo haurem de seguir els passos 
següents: 
1. Visitar la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat). Allà realitzarem la 
consulta prèvia.  
a. La consulta prèvia és un document que ens dóna l’ajuntament. Depenent del 
tipus d’obra que volem realitzar (rehabilitació façana, pati, coberta, obra nova, 
etc.) ens informa dels punts que ha de tenir l’índex del nostre projecte i de la 
modalitat de comunicat que tindrem (Diferit / Immediat / Llicència d’obres). En 
l’annex 1 podem veure un exemple de consulta prèvia d’un dels projectes 
realitzats durant el període de pràctiques. 
b. Un cop sabem el tipus de comunicat, ens informen dels documents que hem 
d’entregar per obtenir la llicencia d’obres: PDF1 i PDF2. 
i. El PDF1 consta de la memòria escrita, la documentació gràfica i els 
documents annexos de cada projecte. 
ii. El PDF2 consta de tots els documents referents a la declaració del 
responsable d’obra. 
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c. Un cop tenim tots els documents que ens demana la consulta prèvia de 
l’ajuntament, ens disposarem a tramitar el projecte. 
2. La idoneïtat tècnica és un tràmit que ens revisarà si el projecte està complert i 
compleix la normativa. El document d’idoneïtat es pot aconseguir per dues vies: 
a. Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC) o al col·legi d’aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB). 
b. Empreses privades (durant la meva estada normalment han utilitzat aquesta 
via, concretament a partir de l’empresa Adient).  
3. Per demanar el certificat d’idoneïtat entreguem la consulta prèvia, el PDF1 i PDF2. Si 
és acceptat, ens entregaran l’informe d’idoneïtat tècnica juntament amb el número 
d’expedient del nostre projecte. Aquesta tramitació té unes taxes d’uns 290€. 
4. Un cop tenim el número d’expedient, tornem a la web de l’Ajuntament de Barcelona 
per presentar el projecte. 
a. Entregarem el projecte signat per l’arquitecte juntament amb el número 
d’expedient d’idoneïtat tècnica.  
5. El propi ajuntament ens entregarà una sèrie de documents: 
a. La llicencia d’obres. 
b. Carta de pagament de taxes. 
c. Justificant de la sol·licitud. 
d. Nota d’autoliquidació. 
6. Segons el tipus d’obra que tinguem haurem de fer: 
a. Comunicat immediat: Un cop pagades les taxes a l’ajuntament, podem 
començar les obres. 
b. Comunicat diferit: Un cop pagades les taxes a l’ajuntament, hem d’esperar 1 
mes per començar les obres, perquè poden revisar si el projecte està 
correcte. 
c. Obres majors o obres menors: Un cop pagades les taxes a l’ajuntament, hem 
d’esperar 1 mes per començar les obres, perquè han de revisar si el projecte 
està correcte. 
Projectes de rehabilitació realitzats durant les pràctiques 
1. Projecte de rehabilitació de la façana posterior al Carrer Sicília nº287 a Barcelona:  
En el que he fet la visita corresponent, per tal de realitzar els plànols necessaris per 
la documentació gràfica. Un cop fets els plànols, he redactat la memòria del projecte 
amb tots els documents annexos corresponents. El projecte està acceptat, però 
l’obra no ha començat en l’actualitat. 
2. Projecte de rehabilitació de la façana posterior al Carrer Sant Antoni Maria Claret 
nº115 a Barcelona:  
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Primera visita a la façana per tal de realitzar els amidaments corresponents i poder 
fer els plànols per la documentació gràfica. Redacció del projecte de rehabilitació de 
la façana posterior basant-me en el projecte de la façana principal, realitzat pel 
mateix despatx anteriorment. L’obra si que està realitzada, però el seguiment és 
complicat, perquè no hi ha la possibilitat de col·locar una bastida tubular, per tant, els 
treballs es fan verticalment.  
En l’annex 1 es pot veure el projecte de rehabilitació complert, fet durant el període 
de pràctiques a l’empresa. 
 
3. “As Built” dels Vestuaris del camp de futbol de Can Roses (Rubí): 
Paral·lelament a l’obra realitzada als vestuaris, he fet el projecte “as built”. Aquest 
projecte consta d’una petita memòria escrita descrivint els treballs realment executats 
a l’obra. També consta dels plànols modificats a partir dels plànols del projecte inicial 
i la informació obtinguda a la obra. Finalment, també s’adjunta una petita memòria 
fotogràfica dels treballs acabats. 
 
4. Projecte de rehabilitació de la façana principal al carrer Garrotxa nº 39 a Barcelona: 
Aquest projecte ha estat un cas curiós, ja que a través d’una ITE realitzada durant el 
període de pràctiques, ens van demanar el projecte de rehabilitació de la façana 
principal perquè tenia deficiències greus. Projecte complert. L’obra no s’ha executat 
perquè actualment s’està tramitant la llicència. 
 
5. Projecte concessionari de la OPEL a Igualada:  
Es tracta d’un projecte per reformar la façana principal i lateral del concessionari. Les 
feines realitzades han estat la memòria escrita i els plànols. En la façana s’eliminarà 
una gran marquesina de formigó i es canviarà el revestiment per unes plaques d’acer 
de la pròpia marca OPEL. L’obra està executant-se actualment. 
 
6. Altres projectes: Projecte humitat façana principal Plaça Maragall nº15, Projecte 
Balcó al carrer de Saragossa nº89 i Projecte d’una coberta a Osma (Logronyo): 
Durant les pràctiques he realitzat altres petits projectes de façanes a Barcelona. En 
alguns casos no era un projecte de tota la façana, sinó que s’havia de reparar un 
balcó, una humitat, o alguna petita zona en concret de la façana. Però encara que 
l’obra sigui petita, per col·locar una bastida o fer treballs de cara a la via pública es 
necessita un petit projecte d’un tècnic. 
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3.1.2 Visites d’obra 
Una vegada ja hem realitzat el projecte corresponent i tramitada la documentació necessària 
per legalitzar la intervenció que anirem a realitzar, començarà la fase d’obra. Aquesta fase 
normalment és la més complexa i variable, ja que no depèn només de nosaltres sinó que 
intervé una empresa constructora externa, per això és important tenir una bona relació entre 
els agents interns de l’obra. 
 
Amb l’experiència que he tingut en aquesta empresa, he vist que aquesta bona relació és 
molt important, ja que en la majoria de façanes que hem actuat amb l’empresa constructora 
COREMA S.L., els problemes eren mínims o inexistents, en canvi, al treballar amb altres 
constructores, durant la fase d’obra normalment solíem tenir més problemes. 
 
Generalment, l’inici de l’obra ve donat pel tècnic director, el cap d’obra i els operaris 
corresponents. En aquest moment s’especifiquen els treballs que es poden començar a 
realitzar, i es fa un petit esquema de les tasques a realitzat durant tota l’obra. Prèviament a 
l’inici de l’obra, ja s’han portat i col·locat tots els mitjans auxiliars com les bastides, tanques, 
entre altres. 
 
En l’empresa, al ser un despatx d’arquitectes, durant l’execució de les obres, la nostra tasca 
principal era el seguiment de l’obra, per dur un control de totes les feines executades. Per 
fer-ho, normalment, teníem un dia de visita per cada una de les obres que estiguessin en 
procés. Aquests dies de visita en reuníem amb el constructor, els operaris i el promotor, en 
la majoria de casos eren veïns de la comunitat, i resolíem tots els dubtes o problemes 
sorgits durant la setmana. 
 
Durant l'execució de l'obra, segons s'hagi acordat en el projecte, durant un període de temps 
determinat es realitza una certificació de l'obra. Les certificacions es realitzen en obres de 
major envergadura i temps d'execució, en les quals sobre la base del pressupost signat el 
client abona la quantitat d'obra generada fins al moment. En les obres de petites façanes no 
es realitzaven certificacions ja que el pressupost era molt baix, en canvi, en l’obra de la 
rehabilitació dels vestuaris d’un camp de futbol, si que es feien certificacions periòdiques per 
dur un control de l’obra executada. 
 
Arribat el final de l'obra, des de l'oficina, realitzem el Certificat Final d'Obres. En aquest 
certificat podem annexionar qualsevol modificació respecte el projecte o qualsevol situació 
imprevista que vulgui deixar-se per escrit i visada al col·legi professional. 
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Seguidament, veurem el seguiment de les obres realitzades durant el període de pràctiques. 
 
Direcció d’obra de la façana principal del C/ Rosselló nº297 
En aquest cas, només vaig poder realitzar el seguiment d’obra, ja que al començar les 
pràctiques el projecte de la façana ja estava fet i tramitat. L’obra és executada per l’empresa 
constructora COREMA S.L. 
Es tracta d’una façana situada al carrer de Rosselló número 297 de Barcelona. Construïda 
l’any 1898, realitzada amb maó massís, un acabat de morter de calç original i pintada. Les 
obertures de la façana estan emmarcades amb pedra natural pintada. 
En la primera visita podem veure que la façana ha tingut diverses intervencions ja que hi ha 
zones que no té morter de calç, sinó que hi té morter de ciment pòrtland.  
Els balcons de la façana són de pedra natural, sense paviment. La cornisa dels balcons ha 
estat intervinguda i en algunes zones hi trobem morter. La caiguda en alçada està protegida 
per una barana de ferro de forja. La pedra natural dels balcons està en molt mal estat, està 
exfoliada i la seva secció útil és molt menor a la inicial. 
 
 
Imatge 9 Estat inicial de la façana del carrer Rosselló nº297. 
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Seguiment de l’obra: 
Al primer dia de visita, els mitjans auxiliars ja estan col·locats, com la bastida, malles i lones 
de protecció per evitar la caiguda de runa i eines, entre altres. L’aplec de materials es farà a 
la coberta principal de l’edifici, ja que és una coberta plana i no hi haurà cap problema.  
Al parlar amb els operaris, ens comuniquen que l’obra es dividirà en 4 actuacions. La 
primera serà una actuació de neteja i repicat, la segona actuació serà sobre el parament 
vertical de la façana, a la tercera actuaran sobre els balcons i finalment l’última actuació serà 
d’acabats i pintats. 
 
Primera actuació: Neteja i repicat de la façana 
Un cop decidit el procediment en grans trets de l’obra, es disposen a començar la primera 
actuació de neteja i repicat. Per netejar la façana, primer han de protegir les obertures amb 
plàstics per evitar l'entrada d'aigua als habitatges com podem veure a la Imatge 10, després 
amb la màquina d’aigua kärcher netejaran tota la façana, per eliminar la pintura actual i les 
zones en les que el morter estigui en mal estat. En algunes zones, com a la pedra natural de 
les motllures, la pintura no marxa amb facilitat, per això s’ajuden de decapant que fa que la 
pintura surti més fàcilment, en la Imatge 12 veiem com un operari aplica el decapant a la 
pedra. En els balcons, al ser més dèbils es farà una passada rapida d’aigua. 
        
Imatge 10 Col·locació de plàstics de protecció  Imatge 11 Neteja del parament vertical amb la Kärcker 
 
Imatge 12 Aplicació de decapant a les motllures de pedra natural. 
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Un cop netejada tota la façana, comencen a repicar totes les zones de la façana a on el 
morter de calç (original) o el morter de ciment pòrtland (reparacions posteriors) estigui en 
mal estat, per evitar posteriors despreniments. Les unions de les baranes amb el parament 
vertical i amb la pedra dels balcons s’han de sanejar i repicar, per posteriorment poder 
pintar-les amb una pintura anticorrosiva. 
     
Imatge 13 i 14 Zones repicades de la façana 
       
Imatge 15 i 16 Sanejat de les unions de les baranes metàl·liques amb el parament vertical. 
Un cop sanejades totes les zones amb defectes, com ara corrosió, esquerdes, fissures o mal 
estat del revestiment, es comença l’actuació al parament vertical. 
 
Segona actuació: Parament vertical de la façana 
Es realitzaran diferents passos per refer el parament vertical de tota la façana. 
1. Primer refan les parts repicades de la façana a on no hi ha revestiment ja que estava 
en mal estat a on hi havia zones d’unió de dos morters diferents. Aquest primer pas 
es fa amb morter de calç, ja que es el morter predominant i original de la façana. 
L’operari ens comunica que li ha afegit una mica de ciment pòrtland per donar una 
mica de consistència al morter.  
Morter Utilitzat: Morter de Calç + Ciment Portland + Aigua 
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Imatge 17 i 18 Zones reparades amb morter de calç. 
2. Al refer tota la façana hi ha diferents textures; el morter de calç inicial i el morter de 
pòrtland d’alguna intervenció anterior, per tant, es realitza una capa amb morter de 
tipus Fi, que té un àrid molt més petit i ens permetrà donar una mateixa textura a 
l’acabat de la façana, amb aquest morter també es revesteixen les motllures i 
cornises per donar un mateix acabat a totes les parts de la façana.   
Morter Utilitzat: Morter de Calç FINO (Biocalce Revoco tipo fino) + Aigua 
  
Imatge 19 i 20 Aplicació del morter de calç FINO al parament vertical. 
   
Imatge 21, 22 i 23 Actuació a les motllures de pedra amb morter de calç FINO. 
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3. Juntament amb l’aplicació del morter FI, també s’actua a la pedra natural que 
revesteix les obertures de la façana, en els casos que estigui en mal estat. En aquest 
cas, s’utilitza un morter molt més dens que imita la pedra anomenat Biocale Pedra. 
Amb el mateix morter també es realitzen les arestes per les cornises de la façana. 
Morter Utilitzat: Morter de Calç Pedra (Biocalce Pedra) + Aigua 
    
Imatge 24 i 25 Realització d’arestes de les obertures amb morter de Biocalce Piedra. 
4. Finalment, per poder aplicar bé la pintura i marcar les marques de relleu de la façana 
que tenia a l’època, es fa una petita capa amb un nou morter anomenat morter 0.0. 
Aquest morter és un morter amb un àrid molt fi, sembla ciment sol, però és de calç. 
Amb aquest morter la façana queda totalment fina i preparada per aplicar la nova 
pintura. També s’aplica a la pedra natural que cobreix els forats de la façana. 
Morter Utilitzat: Morter de Calç 0.0 (Biocalce Revoco tipo 00) + Aigua 
  
Imatge 26 i 27 Aplicació del morter tipus 00 al parament vertical i a la pedra natural. 
 
Un cop acabat el revestiment de tota la façana, a falta del pintat final, es fa una passada 
ràpida d’aigua a pressió per netejar tota la façana i deixar-la preparada per començar la 
intervenció als balcons.  
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Tercera actuació: Balcons de la façana 
La intervenció dels balcons consta de 4 fases, una primera fase de neteja i repicat de les 
parts exfoliades juntament amb l’aplicació de consolidant, la segona fase serà la col·locació 
de regles, en la tercera col·locaran l’armat del nou balcó i finalment, reconstruiran el balcó 
amb morter, realitzaran els trencaaigües i col·locaran el paviment corresponent a cada 
balcó. 
1. Neteja i repicat dels balcons. Alhora de netejar la façana, un cop acabat de refer el 
parament vertical, també fan una passada d’aigua als balcons, per eliminar trossos 
de pedra que no estiguin ben units. Al tenir els balcons netejats, comencen a repicar-
los per eliminar les parts exfoliades perquè no ens causin fissures al aplicar el 
morter. Finalment, per començar a actuar als balcons hi apliquen una capa de 
consolidant líquid, que fa que no tornin a aparèixer exfoliacions.  
   
Imatge 28 i 29 Balcons abans i després de l’aplicació de consolidant líquid. 
2. Col·locació de regles. Aquesta fase és una de les més importants, ja que si al 
col·locar els regles guia els col·loquem malament, tot el procés posterior estarà mal 
executat. Els regles són perfils tubulars metàl·lics de 5x5cm.  
   
Imatge 30 i 31 Col·locació de regles guia.  
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Imatge 32 i 33 Col·locació de regles guia. 
3. Realització de l’armat dels balcons. Per fer-lo s’utilitzen barres d’acer inoxidable (per 
evitar corrosió), de diferents diàmetres. Per la col·locació de les barres es fan forats 
amb un trepant, i al posar-les hi injecten tacs químics de resines epoxi (Imatge 37), 
com podem veure a la Imatge 34. Finalment, tallen les barres per tal de que no surtin 
del final del balcó, marcat per els regles. Una vegada col·locades les barres, per 
finalitzar l’armat, hi passen un cable de llautó (anticorrosiu) per garantir que totes les 
barres treballin conjuntament, l’armat finalitzat el veiem a la Imatge 36. 
Si no féssim aquest pas d’armar la zona a reconstruir, el morter de “biocalce de 
piedra” no s’agafaria prou bé a la pedra existent, i amb el temps apareixerien fissures 
i podria haver risc de despreniments. 
   
Imatge 34 i 35 Col·locació de les barres d’acer inoxidable amb tac químic. 
 
Imatge 36 Armat dels balcons finalitzat. 
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Imatge 37 i 38 Resina epoxi i cable de llautó utilitzats per la realització de l’armat. 
4. Reconstrucció del balcó. Es realitza amb el mateix morter utilitzat per fer les arestes 
dels emmacats de les obertures de la façana, ja que és un morter que imita la pedra 
natural dels balcons. D’aquest morter no es pot posar una capa molt gruixuda de 
cop, sinó que s’han d’anar posant capes com veiem a la Imatge 41 i anar comprimint-
les perquè agafin consistència i s’uneixin bé a la pedra existent. Finalment, amb el 
mateix morter es realitza el trencaaigües del balcó amb una plantilla de metacrilat, la 
podem veure a la Imatge 45. 
   
Imatge 39 i 40 Primera capa amb morter Biocalce Piedra. 
   
Imatge 41 i 42 Col·locació de les següents capes amb el mateix morter. 
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Imatge 43 i 44 Balcó finalitzat, a falta de la cornisa. 
 
Imatge 45 Plantilla de metacrilat per realitzar les cornises dels balcons. 
   
Imatge 46 i 47 Cornisa del balcó finalitzada. 
Un cop acabada la part frontal del balcó, es comença a realitzar els paviments i sostres 
d’aquests. Per fer-ho s’utilitzarà el mateix morter que a tot el balcó, imitant la pedra natural 
inicial. Es farà servir la mateixa tècnica que a la cornisa, aplicant el morter capa a capa 
perquè s’adhereixi correctament. En els balcons no s’hi col·loca paviment ceràmic, perquè 
ens comenta el constructor que la pedra natural és molt millor que transpiri per evitar 
humitats al pas del temps. 
 
Al finalitzar tots els balcons, començarà la ultima actuació, d’acabats i pintat. 
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Quarta actuació: Acabats i pintat de la façana 
Aquesta actuació no he pogut veure-la perquè ha estat realitzada posteriorment a la 
finalització del període de pràctiques. 
Els últims passos a realitzar són els següents: 
1. Neteja de tota la façana per eliminar qualsevol brutícia del repicat, de morter, pedra, 
entre altres, utilitzant aigua a pressió. 
2. Col·locació de les unions de la barana metàl·lica amb la pedra del balcó. 
3. Marcat de les línies de la façana, seguint el mateix dibuix inicial. 
4. Un cop acabats tots els detalls, pintat de tota la façana, cornises, motllures amb 
pintura plàstica del color indicat a l’estudi cromàtic adjunt a la memòria del projecte. 
5. Al finalitzar la obra i retirar la bastida, haurem de repassar les zones de parament 
vertical, a on estava encastada la bastida. 
6. El parament vertical de Planta Baixa es realitzarà un cop retirada tota la bastida, 
perquè durant l’obra no tenim accés a ell, per motius de seguretat. 
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Direcció d’obra de la façana posterior del C/Almogàvers nº8 
En aquest segon cas, només vaig poder realitzar el seguiment d’obra, ja que al començar 
les pràctiques el projecte ja estava fet i tramitat. L’obra és executada per l’empresa 
constructora COREMA S.L. 
Es tracta d’una façana situada al carrer Almogàvers número 8 de Barcelona, construïda l’any 
1975. És una façana de maó massís amb acabat d’obra vista. Als frontals del balcons i  
forjats hi té un aplacat de pedra artificial de color blanc, que fa unes franges a tot el llarg de 
la façana. 
Els balcons de la façana posterior, són una llosa de formigó armat, amb acabat de rajoles 
ceràmiques verdes de 12x24cm. La formació de pendents està realitzada amb sorra. La 
caiguda en altura està protegida per una barana de forja de 90cm. 
 
    
Imatge 48 i 49 Estat inicial de la façana posterior del carrer Almogàvers nº8. 
 
Degut a la localització de la façana, aquesta rehabilitació s’ha de fer amb dos sistemes 
diferents, una part es fa amb bastida tubular i l’altre amb treballs verticals, ja que no és 
possible instal·lar una bastida en tota la llargada de la façana. 
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Seguiment de l’Obra: 
Al primer dia de visita, els mitjans auxiliars ja estan col·locats, com la bastida, malles i lones 
de protecció per evitar la caiguda de runa, eines, entre altres. L’aplec de materials es fa 
Planta Baixa, perquè disposem d’un pati interior d’illa en el que hi ha molt espai per guardar 
material.  
Els operaris ens comuniquen que l’obra es dividirà en 4 actuacions. La primera serà una 
actuació de neteja i repicat, en la segona actuació serà als balcons i frontals d’aquests, la 
tercera actuació seran els treballs verticals que es faran conjuntament amb la segona, i 
finalment l’ultima actuació d’acabats en el que repararan les baranes metàl·liques dels 
balcons, obertures de finestres i donaran una imprimació ignifuga a tota l’obra vista. 
 
Primera intervenció: Neteja, repicat i sanejat de tota la façana. 
Un cop decidit el procediment en grans trets de la obra, es disposen a començar la primera 
actuació de neteja, repicat i sanejat. Primer començaran per el balcons, ja que és a on 
sortirà més runa i així s’elimina des del principi.  
Retirada de les peces ceràmiques del paviment del balcó i de tota la sorra de l’interior 
d’aquest fins a arribar al formigó, com veiem a la Imatge 50 i 51. 
   
Imatge 50 i 51 Retirada del paviment ceràmic dels balcons. 
Al retirar el paviment, a la Imatge 52, observem que els encastaments de la barana 
metàl·lica al forjat estan totalment corroïts, per tant, haurem de sanejar i reparar totes les 
baranes en mal estat. 
 
Imatge 52 Encastament corroït de la barana metàl·lica al forjat de formigó. 
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En els mateixos balcons, retiraran l’aplacat frontal de pedra artificial, per poder sanejar bé la 
zona. En els frontals de forjat del llarg de la façana, no es retiraran els frontals, sinó que, 
amb treballs verticals, es fixaran les peces de pedra per evitar que es desprenguin. Per fer-
ho, utilitzaran barres d’acer inoxidable col·locades amb perforacions fetes amb trepant 
elèctric. Aquestes barres aniran subjectades amb tac químic, realitzat amb resina epoxi 
sikaflex. Les juntes de les peces de pedra artificial es protegiran, pintant-les amb una pintura 
que evita la filtració d’aigua cap a l’interior. 
   
Imatge 53 i 54 Frontals dels forjats sense pedra artificial. 
Un cop sanejats els frontals comencen a repicar els sostres dels balcons, al fer-ho, deixen 
les armadures de la llosa vistes, ja que no tenien recobriment de formigó. A més d’això, les 
armadures tenen una gran quantitat d’òxid, per tant, han de sanejar-les abans de realitzar el 
nou revestiment. 
   
Imatge 55 i 56 Armadures corroïdes de les lloses dels balcons. 
 
Un cop acabada la primera intervenció de neteja i repicat de tots els balcons, comença 
l’actuació en els balcons. 
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Segona actuació: Balcons i frontals 
Per realitzar els nous balcons s’han de seguir 5 passos: 
1. Fer una nova capa de formació de pendents: Al retirar tota la sorra del balcó, s’ha 
quedat una llosa de formigó totalment plana. Per tant, realitzen unes noves pendents, 
per tal de garantir una bona evacuació del balcó. Per fer les pendents, utilitzen 
morter de pòrtland, però ens comenten que si en algunes zones el gruix de morter és 
massa gran, hi posen arlita per alleugerir el forjat. 
2. Impermeabilitzar el balcó: Per fer-ho, col·loquen una làmina impermeabilitzant de 
butil per evitar filtracions al forjat i al interior dels habitatges. Per col·locar-la s’utilitza 
cola de contacte. 
   
Imatge 57 i 58 Capa de formació de pendents i làmina impermeabilitzant col·locades. 
3. Frontals dels balcons: Antigament, eren de pedra artificial, però es decideix no 
substituir-los per noves pedres, sinó fer-los nous amb morter. El morter utilitzat és 
morter Geolite 40 (marca kerakoll), ja que és un morter que imita la pedra, i així 
donarem continuïtat amb els frontals de forjat de la façana. Aquesta capa de morter 
és de 4cm de gruix. Un cop assecat el morter, es pintaran els frontals amb pintura 
blanca seguint el mateix color de tot el frontal. 
     
Imatge 59 i 60 Frontal dels balcons de morter Geolite 40. 
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4. Sostres dels balcons: En la majoria dels balcons el sostre era una de les parts més 
malmeses perquè les armadures estaven vistes. Al tenir les armadures sanejades 
anteriorment, l’única feina a realitzar és el revestiment. 
   
Imatge 61 i 62 Revestiment de morter dels balcons. 
5. Col·locació del nou paviment ceràmic: Finalment, per acabar els balcons es col·loca 
una peça ceràmica d’acabat. Es tracta d’una peça de 20x20cm, amb una junta de 
3mm. Per realitzar el goteró del balcó, s’utilitza una peça ceràmica del mateix color 
però de dimensions 20x12cm, que reprodueix la forma de goteró a un dels seus 
costats. 
   
Imatge 63 i 64 Replanteig de les peces ceràmiques amb creuetes de 3mm. 
     
Imatge 65 i 66 Realització de la junta de morter fi especial per a juntes. 
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La segona actuació es realitza en dos parts. Primer actuen en els balcons de la banda 
esquerre i un cop acabat cada pas, els mateixos operaris van passant als balcons de la 
dreta. Així, creen una fase de producció més productiva, ja que els mateixos operaris fan la 
mateixa feina a una banda que a l’altre. 
 
Tercera actuació: Treballs verticals. 
Aquesta actuació és paral·lela a la segona, perquè la fa una empresa subcontractada, a més 
no utilitzen la bastida.  
Els treballs verticals es realitzen a les zones on es pràcticament impossible col·locar una 
bastida tubular. En aquestes zones no hi ha balcons, per tant, la feina a fer és molt més 
senzilla.  
La feina realitzada verticalment, es pot dividir en dues parts: 
1. Ancoratge de les peces de pedra artificial, per evitar el risc de despreniment. Per fer-
ho s’utilitzen barres d’acer inoxidable, col·locades amb perforacions fetes amb 
trepant elèctric. Abans de col·locar la barra al interior del forat, hi col·loquen resines 
epoxi per realitzar un tac químic. 
2. La segona part és protegir la junta entre les peces, per evitar filtracions a l’interior de 
la façana. Per fer-ho es pinta la junta amb una pintura ignifuga i es segellen amb 
silicona.  
 
Imatge 67 Junta de silicona de les peces de pedra artificial als frontals dels forjats. 
 
Els treballs verticals seguiran durant tota l’obra, perquè en moltes zones és pràcticament 
impossible col·locar una bastida tubular. 
Amb treball vertical també hauran de reconstruir els ampits de les finestres de pedra 
artificial, amb un sistema similar al dels forjats dels balcons. I finalment, col·locar les petites 
baranes metàl·liques, anteriorment sanejades i reparades, que tenen les finestres de la 
mateixa zona. 
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Quarta actuació: Reparació de baranes, encastaments i protecció ignifuga. 
L’ultima actuació no he pogut veure-la perquè estarà realitzada un cop finalitzat el meu 
període de pràctiques a l’empresa. 
Els treballs previstos en aquesta actuació seran els següents:  
1. Neteja de la façana, obra vista, balcons amb aigua a pressió, per eliminar tots els 
elements sobrants de l’obra. 
2. Grapat de les esquerdes vistes a la obra vista: S’utilitzaran barres d’acer inoxidable 
de diàmetre 6mm. Per fer-ho es faran forats a la junta de morter (per no fer malbé els 
maons d’obra vista), i col·locaran les barres en forma de U amb resines epoxi. 
3. Reparació de les baranes: El sistema no esta definit, si serà in situ o si tallaran les 
baranes per poder reparar-les millor al pati interior d’illa. 
4. Pintat dels frontals de balcons amb pintura blanca, similar a la pedra dels frontals de 
forjat per donar continuïtat en la façana. 
5. Per acabar es donarà una capa d’hidròfuga a tota la façana per protegir bé l’obra 
vista de l’aigua que pugi filtrar-se posteriorment.  
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Direcció d’obra d’una casa d’obra nova a Arnés (Tarragona). 
En aquest cas, a part de realitzar el seguiment de l’obra, també he fet el projecte As-Built de 
la mateixa. Al avançar l’obra, modificava els canvis que havia, per acabar tenint uns plànols 
del realment construït. Durant les pràctiques només he pogut visitar l’obra quatre vegades 
degut a la seva gran llunyania. L’obra és executada per un constructor local, amic del 
promotor. 
Es tracta d’una casa unifamiliar d’obra nova entre mitgeres, situada a Arnés, un petit poble 
de la província de Tarragona. Actualment, en una de les mitgeres no hi ha res construït però 
em de seguir respectant-la per si en un futur el propietari vol utilitzar-la. 
El projecte inicial data de l’any 2007, però el promotor va preferir deixar-ho aparcat un 
temps, fins al 2015 en el que va posar-se una altra vegada en contacte amb 
BLURARUITECTURA S.L.P, per tornar a engegar el projecte, encara que amb algunes 
modificacions. 
L’estructura proposada per l’habitatge és de pilars i jàsseres de formigó armat, amb 
tancaments d’obra amb bloc de “termoarcilla”. Les dues cobertes de la casa, són cobertes 
planes no transitables amb acabat amb plaques aïllants.  
 
   
Imatge 68 i 69 Fotografies maqueta del projecte final (Font: BLURARQUITECTURA S.L.P). 
 
 
Imatge 70 Plànol planta baixa en el projecte del 2015 (Font: BLURARQUITECTURA S.L.P). 
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Imatge 71 Plànol planta primera en el projecte del 2015 (Font: BLURARQUITECTURA S.L.P). 
  
Imatge 72 i 73 Renders de l’habitatge realitzat per l’empresa (Font: BLURARQUITECTURA S.L.P). 
Un cop finalitzat i visat el segon projecte va començar l’obra, al estiu del 2015. 
 
Seguiment de l’obra: 
En la primera visita estan realitzant l’estructura principal de l’habitatge de formigó armat. Els 
pilars de formigó estaven fets, i el forjat de planta primera també. De l’estructura faltava 
acabar els forjats de coberta, que es realitzarien amb biguetes de formigó i cassetó de 
porexpan. Aquest sistema de cassetons, serveix per alleugerir el forjat de coberta, ja que no 
serà una coberta transitable, i no tindrà un gran pes a sobre. 
  
Imatge 74 i 75 Estructura principal de l’edifici de formigó armat. 
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Imatge 76 i 77 Apuntalament dels forjats construïts.        Imatge 78 Cassetons de porex per la coberta. 
   
Imatge 79 i 80 Forjat de coberta, utilitzant cassetons de porex per alleugerir-lo. 
Un cop acabada l’estructura principal de la casa, comencen a fer les dues cobertes 
principals. Per fer-les, primer fan uns petits ampits de 50cm d’obra al voltant de tota la 
coberta, despès realitzen la capa de formació de pendents amb formigó alleugerit, 
col·loquen el sistema d’evacuació de boneres i baixants, i finalment hi posen l’acabat, que 
en aquest cas serà una llosa filtron amb aïllament incorporat. 
Un cop feta la capa de formació de pendents, farem una prova d’estanqueïtat de la coberta, 
omplint-la d’aigua i observarem si en perd, a la Imatge 83, ho podem veure.  
   
Imatge 81 i 82 Morter de formació de pendents de la coberta. 
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Imatge 83 Prova d’estanqueïtat a una de les cobertes de l’edifici. 
 
Un cop realitzades les cobertes, comencen a fer els tancaments exteriors amb el bloc de 
“termoarcilla”. Per la junta, utilitzen morter de pòrtland, amassat a la obra amb una 
formigonera petita. En les següents imatges podem veure la construcció dels tancaments. 
Els tancaments exteriors s’aïllen amb una capa de llana de roca de 5cm i a sobre s’hi 
projecta un altre aïllament en forma d’espuma de poliuretà.  
    
  
Imatge 84, 85, 86 i 87 Realització dels tancaments exteriors amb bloc de “termoracilla”.  
 
Un cop acabats els tancaments exteriors, es disposen a començar amb les divisòries 
interiors, revestiments i l’acabat de la coberta.  
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El revestiment exterior de totes les façanes, serà un morter monocapa de color ós. Perquè el 
morter monocapa quedi més llis es col·loca una capa de morter de pòrtland a sobre de la 
fàbrica de termoarcilla. Un cop realitzada aquesta primera capa, apliquen el morter 
monocapa. En planta Baixa es col·loca una franja d’un metre amb peces ceràmiques de gris 
fosc, per protegir la façana. 
   
Imatge 88 i 89 Capa de morter de pòrtland en tots els revestiments exteriors. 
   
Imatge 90 i 91 Col·locació del morter monocapa a la façana principal. 
Les divisòries interiors es realitzen amb parets de fàbrica de maó, en algunes zones, com 
ara a les portes dels banys, s’utilitza paret de pladur ja que es volen instal·lar portes 
corredores. 
   
Imatge 92 i 93 Envans interiors d’obra. 
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L’acabat de les dues cobertes principals, es decideix col·locar una llosa “filtron” amb 
aïllament tèrmic incorporat. 
 
Imatge 94 Plaques d’acabat de les cobertes de la casa. 
 
En les instal·lacions, a la vegada de realitzar els envans interiors i exteriors, es col·loquen 
tubs corrugats de plàstic, per tal de poder passar els cables de la instal·lació elèctrica.  
Una dada interesant és que s’instal·la la calefacció amb sistema de terra radiant. Ho fan 
abans de col·locar el paviment interior de la finca. 
 
Finalment, paral·lelament a la construcció de l’estructura de la casa, també es fa el forat i la 
cimentació de la piscina del pati posterior, deixant-ho preparat perquè al final de l’obra es 
realitzin els acabats d’aquesta. 
   
Imatge 95 i 96 Piscina col·locada al pati posterior de la finca. 
 
A part de fer la visita i control de l’obra, cada dia que fèiem la visita, ens reuníem amb el 
promotor, que ens exposava els seus dubtes i preguntes sobre diferents temes. Un dels 
dubtes a solucionar, era el tipus d’escala a col·locar, ja que desitjaven una escala amb 
graons de fusta, però que tingues el mínim d’estructura metàl·lica possible. En aquest cas, 
ens vam endur el problema al despatx, i vam proposar-li dues solucions d’escala a la 
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següent visita. Al escollir el tipus d’escala, es presenta la proposta a un ferrer per tal 
d’obtenir un pressupost.  
Un altre dels problemes a solucionar, va ser l’elecció del paviment de la casa. Ja que volien 
col·locar parquet, però no tenien clar el tipus, color, o model, els aconsellem de col·locar 
diferents colors, un de més clar a la Planta Baixa, i un més fosc a les habitacions de Planta 
Primera.  
 
Durant les practiques, he realitzat més visites d’obra, encara que aquestes tres són les més 
rellevants i les que han comportat la majoria del temps de visita. A part d’aquestes, també 
vaig visitar la rehabilitació del camp de futbol del CF Can Roses (Rubí) i la reforma d’un pis 
al Carrer València (Barcelona). 
                                  
Imatge 97 Lavabo pis del Carrer València.      Imatge 98 Vestuaris reformats camp de futbol de Rubí. 
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3.1.3 ITE (Inspeccions Tècniques d’Edificis). 
A part de la realització de projectes i visites d’obra, que anaven força lligats, una de les 
tasques més rellevants que he realitzat durant les pràctiques ha estat les Inspeccions 
Tècniques d’Edificis (ITE). La nova normativa de les ITE és el Decret 67/2015, de 5 de Maig. 
Aquest nou decret substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances sobre el tipus de 
deficiències que s’establien per als habitatges, el lliurament dels certificats d’aptitud i la 
necessitat d’informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes. 
 
- Què és la ITE i quins edificis han de passar-la? 
L’ITE és un control tècnic en el que s’han de sotmetre els edificis cada un cert temps. 
Actualment, tots els edificis amb una vida major a 45 anys, estan obligats a passar aquesta 
inspecció. Un cop passada la inspecció, per un tècnic competent, si és favorable el mateix 
tècnic realitzarà la sol·licitud del certificat d’aptitud. Un cop tenim la sol·licitud, cal presentar-
la juntament amb l’Informe de la Inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, o bé segons 
aquesta programació: 
 
- Edificis d’habitatges plurifamiliars: 
Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció. 
Construïts fins al 1950 Han d’haver passat ja la inspecció . 
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015. 
Entre 1961 i 1971 Fins el 31 de desembre de 2016. 
A partir de 1972 
Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 
anys d'antiguitat. 
Taula 5 Període màxim per passar la ITE en habitatges plurifamiliars. (Font: Web del col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona). 
- Edificis d’habitatges unifamiliars: 
Antiguitat de l’edifici Termini màxim de presentació. 
Construïts fins al 1900 Fins al 31 de desembre de 2016. 
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017. 
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018. 
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019. 
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020. 
A partir de 1976 L'any que assoleixi 45 anys d'antiguitat. 
Taula 6 Període màxim per passar la ITE en habitatges unifamiliars. (Font: Web del col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona). 
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- ITE favorable o desfavorable? 
El decret vigent fins ara, només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La 
nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall: 
- Molt greus: Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i 
generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que 
requereixen una intervenció immediata. 
- Greus: Són les que per la seva incidència representen un risc imminent per a 
l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de 
salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que 
requereixen l’adopció de mesures cautelars. 
- Importants: Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de 
l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan 
necessària una intervenció correctora. 
- Lleus: Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector 
per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències. 
 
Per aconseguir una ITE favorable i per tant poder demanar el certificat d’aptitud a l’Agència 
de l’habitatge, l’edifici estudiat ha de presentar només deficiències lleus. Si és així, el tècnic 
al presentar l’informe tècnic de l’edifici juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud: 
- Obtindrà una vigència de 10 anys, al tenir només deficiències lleus.  
Si no és així, per tant, tenim deficiències importants, greus o molt greus, al presentar la ITE 
a l’agència de l’habitatge, tindrem diferents rangs de vigència segons les deficiències 
observades. 
- De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal 
fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o 
acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació. 
- De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. 
Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les 
condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació. 
- Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o 
molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones 
i béns. 
 
Un cop acabada la vigència del certificat d’aptitud, la finca haurà de realitzar una altre 
vegada la mateixa inspecció, per tal de veure com ha evolucionat en el temps la integritat de 
la finca i detectar noves deficiències. 
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- Experiència obtinguda durant les practiques amb les ITE: 
Durant l’estada a l’empresa he realitzat nombroses ITE (Inspeccions Tècniques d’Edificis). Al 
principi feia servir el sistema antic, perquè el despatx tenia nombroses finques visitades 
anteriorment a la data d’aprovació de la nova normativa, per tant es podia realitzar l’informe 
amb el sistema antic. Un cop acabats els informes de totes les ITE que havia visitat 
l’arquitecte durant els mesos de març, abril i maig, vaig començar a utilitzar el nou sistema 
per realitzar les noves inspeccions, l’informe s’havia de fer amb la nova aplicació de la 
generalitat de Catalunya. 
 
Passos a seguir per realitzar i tramitar una ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis). 
1. Rebre l’oferta per realitzar una ITE, a través d’un administrador de finques o empresa 
constructora (COREMA S.L.). 
2. Posar-se amb contacte amb el president de la comunitat o representant de l’edifici en 
qüestió, per tal d’acordar una data i hora per realitzar la visita corresponent a la 
finca/edifici. 
3. Uns dies abans de la visita, col·locarem un cartell informant a tots els veïns que 
haurem de visitar tots els pisos possibles, indicant el dia i hora. 
4. Dia de la visita. Per organitzar-la bé, el millor és començar de dalt a baix de l’edifici. 
En la visita ens hem d’assegurar de veure les següents parts de l’edifici: 
a. Façanes, mitgeres i patis. 
b. Coberta i terrasses. 
c. Instal·lacions generals de l’edifici (Armaris de comptadors, derivacions 
individuals, entre d’altres). 
d. L’interior del 80% dels habitatges del bloc com a mínim. 
e. Realitzar fotografies de tot el sistema envolupant vist, deficiències, 
instal·lacions per tal de poder-les introduir al informe a redactar.  
5. Ja al despatx, ens disposarem a realitzar l’informe amb la nova aplicació de la 
generalitat. Necessitarem un usuari (en el meu cas el de l’arquitecte del despatx).  
6. Un cop entrem a l’aplicació, crearem un nou informe, per tal de començar a introduir 
totes les dades necessàries. A la Imatge 99 podem veure el format de l’aplicació de 
la Generalitat, en el que amb diferents pestanyes podem anar entrant la informació.  
7. Inserció de dades a l’aplicació. Les fotografies pertanyen a la ITE de Navàs de 
Tolosa nº 369, realitzada durant el període de practiques. 
a. La primera pestanya és de dades generals, en el que es posen totes les 
dades de la finca com ara la direcció, referència cadastral, dades de la 
propietat i finalment les dades del tècnic redactor.  
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Imatge 99 Exemple de la primera pestanya: Dades Generals. 
b. La segona pestanya s’han d’introduir les dades de l’edifici com ara la 
superfície construïda, el tipus d’edificació que és, el nombre de pisos o 
habitatges que té i el nombre d’entitats inspeccionades inspeccionats. 
 
Imatge 100 Exemple de la segona pestanya: Descripció Bàsica de l’Edifici. 
c. En la tercera, es descriurà el sistema envolupant i parts l’edifici estudiat. 
Descriurem totes les façanes, cobertes, patis, mitgeres, badalot (si en té), 
trasters, pàrquings, entre altres.  
 
Imatge 101 Exemple de la tercera pestanya: Envolupant de l’edifici. 
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d. La quarta pestanya ens demana el sistema constructiu de l’edifici. Començant 
per la cimentació, estructura, tancaments verticals i instal·lacions. 
 
Imatge 102 Exemple de la quarta pestanya: Sistemes constructius i instal·lacions. 
e. A partir d’aquí comença la part més tècnica, ja que en la següent pestanya 
demana totes les deficiències. Cal definir totes les lesions i deficiències vistes 
durant la visita, tot ordenant-les per la zona a on es troben. En aquest apartat 
també s’ha de dir el grau de perillositat de cada deficiència, de lleu a molt 
greu. 
 
Imatge 103 Exemple de la cinquena pestanya: Deficiències. 
f. Un cop acabem d’entrar les deficiències, la nova normativa, ens obliga a fer 
tres apartats més, que són l’estat de conservació, l’accessibilitat i la 
sostenibilitat. De la conservació s’ha de fer una valoració de la ITE en general 
i dir si es favorable o desfavorable, segons la normativa actual. També s’ha 
de dir si l’edifici compleix les condicions bàsiques d’accessibilitat, en cas 
negatiu hem d’explicar quines no compleix i proposar una solució. Finalment, 
en la sostenibilitat, indicarem si l’edifici té certificat energètic vigent, si no en 
disposa, farem un breu resum de les característiques d’eficiència energètica 
que té l’edifici (tipus de calderes, finestres, aïllaments, entre d’altres). 
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Imatge 104 Exemple de la sisena pestanya: Estat de conservació. 
 
Imatge 105 Exemple de la setena pestanya: Accessibilitat. 
 
Imatge 106 Exemple de la vuitena pestanya: Sostenibilitat. 
g. Un cop omplertes totes les pestanyes i per tant finalitzat l’informe, donarem el 
boto de Validar l’Informe. 
8. Descarregarem l’informe de l’aplicació en PDF, i aquest arxiu hem de firmar-lo amb la 
firma digital d’arquitecte o arquitecte tècnic. 
9. Al tenir l’informe firmat, podrem realitzar la sol·licitud del certificat d’aptitud, i seran 
aquests dos documents els que haurem de portar a l’Agencia de l’Habitatge perquè 
ens ho valorin. 
10. Finalment, si la ITE és favorable, obtindrem un certificat d’aptitud amb vigència de 10 
anys. En el cas de tenir deficiències, haurem de reparar-les en un període de temps 
determinat. Al entregar el certificat final d’obres obtindrem el certificat d’aptitud 
desitjat. 
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Com que l’empresa té dos despatxos, un a Barcelona i un altre a Logronyo, he pogut veure 
com es realitzen les inspeccions a les dues comunitats, ja que el seu format és una mica 
diferent. El nou sistema de Barcelona, es tracta d’una aplicació de la generalitat, com he 
comentat anteriorment. En canvi, a Logronyo no disposen d’un sistema per internet, sinó que 
tenen un PDF en el que s’ha d’omplir amb unes dades similars a les de Barcelona. 
En la Taula 7 i la Taula 8 veiem un resum de les ITE realitzades durant el període de 
pràctiques.  
Informes tècnics dels edificis situats a Barcelona: 
CARRER – NOM INFORME VISITA 
C/Biscaia nº427 SI – sistema antic NO 
C/Via Favència nº68-70 SI – sistema antic NO 
C/Martínez de la Rosa nº40 SI – sistema antic NO 
C/Xiprer nº21-23 SI – sistema antic NO 
C/Garrotxa nº47 SI – sistema antic SI 
C/Garrotxa nº51 SI – sistema antic NO 
C/Doctor Valls nº3-5 SI – sistema antic NO 
Passeig Maragall nº157 SI – sistema antic SI 
C/Selva de Mar nº202 SI – sistema antic SI 
C/Navàs de Tolosa nº369 SI- sistema nou Gencat SI 
Taula 7 Resum d’inspeccions tècniques d’edificis realitzades de Barcelona. 
Informes tècnics dels edificis situats a Logronyo: 
CARRER – NOM INFORME VISITA 
C/Oyon nº10 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Santos de Ascarza nº40 SI – sistema de La Rioja NO 
C/General Esteban Villegas nº15 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Cigueña nº35 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Autonomia de la Rioja nº10 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Autonomía de la Rioja nº12 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Gran Via JCI nº30 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Padre Marín nº7 SI – sistema de La Rioja NO 
C/Baños nº3 SI – Sistema de la Rioja NO 
C/Victor Pradera nº1 SI – Sistema de la Rioja NO 
Taula 8 Resum d’inspeccions tècniques d’edificis realitzades de Logronyo. 
 
A l’annex 2 podem veure un exemple d’informe d’inspecció tècnica d’edifici de cada una de 
les comunitats (Barcelona i Logronyo). 
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3.1.4 CEE i CH (Certificats energètics i Cèdules d’habitabilitat) 
Durant l’estada a la l’empresa també he fet un seguit de CEE (certificats energètics 
d’edificis), aquests certificats serveixen per saber quina quantitat d’energia i emissions de 
CO2 emet a l’atmosfera un habitatge, local o edifici sencer, juntament amb la quantitat 
d’energia (gas o electricitat) que consumeix aquesta mateixa entitat. 
 
Per realitzar aquests certificats utilitzem el programa CE3X amb la versió simplificada. La 
Generalitat ens permet utilitzar la versió simplificada amb habitatges o locals existents. En 
canvi, si volem realitzar un certificat energètic a un edifici d’obra nova, s’ha de fer amb la 
versió complerta d’aquest mateix programa o fer-ho amb programes més complerts com ara 
el Calener. 
  
Quan el certificat energètic era per un habitatge, en molts casos, anava lligat a la cèdula 
d’habitabilitat, perquè per llogar o vendre’l, es necessiten els dos documents. Per tant, 
també vaig realitzar les cèdules d’habitabilitat dels habitatges corresponents. Aquestes no es 
feien amb un programa determinat, ja que la pròpia Generalitat té un apartat a la pàgina web 
(similar a la nova aplicació per les ITE), en el que et permet fer les cèdules en línia. 
 
En alguns casos per fer el certificat no havia fet jo la visita, perquè l’arquitecte l’havia fet 
anteriorment, aleshores hem facilitava totes les dades per poder-les entrar al programa 
Ce3X i treure el certificat. Normalment, els certificats que fèiem eren d’habitatges o locals 
situats a blocs d’habitatges plurifamiliars i en alguns casos cases unifamiliars. 
  
Passos a seguir per realitzar i tramitar un Certificat Energètic a Catalunya 
1. Posar-se amb contacte amb el client o propietari del habitatge o local. 
2. Quedar amb el client en una data i hora per realitzar la visita corresponent. 
3. Visita: 
a. Habitatge: Realitzar un croquis del pis que volem fer el certificat energètic, 
amb cotes per poder mesurar la superfície i cotes de totes les finestres i 
portes que donin al exterior. També realitzarem fotografies de totes les 
instal·lacions de calefacció o refrigeració que tingui l’habitatge i de la caldera. 
b. Local: Farem el mateix procediment que en un habitatge però tindrem en 
compte que en els locals el programa CE3X et demana el consum de la 
il·luminació, per tant, ens fixarem el tipus d’il·luminació que té cada local. 
4. Programa CE3X: Ja al despatx organitzarem totes les dades per poder entrar-les al 
programa. 
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a. La primera pestanya del programa s’hi posen les dades generals de la 
propietat, del propietari de l’habitatge/local i les dades del tècnic redactor de 
l’informe. 
b. En la segona pestanya ja entrem en dades de l’habitatge en si, i tindrem que 
posar l’any de construcció, superfície útil i alçada lliure. Juntament amb una 
imatge de l’edifici i un plànol de situació. 
c. En la tercera pestanya, definirem l’envolupant de l’habitatge o local. Façanes 
amb les seves finestres, mitgeres, soleres, cobertes, ponts tèrmics, tot això 
amb les característiques que et van demanant en cada sistema envolupant. 
També s’haurà de tenir molt en compte l’orientació de cada element o façana 
i saber si en cada cas té ombra o no. 
d. Finalment a la quarta pestanya és en la que posarem totes les instal·lacions 
que disposa l’habitatge o local. 
e. Un cop entrades totes les dades haurem de validar l’informe i el mateix 
programa ens donarà el resultat, expressat amb una lletra de la A (molt 
eficient energèticament) a la G (poc eficient energèticament). 
f. Finalment per acabar amb el programa Ce3X, el mateix programa, ens dona 
la possibilitat de proposar als clients mesures de millora per el seu habitatge 
/local i així millori la seva qualificació energètica. Un cop escollides les 
millores que ens semblin més adequades (millores amb instal·lacions, forats 
de façana, finestres o aïllaments), generarem l’informe i el guardarem al 
ordinador. 
5. Tramitació del CEE a la Generalitat. 
a. Anem a la pagina de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) i al 
cercador hi posem Certificats Energètics. 
b. Descarregarem i guardarem un formulari que ens dona la Generalitat. 
i. Aquest formulari s’ha d’omplir amb totes les dades del client, tècnic 
redactor, normatives, dades del propi programa Ce3X, etc. 
c. En el mateix formulari que hem descarregat al final ens fa adjuntar una sèrie 
d’arxius. 
i. Certificat del programa Ce3X en PDF. 
ii. Arxiu de programa Ce3X comprimit .rar 
iii. Document del propietari que et dona drets a fer el certificat energètic 
com a tècnic redactor. 
iv. Tres documents adjuntats en PDF. Que redacten les millores 
esmentades al programa mes detalladament. En el cas del despatx 
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com que eren arquitectes aquests documents els descarreguen de la 
pàgina d’arquitectes de Catalunya. 
d. Un cop omplert tot el formulari l’enviarem un altre cop a la Generalitat de 
Catalunya a la mateixa pàgina. 
e. Anirem a la nostra carpeta de tràmits per efectuar el pagament (11’55€). 
f. Finalment, descarreguem el document de pagament. 
6. Passats uns dies rebrem l’etiqueta per correu electrònic i ja la podem entregar al 
propietari. 
 
Passos a seguir per realitzar i tramitar una Cèdula d’habitabilitat a Catalunya 
1. Posar-se amb contacte amb el client o propietari del habitatge o local. 
2. Quedar amb el client en una data i hora per realitzar la visita corresponent. 
3. Visita: 
a. Habitatge: Realitzar un croquis del pis que volem fer la cèdula d’habitabilitat, 
amb cotes per poder mesurar la superfície útil de l’edifici real, també 
apuntarem el numero de habitacions i banys que té l’habitatge. 
4. Un cop hem realitzat la visita, ja al despatx anirem a la pagina d’arquitectes o 
arquitectes tècnics de Catalunya. Hi allà hi ha un enllaç per consultar si l’habitatge ha 
tingut cèdula anteriorment o no. 
5. Farem un certificat de 2ª ocupació o nou, depèn de si ha tingut cèdula o no. 
a. Mirar la normativa i l’annex que pertany l’habitatge. Per tal de seguir la 
normativa de l’any de construcció de l’edifici. 
b. Adjuntar el PDF. d’antiguitat de l’habitatge. 
c. Col·locar el nº d’habitacions que té l’habitatge, separades amb grans, mitjanes 
o petites, cuines, banys, terrasses etc... 
6. Finalment, signarem el certificat realitzat a la pagina d’arquitectes de Catalunya amb 
la firma digital del tècnic redactor. (Uns 10€). 
7. Recollim el certificat. 
8. Recollir el document d’antiguitat visat. 
9. Tramitarem la Cèdula a la Generalitat de Catalunya. 
a. Sol·licitud de cèdules a la pàgina de la Generalitat. 
b. Descarregar el formulari i omplir-lo. 
c. Un cop omplert el guardarem i l’enviarem a la mateixa pàgina de on l’hem 
descarregat. 
d. Posarem la firma digital per autoritzar la tramitació de la cèdula. 
10. Anirem a la nostra carpeta, de la sessió iniciada a la pàgina de la Generalitat. 
a. Entrarem a la cèdula tramitada anteriorment. 
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b. Pagarem les taxes que ens demanen (Uns 13€). 
c. Introduir el document d’antiguitat visat al col·legi d’arquitectes o arquitectes 
tècnics. Per que la Generalitat accepti la cèdula. 
 
Certificats energètics i cèdules d’habitabilitat fetes de Barcelona: 
 
Taula 9 CEE i CH realitzats de Barcelona 
Certificats energètics i cèdules d’habitabilitat fetes de Logronyo 
 
Taula 10 CEE i CH realitzats de Logronyo 
En l’annex 3 podem veure un exemple dels documents facilitats per la Generalitat un cop 
tramitat el certificat energètic corresponent en cada cas. 
CARRER – NOM POBLACIÓ CÈDUL·LA CERTIFICAT 
ENERGÈTIC VISITA 
C/Dos de Maig nº208 3r 1ª Barcelona SI SI NO 
C/Guitert nº48 (Local) Barcelona NO SI NO 
Casa a Santa Coloma de 
Gramenet 
Sta. Coloma NO SI NO 
C/Escòcia nº93 (Local) Barcelona NO SI SI 
C/Ramon Albó 46-48 2º 1ª Barcelona NO SI SI 
C/Concepció arenal nº7 4t 2ª Barcelona SI SI SI 
C/Sant Medir nº3 Pr. 2ª Barcelona SI SI NO 
C/Collserola nº74-78 En 4ª Hospitalet NO SI NO 
Passeig de Maragall 157 
Entresol 2ª 
Barcelona SI SI SI 
Passeig de Maragall 161 
Entresol 1ª, En. 3ª i  En. 4tª 
Barcelona NO SI SI 
C/ Còrsega nº68 6e2ª Barcelona SI SI SI 
C/ Diputació nº341 Local Barcelona NO SI NO 
Passatge Rellotge nº1 2º3ª Barcelona SI SI NO 
CARRER – NOM POBLACIÓ CÈDUL·LA CERTIFICAT 
ENERGÈTIC VISITA 
Local (barberia) Logronyo NO SI NO 
Avinguda de la Paz nº49 Logronyo NO SI NO 
C/Oyon nº10 Logronyo NO SI NO 
C/Alfonso VI Portal K 2º1ª Logronyo NO SI NO 
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3.1.5 Aixecaments Gràfics 
Finalment, una de les tasques menys realitzades durant el període de pràctiques ha estat 
l’aixecament gràfic. En aquest punt no entren els aixecaments de façanes dels projectes de 
rehabilitació. L’empresa en qüestió, a part de fer totes les tasques anteriorment explicades, 
també realitza propostes d’intervenció de rehabilitació o canvi d’ús per locals o pisos. A 
continuació podem veure un exemple d’aixecament gràfic realitzat durant les pràctiques. 
 
Descripció i localització de l’edifici 
Durant l’estada he realitzat l’aixecament gràfic de les plantes Baixa, Semi-soterrani i 
Soterrani de l’edifici situat a la Ronda de Sant Pere nº60 i Carrer Trafalgar nº 47-49 ja que 
dona a les dues bandes de l’illa. En planta baixa, hi trobem varis locals que donen als dos 
carrers, alguns d’aquests, actualment estan en ús. Des dels mateixos locals hi ha escales 
que ens permeten baixar a la planta semi-soterrani i soterrani, en les que trobem més locals 
i sales buides.  
         
Imatge 107 Situació de l’edifici              Imatge 108 Façana principal de la Ronda Sant Pere nº60 
 
Imatge 109 Façana posterior, Carrer Trafalgar nº47-49 
 
Aquest aixecament es demanat per la propietat de l’edifici, perquè volen saber la superfície 
total de planta soterrani i semi-soterrani ja que moltes zones es troben tapiades. Un cop 
tinguem l’aixecament acabat, també volen una proposta de canvi d’ús que englobi les tres 
plantes esmentades. 
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Aixecament Gràfic 
Per realitzar l’aixecament total hem agut de fer varies visites als locals. En aquestes visites 
anava acompanyat per l’arquitecte així la feina es feia molt més ràpid. L’aixecament ha estat 
força complicat perquè en algunes zones de la planta soterrani eren de difícil accés o 
estaven tapiades, per tant, teníem que obrint-nos pas amb dos operaris que feien forats als 
envans d’obra. A part d’això, la zona central de l’edifici té un forjat entremig (planta semi-
soterrani) que complicava l’aixecament perquè no sabíem ven bé quina superfície ocupava. 
Una vegada estàvem ben ubicats i teníem vistes totes les zones del soterrani, comencem el 
propi aixecament. Per organitzar-nos bé, ens dividíem les tasques, un realitza el croquis de 
la zona a aixecar i l’altre es dedica a mesurar totes les mides necessàries per després poder 
treballar a la oficina. 
 
Una vegada a l’oficina, es dibuixa el plànol de les tres plantes amb l’autocad per tenir-lo en 
forma digital. Tenir-ho amb .dwg, agilitza molt la feina a l’hora de fer la proposta de canvi 
d’ús, ja que es treballa amb mesures exactes així podem modificar la nova distribució o 
comprovar que compleix la normativa. 
 
Al finalitzar l’aixecament gràfic corresponent, ens posem en contacte amb el client per 
informar-lo dels resultats obtinguts. En aquest cas en concret, tenim una planta soterrani de 
1000m2, la planta semi-soterrani de 300m2 i la planta baixa de 800m2, totes elles amb 
condició de local. 
 
En una altra visita a la mateixa finca, es realitza l’aixecament gràfic de dos habitatges, en 
concret, el principal 1ª i principal 2ª, per poder fer, posteriorment, el certificat energètic de tot 
l’edifici. El projecte queda obert, perquè per realitzar-lo necessitem el plànol de tots els 
habitatges del bloc. 
 
Proposta d’intervenció 
Una de les propostes pensades, és deixar lliure tota la planta soterrani i enderrocar la planta 
semi-soterrani (te poca alçada lliure), per poder tenir un gran local en el que podem 
instal·lar-hi un supermercat o un restaurant entre altres usos. La solució de planta baixa és 
eliminar les escales d’accés als locals del carrer Trafalgar, eliminar les escales d’accés de 
cada local a la planta soterrani, fer una rehabilitació en cada local i fins i tot es preveu 
adjuntar alguns locals per tindre un de més gran. 
 
La proposta final encara no es acceptada per la propietat perquè s’ha d’acabar de decidir 
l’ús final a realitzar. 
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Imatge 110 Exemple d’aixecament gràfic i proposta d’intervenció, als pisos principals de la Ronda de 
Sant Pere nº60. 
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3.2 RESUM DELS TREBALLS REALITZATS 
Projecte Estat 
actual 
Projecte Visita d’obra ITE CEE CH 
Aixecament 
gràfic 
C/Sicília 287 Descartat X      
C/St. Antoni 
Mª Claret 115 
Finalitzat X X     
Vestuaris 
camp futbol 
Finalitzat X X     
C/Saragossa 
89 
Entregat X      
Plaça de 
Maragall 15 
En curs X      
Concessionari 
Opel (IG) En curs X      
C/Garrotxa 39 En curs X  X   X 
Coberta a 
Osma (Lo) Entregat X      
C/Roger de 
Llúria 51 
Finalitzada  X     
C/Rosselló 
297 
Obra en 
curs 
 X     
C/Almogàvers 
8 
Obra en 
curs 
 X     
Casa obra 
nova  a Arnes 
Obra en 
curs 
 X     
C/Dos de Maig 
208 
Finalitzat    X X  
C/Guitert 48 Finalitzat    X   
Casa a Santa 
Coloma 
Finalitzat    X   
C/Escòcia 93 Finalitzat    X   
C/Ramon Albó 
46-48 
Finalitzat  X  X   
C/Concepció 
arenal 7 
Finalitzat  X  X X  
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C/Sant Medir 
3 
Finalitzat    X X  
C/Collserola 
74-78 
Finalitzat    X   
Passeig de 
Maragall 157 
Finalitzat   X X X  
Passeig de 
Maragall 161 
Finalitzat    X   
C/ Còrsega 68 Finalitzat    X X  
C/ Diputació 
341 
Finalitzat    X   
Passatge 
Rellotge 1 
Finalitzat    X X  
Local 
(barberia) Finalitzat    X   
Avinguda de 
la Paz 49 
Finalitzat    X   
C/Oyon 10 Finalitzat   X X   
C/Alfonso VI 
Portal K 
Finalitzat    X   
C/Biscaia 427 Finalitzat   X    
C/Via 
Favència 68-
70 
Finalitzat   X    
C/Martínez de 
la Rosa 40 
Finalitzat   X    
C/Xiprer 21-23 Entregat X  X    
C/Garrotxa 47 Entregat X  X    
C/Garrotxa 51 Finalitzat   X    
C/Doctor Valls 
3-5 
Finalitzat   X    
C/Selva de 
Mar 202 
Finalitzat   X    
C/Navàs de 
Tolosa 369 
En curs   X    
C/Santos de Finalitzat   X    
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Ascarza 40 
C/ Esteban 
Villegas nº 
Finalitzat   X    
C/Cigueña 35 Finalitzat   X    
C/Autonomia 
de la Rioja 10 Finalitzat   X    
C/Autonomia 
de la Rioja 12 Finalitzat   X    
C/Gran Via 
JCI 30 
Finalitzat   X    
C/Padre Marín 
7 
Finalitzat   X    
C/Baños 3 Finalitzat   X    
C/Victor 
Pradera 1 
Finalitzat   X    
C/Ronda Sant 
Pere 60 
En curs    X  X 
C/Trafalgar 
47-49 
En curs      X 
Gran Via 606 Finalitzat      X 
C/Urgell 129 Finalitzat      X 
 
En curs: Son els projectes o obres que encara estan al despatx, en tramitació o executant-
se. En aquest grup també englobem els projectes acabats que estiguin pendents d’entregar 
al ajuntament. 
Entregat: Engloba els projectes acabats i entregats a l’ajuntament, estem pendents de rebre 
una resposta, per si el projecte està acceptat o no. En el cas de la ITE, si es desfavorable i 
necessita una intervenció també està en aquest apartat, ja que el projecte no es tancarà fins 
finalitzar les obres corresponents. 
Finalitzat: Són els projectes, obres, ITE, certificats energètics o cèdules d’habitabilitat 
totalment acabades. Engloba tots els projectes que han estat tramitats i acceptats per 
l’ajuntament o Generalitat i totes les obres finalitzades. 
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4 CONCLUSIÓ 
L’estància a l’empresa BLURARQUITECTURA S.L.P m’ha servit per començar a posar en 
pràctica els coneixements obtinguts durant el grau i tenir una visió més real i crítica sobre la 
construcció, especialment en l’àmbit de la rehabilitació. Al ser una empresa petita, en tot 
moment, els seus membres han fet el possible per fer-me sentir un més de la plantilla, 
ensenyant-me els seus coneixements i donant-me plena confiança.  
 
Al treballar a un despatx d’arquitectes he pogut aprendre altres tasques que durant la 
carrera no han estat estudiades, com ara la realització de certificats energètics, cèdules 
d’habitabilitat i inspeccions tècniques d’edificis, em sembla molt interesant aquest aspecte, 
perquè a la hora de buscar feina és important tenir el màxim de coneixements possibles. A 
part d’això en les visites d’obra de rehabilitació de façanes a Barcelona, he ampliat els 
coneixements que tenia anteriorment, ja que a l’obra les tècniques varien respecte l’estudiat 
i en cada cas es pren una decisió diferent. 
 
Finalment l’àmbit específic de la restauració i rehabilitació de finques de Barcelona, sobretot 
en la part de façanes i embolcalls d’aquestes, penso que es podria millorar a partir de 
l’aplicació de noves accions preventives que allarguessin la vida útil dels materials i les 
intervencions realitzades per les diferents empreses del sector, reduint el cost de futures 
obres innecessàries i controlant l’estat en tot moment de la finca. Aquesta tindria diferents 
peròs, una que les empreses que viuen exclusivament d’aquest tipus d’obres no els hi 
sortiria a compte, al sobreviure d’aquestes intervencions i la segona el cost addicional a 
primera vista que no seria ben rebut ni acceptat pels clients. De tota manera és un punt que 
crec personalment que s’hauria de millorar, aportant una nova visió al món de la 
rehabilitació, actualment encallat. 
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7 ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA EN EL PROJECTE 
7.1. INTRODUCCION  
The following final grade discusses the practices in an architectural firm specializing in 
rehabilitation. The tutor of DAC rehabilitation give us this option during optative lessons. He 
says there are two options to make the final work: 
- Final Grade, which the main theme is rehabilitation. 
- Make a Practicum, 6 months doing an internship at a company in rehabilitation. 
 
Between the two options, I found it very interesting the second one, first of all because it was 
a great opportunity to begin to enter in a current job of rehabilitation and construction. And 
secondly because from this option I could perform many tasks not taught during the degree 
that It would give to me a lot of experience and the opportunity to do a much completer Final 
Project. 
 
To start the process, the DAC tutor asked us the CV so he could send it to the 
companies. Quickly, the company BLURARQUITECTURA S.L.P contacted me for an 
interview. In the interview we accepted the condition of the practicum. It was to carry out an 
internship of six months. These began on July 13, 2015 and ended on 15 January 2016. 
During the practical I performed several tasks: in the office doing projects, uprisings charts, 
technical inspections, energy certificates among others and I went to site visits as well. 
 
In the project I wanted to convey everything learned from the company, both the operation of 
the company and its working methods, projects realized and finally all the tasks done during 
practice. 
 
The work is divided into two parts, the first one is the memory and the second are the 
annexes of this. The memory includes a brief explanation of the company 
BLURARQUITECTURA S.L.P, then the explanation of all the tasks done during the practice 
and last my personal opinion of the experience obtained with the practicum. The annexes will 
include examples of projects done in the company, because they are too long I have not 
included them in the report. 
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7.2. COMPANY DESCRIPTION 
7.2.1.HISTORY 
The company BLURARQUITECTURA S.L.P is a small architectural firm, with headquarters 
in Barcelona. The company was founded in 2004 by three architects, Octavio Pérez Monfort, 
Àlex Borràs Ortega and Enric Farrerons Garcia, who come together to form the company 
after working together for years as a freelance. 
 
BLURARQUITECTURA S.L.P offers its services maximizing commitment, trust and 
effectiveness. It is a firm with over ten years of experience engaged in the execution of 
both new construction projects and reformations, public tenders and private commissions, 
planning and interior design projects.  
 
The system of work is based on the exhaustive and individualized study of customer needs 
and commitment to meet agreed deadlines and costs. A job that combines both architectural 
quality and the quality of service to customers, from an integral perspective of the project, 
construction and management. 
 
Although the company's headquarters is in Barcelona, we also have an office in Logroño, 
which performed the same tasks. The office from Logroño was created because one of the 
three architects (Octavio) is from La Rioja, thus creating the company, they thought it would 
be a great opportunity to work in two places in the country, as well could increase the 
market. Although we have two offices, the company works as one with the name of 
BLURARQUITECTURA. 
 
BLURARQUITECTURA name comes from a style of architecture created by Japanese 
architect Toyo Ito, called "Bluring Spaces". This style of architecture is based on permanent 
space with many functions simultaneously. 
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7.2.2. MAIN BUSINESS DATA 
Basic data of the company are: 
 
NAME OF THE COMPANY BLURARQUITECTURA S.L.P 
CIF B65154031 
Contact Phone 
 
932296365 (Barcelona) / 
941262347 (Logroño) 
WEB www.blurarquitectura.com 
EMAIL 
 
info@blurarquitectura.com 
Table 1 Overview of the company. 
The company logo is shown in Figure 1. 
 
 
Figure 1 Company logo (Source: Web BLURARQUITECTURA SLP). 
 
7.2.3. LOCATION 
Location of Barcelona´s office: 
 
  
Image 1 Location of offices in Barcelona (Source: Google Maps). 
The company is located in the neighbourhood of Sants, Carrer Mallorca nº77, mezzanine 1st 
in Barcelona. The firm has 75m2, with a capacity up to 9 employees. 
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It's a centric area, near Sants station, there is a very good communication with the Rodalies 
Renfe and the line L5 subway, with stops in Entenza, Hospital Clinic and Sants station. You 
can also reach the L3 stopping at Sants station. The bus stops are nearby Mallorca 
Viladomat-Mallorca-Compte d'Urgell in which circulates the bus H10. 
 
                                       
 
Location of Logroño´s office: 
 
 
Image 2 Location of offices in Logroño (Source: Google Maps). 
 
The company is on Avenida La Paz 6th floor nº38 DD of Logroño. It is located in a central 
area surrounded by different shops. The firm has 62m2, with a capacity for 6 workers. 
It should be mentioned that my stay was only in the office located in Barcelona 
(BLURBARCELONA). 
 
7.2.4. MEMBERS OF OFFICE 
BLURARQUITECTURA SLP The company consists of 3 members who perform similar jobs 
since all are architects and complement each other. 
 
Alex Borràs Ortega referee with number 43 621 studied architecture at the International 
University of Catalonia in 1998-2003. His resume is detailed briefly in the following table: 
 
1999-2002 
Internship in the language services in the university and the secretary 
of architecture faculty. 
2000 
Working at EMA Engineering Medi Environmental: developing 
projects of security and public building evacuation. 
2004-2005 Working at Valtecnic SA as appraiser autonomous Catalonia. 
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2004-2007 Collaboration with office Recolons - Vines, SL as an architect. 
2004- present Creation of BLURARQUITECTURA SLP office. 
Table 2 Àlex Borràs Ortega Curriculum (Source: Web BLURARQUITECTURA SLP). 
 
Alex is my final project tutor in the company. Primarily responsible for carrying out technical 
inspections of buildings (ITE), energy certificates and certificates of occupancy, although he 
performs many more tasks than mentioned before. 
 
Enric Farrerons Garcia referee with number 43 620 studied architecture at the International 
University of Catalonia also the year 1998-2003. His resume is detailed in the following table: 
 
2001 
Working in Meyer & Van Schooten BV studio. Architects in  
Amsterdam in concept practices Erasmus. 
2003 Collaboration with Joaquim Soler office as an architect. 
2004 
Collaborationwith architecture firm Richard Mercadé -
 AuroraFernandez, as an architect. 
2004-2008 
Collaboration with architectural firm of Michael Amat and 
James Tusetas, as an architect. 
2004-
present 
Creation of BLURARQUITECTURA SLP office. 
Table 3 Enrique Farrerons Garcia Curriculum (Source: Web BLURARQUITECTURA SLP). 
 
Enric mainly handles small rehabilitation projects of facades, roofs, patios, local 
comprehensive reforms, among others, and also keeps track of all these works. 
 
And Octavio Pérez Monfort referee with number 43 969 his resume is detailed in the 
following table: 
 
1993-1994 
Gr AFIC Design Studies at the School of Computer Systems  (ESI) in 
Barcelona, the University of Cambridge. 
1994-1998 
Tecnical  architecture studies at the Polytechnic University School of Barcelona, 
UPC. 
1998 Working on the study of Albert Pla, architect of Barcelona, as a practice. 
1998-2003 Architectural studies at the International University of Catalonia. ESARQ / UIC 
1998-1999 Working in the R & B studio with  Miguel Roldán and Merce Berengué, 
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architects, Barcelona, as a practice. 
2000 Working in Bauart studio, architects, in Skopje (Macedonia), as a practice. 
2001 
Working in Meyer & Van Schooten BV studio, Architects in Amsterdam, as a 
practical Erasmus. 
2002 
Work on the study Dot Girona Bet Capdeferro-Jaume Blancafort., Architects, in 
respect of practices. 
2003 Collaboration with the firm Dot Girona Bet Capdeferro- architects Ramon Bosch. 
2004 
Working as an assistant Ricardo Lampreave in Project III. During the 2nd 
International School of architecture in Catalonia. ESARQ / UIC 
 
Working as an assistant Françoise Roche II projects. During 1st  
International School of Architecture in Catalonia. ESARQ / UIC. 
2004-
present 
Creation of BLURARQUITECTURA SLP office. 
Table 4 Octavio Pérez Montfort Curriculum (Source: Web BLURARQUITECTURA SLP). 
 
Octavio is working in the office of Logroño. There he performs the same tasks we do here in 
Barcelona, such as rehabilitation projects, visits to all corresponding works, energy 
certificates for buildings and technical reports. Sometimes when the working requirements in 
Logroño exceed their capabilities, he derives the job to the office of Barcelona. 
 
When performing large projects or competitions, the three work together performing the 
same tasks. 
 
7.2.5. CUSTOMERS 
After the presentation of the members of the company BLURARQUITECTURA SLP, we must 
know who their customers are (those that employ more services). In other words, we are 
talking about the main source of employment. 
 
The main customers of the company are property managers, private and public 
organizations. 
 
Property Administrators: 
A lot of work comes from property managers who are responsible of managing the financial 
affairs, legal and technical requirements for the maintenance of the property. When a 
neighbouring communities need the services of a technician to make a reform, an energy 
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certificate, a certificate of occupancy, etc. They get in touch with their property manager and 
these derive the work to us. 
We contacted three property managers in Barcelona: 
- Finques Cases  
- Finques Fernàndez  
- Finques Solfinc 
Individuals: 
We are talking about anyone who requests a quote for a project via email, through our 
website or by attending in person via either of our offices. 
With private customers we always personalize each project individually. It is advisable to 
arrange a meeting to know the type of project you want to visit the work you want to reform 
or build again to make him a proposal and eventually make an estimate of their needs. 
 
Public entities: 
Finally, one of the major customers of the company, are public entities such as 
municipalities. The company has participated in numerous competitions for projects to 
perform public works. In some cases, the project was the winner and we have done the work, 
such as: 
- Changing the football Can Roses (Ruby), work is done. 
- Sports hall and sports complex Masnou. They won the project but they do not assign 
the management. 
- Project to make a new second cycle school children and primary Arnedo (La Rioja) in 
2011. 
- Construction project of the new pediment covered Ajangiz (Vizcaya) 2010. 
- Project to promote 11 units housing a total of 154 homes in Arnedo (La Rioja) project 
carried out in 2009. 
 
7.2.6. SCOPE OF WORK 
BLURARQUITECTURA SLP has no limits when performing works or projects, but because 
of proximity, the majority of works are concentrated within the Community of Catalonia and 
the Community of La Rioja. Specifically, in Catalonia are concentrated in the province of 
Barcelona in Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès and Maresme regions. In 
Logrono, the range of the company is slightly larger because it acts throughout the 
Community of La Rioja and even in some areas of the Basque Country and Navarra. 
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BLURBARCELONA: 
 
Image 3 Scope of work BLURBARCELONA (Source: Google Maps). 
Most performances are in Barcelona capital, but the company has no problems expanding 
through the province as Ruby, Masnou and Sant Cugat del Vallés as shown 
in Image 3, which are the main towns where they performed works. Even they have reached 
other provinces such as Tarragona. A single-family house is currently being built in Arnés, a 
small village in the province of Tarragona. 
 
BLURLOGRONYO: 
 
Image 4 Scope of work BLURLOGRONYO (Source: Google Maps). 
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In the office of Logroño (La Rioja), happens the same as in Barcelona. Most of the works and 
projects are concentrated in the capital of Logroño, but they also made several performances 
throughout the province such as in Arnedo, Haro Sojuela, Herce, Calahorra, among others. 
From the office of Logroño they also acted in the province of Navarra and the País Basc. 
 
ABROAD: 
Anecdotally, it is worth mentioning that, during 2014-2015, the company held a competition 
abroad, particularly in Poland, which was screened a Philharmonic-Cultural Center in the city 
of Walbrzych. 
 
Image 5 Render Project cultural center in Poland (Source: Website BLURARQUITECTURA 
www.blurarquitectura.com SLP). 
 
7.2.7. ASSOCIATED COMPANIES 
One of the companies related to BLURARQUITECTURA SLP is the construction company 
COREMA SL This relationship began in college, since Octavio attended his first degree, the 
current building engineering with Jorge Sobrino, the current director of the company. 
 
The relationship between the company COREMA SL and BLURARQUITECTURA SLP is 
maximum. For us, it is a great source of work, because as a construction company with a lot 
of work, often they need help and support of our company, so they derive it and vice 
versa. Most rehabilitation projects in Barcelona facades are executed later by COREMA SL. 
 
During my stay I was in touch with them a lot of times because most technical inspections, 
energy certificates, certificates of occupancy and a lot of rehabilitation projects, came from 
them. 
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7.2.8. ACTIVITIES OF OFFICE 
This section will explain more precisely the different tasks carried out by the company, and 
detail works and projects during the productive life of the company, and the most common 
views and actions mediated during practice. 
 
7.2.8.1. Main tasks performed 
The works carried out and have offered their customers so far are: 
- New construction projects. 
- Facades rehabilitation projects (main, side and rear). 
- Rehabilitation projects of buildings with change of use. 
- Project and construction management of commercial reforms. 
- Projects to register in administration competitions. 
- Measurements of buildings or commercial premises. 
- Building Technical Reports (BTR). 
- Energy certificates and certificates of occupancy. 
 
7.2.8.2. Work performed by the company 
Below is a part of the works, projects and other tasks BLURARQUITECTURA company has 
made since its inception to the present. 
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New Construction: 
1. Townhouse project in the province of Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Project of a new pavilion and extension of the sports center in Masnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 Project carried out at 
2007. 
 Start de work at 2015  

 Project carried out at 
2012. 
 No work performed by 
blurarquitectura. 
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 Project carried out at 2009. 
 Word carried out at 2009-
2012. 

 Project carried out at 2008 
 Word carried out at 2011-
2016. 

3.  Cottage "The Cobijo" located in San Vicente, La Rioja. 
4. 1st prize in the contest of construction project of 154 homes in Arnedo La Rioja. 
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Interior works: 
 
1. BLURLOGRONYO office located in Logroño. 
 
2. Restaurant Cathedral in Logroño. 
  
 
 
 
 
 Project carried out at 2006. 
 Word carried out at 2007-
2009. 

 Project carried out at 2010. 
 Word carried out at 2011. 

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Rehabilitation of facades: 
1. Main facade on Carrer Rosselló n°297  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façade on Carrer Compte Urgell n°129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project carried out at 2015. 
 Work currently done. 
 Project carried out at 2011. 
 Word carried out at 2011. 
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7.3. WORK DURING MY STAY 
The following section explains the various tasks given during the practices, specifying the 
type of work and projects. 
 
7.3.1. MAIN PERFORMED TASKS  
During the practice the tasks that have been performed are: 
- Projects to rehabilitate facades, which includes the lifting of such current chart, planes 
built, sections of the facade, and a proposal for graphical intervention. 
- Surveys graphics facades, buildings, apartments or different areas that need to make 
a rehabilitation or reform. 
- Existing Buildings Technical Reports (BTR's) from different buildings in Barcelona 
and Logroño. 
- Existing Housing Energy Certificates (HEC), from many apartments, houses or 
premises in Barcelona and Logroño. 
- Certificates of occupancy, if that entity is a home. 
- Site visits of projects to keep track of the work and make the task of project 
management. 
 
To make it more graphic and see how much work has been done in each phase, 
the following chart is shown below: 
 
 
Figure 2 Types of work done for the company. 
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As shown in Figure 2, most of the time has been allocated to carry out technical inspections 
of buildings, this section includes the time to visit the building in question. 
On the other hand, one of the less made task has been rising graph, since this only includes 
the graphic uprising of flats or locals to realizate a change of use or just a mesurment, all 
graphic uprising of facades are whitin the rehabilitation projects. 
 
7.3.1.1. Technical projects to rehabilitate facades 
The objective of the technical project is always mark the basic guidelines for the execution of 
the works, and in turn to record for written legally valid content presented therein. This is 
why, to carry out this process one has to know first-hand all the conditions that the building or 
the property presents, as well as the injuries that affect the building itself, which are the 
sources of the injuries, and how should they be treated. 
 
During practice, I have been involved in drafting numerous rehabilitation projects in facades, 
roofs, common elements of properties, among other properties located in Barcelona or 
nearby. All projects follow the same methodology, separating the project into three main 
parts: the written report, the graphic and attached documents. 
 
Written report 
The written report always follows the same pattern. In the beginning we define the agents 
involved in the work, as the developer, builder and architect. Then broadly describes the 
building in which they want to act. Also included preliminary information we have obtained 
from the first visit to the property, such as the injuries to repair and causes that produce 
them. 
 
The following is the chronology of the works executed during the work with all possible 
details so the understanding of the constructor is complete. Then we attach all applicable 
regulations for rehabilitation works (usually follows the same rules in all cases). Next, attach 
the front of the measurements, injury and repair areas. These measurements are the ones 
that give the builder because we made an estimate the needs of each work. The budget is 
done by the architect, the builder has so much contact with suppliers, therefore, knows better 
the material prices. 
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Graphic documentation 
It all made plans based on measurements obtained at the first visit of the building site. In 
general, the methodology for the graphic documentation is: 
1. Location map and location: 1/2000 and 1/500 scale. 
2. Map of the current state (facade, roof or patio): 1/100 scale. 
3. Plan of actions and scaffolding (facade, roof or patio): 1/100 scale. 
If in any building site actions are taken in two different zones, such as in the main facade and 
later the same job will be performed twice. 
Then we see a series of examples of plans made during the practice period. The detail can 
be found in Annex 1. 
 
 
Picture 6 Sample location map on rehabilitation project. 
 
 
Example 7 image plane of the current state of the facade. 
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Picture 8 Sample plan of actions and scaffolding facade. 
 
Attached documentation 
In addition, the project adds a Health and Safety basic technical study, which specifies the 
means of security relevant to the work to be executed. Apart from this, you must also attach 
the study of waste management. 
In some cases, the council calls for a chromatic study of the facade, because it will restore it 
with the same colours as the original. 
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A Barcelona, a 19 de gener de 2016. 
 
 
 
En la meva condició de representant del despatx BLURARQUITECTURA, S.L.P. en el conveni de 
practiques professionals signat amb la Universitat Politècnica de Catalunya i l’estudiant Joan Sadurní 
Parera, 
 
 EXPOSO: 
 
 
Que he estat l’arquitecte responsable de designar les tasques a realitzar per en Joan Sadurní durant la 
seva estada en aquest despatx professional, des del mes de juliol de 2015 fins al mes de gener de 
2016. 
 
Durant tots aquest mesos les tasques que li hem encomanat al Joan han estat molt diverses i variades, 
des de la redacció de Projectes,delineació, redacció de certificats, informes,  amidaments, visites d’obra 
o tracte directe  amb el client.  
 
En totes les tasques designades el joan ha mostrat un gran interès en aprendre i una gran 
professionalitat. La seva capacitat d’aprenentatge és admirable, assimilant els processos apresos amb 
una facilitat admirable.  
 
A l’hora de treballar s’ha mostrat rigorós i endreçat en tot moment, fent-se mereixedor ràpidament de la 
confiança d’aquest professional. 
 
Durant tot aquest temps la actitud d’en Joan ha estat sempre la millor que es podria esperar. 
 
En els temes més formals i pràctics, com serien la puntualitat, disponibilitat i amabilitat cal esmentar que 
en tots aquests aspectes no hem tingut cap problema amb en Joan, ben al contrari, s’ha mostrat com 
una persona responsable, puntual en tot moment, amb una disponibilitat total a l’hora de modificar 
horaris per necessitats internes del despatx.  
 
En resum, l’estada d’en Joan Sadurní en aquest despatx ha estat una experiència totalment 
satisfactòria per la nostra part, esperem que per la seva també. Creiem que la relació creada ha estat 
beneficiosa per les dues parts i podem assegurar sense dubte d’equivocar-nos que pot desenvolupar 
qualsevol tasca professional que es plantegi dins el mon de la construcció i l’arquitectura. Prenent 
aquesta carta si cal com ha carta de recomanació.   
 
I perquè així consti signo el present document a Barcelona, 19 de gener de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alex borràs ortega I arquitecte 
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ANNEX 1: Projecte de rehabilitació. Façana posterior al Carrer 
St. Antoni Mª Claret. 
 
En aquest annex hi podem trobat tots els documents esmentats al treball per poder 
tramitar un projecte de rehabilitació a Barcelona, juntament amb la memòria escrita i 
gràfica d’un dels projectes realitzats durant les pràctiques. 
 
Els documents adjuntats són la memòria escrita, la documentació gràfica i els 
documents annexos del projecte de rehabilitació de la façana situada al carrer Sant 
Antoni Maria Claret nº 115, realitzat durant el període de pràctiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ FAÇANA POSTERIOR SITUADA AL  
Carrer Sant Antoni Mª Claret nº 115 DE BARCELONA  
 
Promotors:  
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Arquitecte:  
Enric Farrerons Garcia 
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DD. DADES GENERALS 
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte 
 
1.1. TITOL PROJECTE 
 
Actuacions de restauració de façana posterior. 
 
1.2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
La redacció de la present memòria té per objecte l’arrebossat i pintat de la façana posterior  de 
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres ja existent situat dins del casc urbà. Les obres es composen 
principalment de dos capítols, les actuacions de sanejament i retirada de materials en mal estat i 
les actuacions de reconstrucció i acabats amb nous components. 
 
1.3. EMPLAÇAMENT 
 
L’edifici es troba situat al carrer de Sant Antoni Mª Claret 115 de barcelona, codi postal 08025, 
Comarca del Barcelonès.  
 
Nombre de parcela que ocupa dins la illa de cases 013 
Referència catastral  0847213DF3804F 
 
1.4. TIPUS D’INTERVENCIÓ 
 
La intervenció de la present memòria és una restauració de la façana posterior amb l’arrenjament  
del acabat de façana, no actuant sobre la seva estructura, ni sobre l’estructura general de l’edifici. 
 
DD 2 Agents intervinents 
 
 
2.1. PROMOTOR 
 
El promotor de les obres és la Comunitat de Veïns del carrer Sant Antoni MªClaret 115 amb NIF  
E-08 961 807, districte de Eixample 08025 de Barcelona. 
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2.2. CONTRACTISTA 
 
El contractista de les obres és l’empresa Construcciones Lopez amb NIF J-63472146 amb adreça 
al carrer mare de Déu de Montserrat 7 planta baixa a un local, codi postal 08922 Santa coloma 
de gramenet, comarca del Barcelonès. Telf. 93.466.26.15.  
 
2.3. TÈCNIC REDACTOR 
 
Aqesut projecte ha estat presentat per Blur arquitectura SLP i redactat per el tècnic  
Enric Farrerons Garcia, Arquitecte, nºcol. 43620 al Col·legi Oficial D’arquitectes de Catalunya, 
amb despatx al carrer mallorca 77 entresol 1ª de la ciutat de Barcelona, codi postal 08029. 
 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 
 
No s’ha previst cap document complementari o projecte parcial diferent al especificat. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia:antecedents i condicionants de partida 
 
1.1. ANTECEDENTS 
 
Les actuacions descrites en aquesta memòria es plantegen després d’observar el mal del 
revestiment de tota la façana. 
 
1.2. DADES URBANES 
 
L’edifici està construït en zona urbana consolidada, de moderada densitat de població, dins d’una 
de les moltes illes de l’Horta-Guinardó del Plà urbanístic Cerdà. La formen els carrers de 
Travessera de Gràcia per sobre, carrer de Lepant pel costat esquerre i carrer de Padilla pel costat 
dret. El nombre d’ordre de la parcel·la és el 013 i la qualificació urbanística és la 13E. L’edifici no 
està catalogat, no es troba en règim de protecció de patrimoni, ni està afectat pel vial. 
 
Els edificis que composen la illa són majoritàriament de principi de segle passat on quasi totes les 
construccions existents són centenàries. L’alçada regular està entre tres i sis plantes i la fondària 
edificable no es manté arrenglerada dins del pati d’illa, a causa de les diferents construccions 
interiors i de la pròpia forma geomètrica dels solars en els xamfrans. El pati interior està 
parcialment ocupat amb edificis d’aparcament i plantes soterrades destinats a magatzems dels 
locals comercials. 
 
La qualificació urbanística de la zona és 13E, zona considerada com a entorn protegit. L’edifici 
però, no presenta cap grau de catalogació, ni cap afectació coneguda. 
 
1.3. MARC LEGAL 
 
El present Projecte tècnic s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació, així com el Codi 
Tècnic de l’Edificació, a les reglamentacions d’àmbit estatal, autonòmic i local, les quals es 
descriuen a l’apartat de normativa aplicada. 
 
1.4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS DE L’OBRA SEGONS EL CTE 
 
1.4.1. Enderrocs parcials i retirades 
Operaciones destinadas a la demolición parcial de un elemento constructivo, incluyendo la carga, 
el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. La 
evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro 
de la unidad de derribo correspondiente. 
- Características técnicas de cada unidad de obra. Condiciones previas: 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. 
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- Proceso de ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición se realizará por el procedimiento de elemento a elemento. Los trabajos se harán 
siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción.  
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se 
designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra a derribar. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola 
persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 
soportes, propios o medianeros. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Los 
compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos sueltos o en estado inestable, que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de 
la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados 
por aquella. 
- La evacuación de escombros se realizará de forma directa, por medios manuales bajando la 
carga en pequeñas cantidades o mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su 
instalación y zona para descarga del escombro. En todo caso, el espacio donde cae escombro 
estará acotado y vigilado. En la superficie de zonas de derribo se mantendrá el desagüe 
necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o 
cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la 
limpieza de las superficies. Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las 
medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 
la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
 
1.4.2. Revestiments de morter: arrebossats exteriors 
Revestimiento continuado que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie 
que se reviste. Revoco: para acabado de paramentos exteriores con morteros de cemento, cal, 
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 
15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o 
paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en 
una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
-Agua. Procedencia. Calidad. 
-Cemento común (marcado CE) 
-Cal (marcado CE) 
-Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.  
-Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior u interior. 
-Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. 
Espesor. 
-Morteros para revoco y enlucido. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 
humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la 
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos 
o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de 
tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que 
contengan esos cementos. 
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido 
de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por 
factores físicos o químicos. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra. Condiciones previas del soporte. 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que 
se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será 
rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la 
aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento).  
Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta 
absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que 
puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 
inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas 
previamente con piezas de arcilla cocida. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de 
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de 
sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar 
al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas 
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 
 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de 
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero 
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de 
las armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la 
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se 
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos 
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la 
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de 
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias 
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos 
para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado 
del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el 
material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o 
metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren 
un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
 
Proceso de ejecución 
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un 
sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin 
enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un 
espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al 
soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y 
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 
exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) 
para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para 
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos 
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo 
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm 
por debajo de la primera hilada de la fábrica. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja 
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas 
a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el 
paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro 
capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se 
aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá 
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá 
adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso 
suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero 
filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un 
ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 
mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de 
mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, 
(manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa 
de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte 
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal 
de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 
10 mm. 
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por 
la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie 
a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior 
a 3 mm. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa 
de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, 
dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección 
mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con 
llana.  
En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el 
centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones 
climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la 
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia 
suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
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Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la 
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o 
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los 
secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie revocada hasta que haya fraguado. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 
 
Acabados: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta 
metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con 
o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con 
llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
 
Puntos de observación. 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. Planeidad con regla de 1 m. Dosificación del mortero: se 
ajusta a lo especificado en proyecto. 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 
interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, 
fraguado y endurecimiento del cemento. 
 
1.4.3. Revestiments d’acabat: Pintures 
 
Revestimiento continuado con pinturas sobre paramentos y cerrajería, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura, incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado y limpieza 
final. 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección 
activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 
imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o 
regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura 
de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, 
pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 
etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 
colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. Los 
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos 
plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. Las pinturas se almacenarán de manera 
que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo 
de caducidad, que se estima en un año. Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no 
se batirá, sino que se removerá. 
 
 
Características técnicas de cada unidad de obra. Condiciones previas del soporte. 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estará limpio de 
polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de 
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la 
superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o 
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. En 
soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en 
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el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. Estarán recibidos y montados 
cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y 
la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales 
producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que 
lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura 
cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la 
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, 
etc. 
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se evitará el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder ser, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica o se aislará eléctricamente los 
metales con diferente potencial. Se evitarà el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. 
- En exteriores se utilizarán pinturas plásticas sobre cemento y esmalte sobre metal. 
 
Proceso de ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se 
pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de 
acabado.  
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado 
en caso de superficies metálicas. 
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Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
 
 
 
 
1.4.4. Revestiments petris d’acabat: prefabricats de ciment 
 
Descripción: Revestimiento para acabados de suelos, peldaños de escaleras interiores y 
exteriores, con piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de 
agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, 
incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y 
limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas de hormigón (Relación de productos con marcado CE, 8.2.3.), vibrada y prensada, 
estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento, resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que según tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o 
grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 
Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, 
rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
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Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para 
evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 
garantizar la continuidad del soporte. 
- Material de agarre: mortero para albañilería (Relación de productos con marcado CE, 19.1.2). 
 
- Material de rejuntado: 
Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas 
sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo 
polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a 
veces una carga mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos 
celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito 
en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
 
 
Características técnicas de cada unidad de obra: condiciones previas: soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 
permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 
pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por 
picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 
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- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de 
cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos 
y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o 
exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes 
químicos, cargas de tránsito, etc. 
 
Proceso de ejecución general: 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente 
humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua 
del mortero. 
- La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en 
unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y 
las corrientes de aire.  
- Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con 
silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con 
elementos verticales o pavimentos diferentes. 
En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena 
para posteriormente extender una lechada de cemento. 
En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se 
extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 
En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de 
arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán 
con arena. 
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 Tolerancias admisibles: Condiciones de acabado 
La piedra colocada podrá recibir en obra tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido 
vitrificado.  
- El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá 
una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se 
pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para 
eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores.  
 
 
 
 
En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose 
manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 
- El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El 
abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la 
segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina 
con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no 
presentará ninguna ceja. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Puntos de observación clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según 
proyecto y el CTE DB SU 1. 
- En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero de 2 cm. Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles 
discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm.  
- En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido. 
Verificar planeidad con regla de 2 m i comprobar rejuntado. 
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Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de 
la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 
2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos 
y los golpes en las aristas de los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, 
en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para 
su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como 
agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen 
sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las 
juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
 
MD 2 Descripció del projecte 
 
2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 
 
El present Projecte de restauració descriu les intervencions a realitzar en un edifici ja existent.  
 
L’edifici es troba situat dins els casc urbà, construit entre mitgeres, en un barri antigament 
consolidat el qual es troba completament ordenat segons planejament de l’època Cerdà i 
totalment urbanitzat, amb els serveis d’enllumenat, clavegueram i boreres en estat finalitzat i en 
correcte funcionament. 
 
Les actuacions de restauració de la façana  s’han previst segons l’estat de conservació que 
presenta actualment el revestiment de la façana. El grau de les lesions detectades sobre pintures 
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i arrebossats és elevada. Així doncs, el nivell d’intervenció en la façana posterior serà total, 
actuant en tot el seu revestiment, als ampits de les baranes i sobre les propies baranes 
metàl·liques i les seves unions al balco. 
 
Prèviament a la realització de les feines esmentades sobre la façana posterior  i després del 
sondeig previ, es procedirà a la col·locació d’un pont penjant per utilitzar-lo  posteriorment per a 
realitzar les obres. El pont penjant  complirà la normativa de seguretat recollida en el 
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, en la industria de la construcción”. El 
muntatge el portarà a terme una empresa especialitzada en aquest camp, assumint aquesta la 
responsabilitat davant defectes en la seva execució que puguin causar danys al immoble i/o 
vianants. També es col·locaran xarxes i lones de protecció com a mesures de seguretat per 
evitar la possible caiguda de runa, eines, etc ... sobre els vianants, així com altres mesures de 
seguretat reflectides a l’estudi de seguretat adjunt. 
Les feines a la façana  s’iniciaran amb el repicat i sanejat del revestiment de les zones en mal 
estat dels paraments verticals que presentin fissures, esquerdes, despreniments. S’utilitzarà 
pont d’unió previ amb resines per garantir l’ancoratge del morter nou i l’antic.  
Cosit d’esquerdes en llindes amb la col·locació de grapes d’acer inoxidable de Ø10 mm. Cada 
15 cm. ancorades amb resina epoxi i segellat de l’esquerda amb morters de reparació sense 
retracció. 
Neteja de tos els paraments de façana per medis manuals amb raspall i rasqueta.  
Restitució del revestiment sanejat dels paraments horitzontals (sostres de balcons fissurats, 
trencaaigües...) amb morter reintegrador tipus SIKA, baix en retracció, deixant la superfície 
preparada per a pintar.  
Restitució del revestiment d’estuc dels paraments verticals amb morters integradors reproduint 
les textures i formes originals.  
Substitució de cobremurs de la planta atic i sobreatic per uns de nous amb trencaaigües per 
protecció de pla de façana. 
Sobre els paraments de façana verticals i horitzontals ja nets, s’aplicarà una imprimació 
cobertora  i transpirable tipus CapaGrund Universal de Caparol o similar qualitat, per a facilitar 
l’ancoratge de la pintura acrilico siloxanica tipus Muresko Silacryl de Caparol o qualitat 
equivalent, que facilita una adequada transpitabilitat i impermeabilitat així com aspecte mineral i 
resistència als R.U. Sempre tenint en compte els color indicats en l’estudi cromàtic. 
Neteja, raspallat superficial i pintat de baranes metàl·liques dels balcons, amb dues mans 
d’esmalt sintètic d’aspecte fèrric i tosquejat qualitat Capalac Compact Ferromicaceo de Caparol, 
Hammerite o productes equivalents que son tanmateix protector de ferro i acer contra la 
corrosió. Els ancoratges de les baranes es repicaran en as necessari i es tractaran amb 
inhibidors de la corrosió.  
Neteja i pintat de tubs de ventilació  amb dues mans d’esmalt sintétic. 
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Sobre elements de fusteria, neteja, raspallat superficial, massillat amb segelladora sintètica tipus 
Capalak Vorlak i raspallat final per posterior aplicació de dues mans d’esmalt sintètic setinat 
tipus Capalak de Caparol o similar qualitat. Eliminacio i reconducció de diferents aparells d’aire 
condicionat situats en façana fora de normativa i nova obicació a la coberta de la finca. 
Endreçat de tots els cablejats telefónics existents a la finca. 
 
2.2 Justificacó del compliment de la normativa urbanística. 
 
El present Projecte de restauració descriu les intervencions a realitzar en un edifici ja existent. 
 
Donat el tipus d’actuació a realitzar i tractant-se d’intervencions en edificis existents, no s’aporta 
justificació d’aquest apartat, ja que no li és d’aplicació. 
 
2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. 
 
2.3.1. Composició general 
 
L’edifici data de l’any 1974, construit en època contemporània amb estil racionalista, es 
construeix sobre un solar de 126 m2 de planta geomètrica extremadament rectangular situat 
entre mitgeres. Té una llargada de quasi 22 metres, una amplada de façana al carrer de 5,90 
metres.  
 
Consta per sobre de la rasant, de planta baixa, entresol, sis plantes tipus i àtic.. Les plantes tipus 
disposen de dos habitatges cadascún, excepte la àtic al que només n’hi ha un. La planta baixa 
conté el local comercial i l’entrada veïnal. L’ús general de l’edifici és residencial. 
 
El sistema constructiu és contemporani, composat d’estructura de formigó armat amb pilars, 
jàsseres i forjats unidireccionals de biguetes. Les parets de tancament de les façanes, celoberts, 
caixa d’escala i les de divisió entre habitatges no tenen funcions resistents. 
 
 
2.3.2. Façana posterior 
 
La façana posterior es composa de dues parts diferenciades, un volum  central tancat i els 
balcons de façana situats a la part dreta de la façana. Les plantes tipus el revestiment és un 
arrebossat mestrejat de morter mixt amb una capa d’acabat exterior de pintura en color gris. 
Totes les plantes tenen tres obertures composades per  tres finestres i una balconera que dona al 
balcó. 
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Els balcons presenten en planta una forma geomètrica quasi rectangular, amb la cantonada  del 
extrem escapçada a mode de xamfrà. L’estructura de suport es desconeix ja que està 
completament revestit. La cara inferior presenta un arrebossat de ciment sense textura i una capa 
de revestiment de pintura rugosa.  
 
2.3.2. Zona de l’edifici on es realitza la intervenció 
 
L’actuació es planteja a la façana posterior del edifici . 
 
2.4 Relació de Superfícies útils i construïdes i parametres resum de l’edifici segons 
intervenció. 
 
La superficie d’actuació és de 64m² amb una amplada de façana de 5,75m i una alçada de 
26,50m 
MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici 
 
El present Projecte de restauració descriu les intervencions a realitzar en un edifici ja existent. 
 
La intervenció que es descriu en aquesta memòria actua sobre la façana posterior, tractant la 
retirada de material que es troba en mal estat de conservació i realitzant diferents reparacions en 
les baranes, amb la finalitat de procedir a la seva conservació i allargar la seva vida útil. Dita 
intervenció no suposa cap alteració de les característiques constructives de la façana, ni de 
l’edifici. 
 
L’obra descrita en aquesta memòria no és cap rehabilitació integral, ni es troba en situació 
descriptiva del casos que defineix el Codi Tècnic per a obres de gran rehabilitació. Per tant, no 
està obligada a complir el Codi Tècnic pel que respecte als aspectes següents: 
 
3.1. CONDICIONS DE FUNCIONALITAT 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici. 
- no es canvien les condicions d’accessibilitat, ni les prestacions accessibles 
No és d’aplicació el requisit CTE SU 
 
3.2. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
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- no es canvien les característiques del terreny, ni la sustentació de l’edifici 
- no es canvia el sistema estructural.  
No és d’aplicació el requisit CTE SE 
 
3.3. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
L’obra a realitzar és completament exterior. No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest 
apartat, ni es dismunueixen les condicions següents: 
- no es canvien les condicions d’evacuació exterior de l’edifici 
- no es canvien les condicions de limitació de propagació interior de l’incendi 
- no es canvien les condicions de limitació de propagació exterior de l’incendi 
- no es canvien les condicions de resistència al foc de l’estructura 
- no es canvien les condicons per a l’evaquació dels ocupants 
- no es canvien les instal·lacions de protecció contra incendi 
No li és d’aplicació el requisit CTE DB-SI 
 
3.4. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les consideracions generals de construcció de l’edifici 
- no es canvien les prestacions basades en exigències de limitació de riscos per caigudes, 
impactes ó atrapaments, immobilització en recintes, il·luminació inadequada, alta ocupació de 
l’edifici, ofegament, vehicles en moviment ó l’acció del llamp. 
- no es canvien les condicions d’accessibilitat. 
No li és d’aplicació el requisit CTE SU 
 
 
3.5. SALUBRITAT 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les condicions de protecció contra la humitat 
- no es canvien les condicions de recollida i evacuació de residus 
 
3.6. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
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No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les condicions de protecció contra el soroll 
No li és d’aplicació el requisit CTE  
 
3.7. ESTALVI D’ENERGIA 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les concidions de limitació de demanda energètica 
- no es canvien les condicions de rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
- no es canvien les condicions d’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
- no es canvien les condicions de contribució solar mínima d’ACS 
- no es canvien les condicions de contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
No li és d’aplicació el requisit CTE HE 
 
3.8. ALTRES REQUISITS 
 
No es modifica cap aspecte relacionat amb aquest apartat, ni es disminueixen les condicions 
següents: 
- no es canvien les condicions d’accés als serveis de telecomunicació 
- no es canvien els criteris d’ecoeficiència de l’edifici (D.21/2006) 
No li és d’aplicació aquest capítol 
 
MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
 
4.1. Criteris D’actuació 
 
La solució plantejada té per objecte la rehabilitació de la façana, amb la finalitat d’evitar possibles 
despreniments de part del material de revestiment i la seva caiguda a la via pública.  
Sobre els paraments verticals i restants components de la façana, es faran tractaments de 
sanejament i restauració encaminats al manteniment i conservació, així com treballs de serralleria 
i pintura. 
 
4.2. Mitjans Auxiliars 
 
Les feines de rehabilitació de la façana seran auxiliades per mitjans de suport vertical que facilitin 
als treballadors, el desplaçament i l’accés a totes les zones enlairades on cal intervenir. Per 
aquest motiu es farà el muntatge i desmuntatge d’un pont penjant sobre la planta atic. Disposarà 
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de les mesures de seguretat mínimes necessàries descrites al Projecte de Bastida per al 
compliment de la Normativa de Seguretat i Salud a la construcció, així com les Ordenances 
Municipals. 
 
 
4.3. Restauració De Façana 
 
4.3.1. Paraments verticals 
 
Sanejament general de paraments verticals de plantes tipus i plantes àtics, efectuant retirada 
parcial d’arrebossats en mal estat de conservació, bufats, esquerdats i/o erosionats per mitjans 
manuals de repicat selectiu, fins arribar al totxo base. Obertura de les parts esquerdades 
efectuant retirada de l’arrebossat malmès fins arribar al totxo base. Arrencada de claus, ganxos i 
elements metàl·lics obsolets que puguin malmetre l’arrebossat o el revestiment d’acabat. Es farà 
extracció de les reixes metàl·liques ancorades als paraments. 
 
 
 
Segellat de fisures mitjançant l’aplicació de morters de reparació i cosit d’esquerdes mitjançant la 
col·locació de grapes metàl·liques d’acer tipus Rea, de 8 mm de diàmetre amb una llargada no 
inferior als 50 cm, situades a una distància no inferior de 30 cm de manera alterna. Es farà la 
perforació del totxo ceràmic per introduir-hi les potes extremes, les quals aniran preses amb 
resines epoxídiques especials per ancoratges. Es cobriran i es farà el replé de l’obertura amb 
morters de resines de baixa retracció per a recuperació del volum de material. Es valorarà el 
canvi de diàmetre i la distància de col·locació de la grapa en funció de la distància d’obertura de 
l’esquerda. 
 
Recuperació dels arrebossats perduts efectuant la col·locació prèvia d’una malla de fibra de vidre 
sobre les parts esquerdades i sobre panys superiors a 1 metre quadrat. Aplicació de nou morter 
de reparació monocomponent i compatible amb l’original existent, subministrat predosificat en 
sacs, pastat a l’obra, aplicat amb la plana fins a refondre’l amb l’original existent. Regularització 
de les superfícies deixant una textura similar possible. 
 
Substitució de rajoles ceràmiques de coronament de baranes de les plantes àtics. Extracció de 
les unitats ceràmiques actuals, incloent morter de presa, per mitjans manuals o mecànics de 
repicat fins arribar a base consistent. Subministrament i col·locació de passamans ceràmics de 
20x20 cm amb degoter en ambdós costats i peces de 20x14 cm amb degoter en un sol costat, 
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segons correspongui a la forma geomètrica dels pilarets a cobrir. Es prendran amb morter de 
ciment. 
 
Reparació de la junta de dilatació entre edificis. Extracció prèvia del material vell, neteja interior i 
obertura amb màquina de disc d’aquells trams on la distància no sigui regular, controlant 
l’amplada mínima de 10 mm. Col·locació d’ un cordó d’escuma de polietilè de diàmetre equivalent 
a la junta a cobrir i aplicació d’un gruix de massilla elàstica de poliuretà per a protecció exterior.  
 
Neteja general dels paraments verticals amb l’aplicació d’aigua polvoritzada a pressió i 
temperatura controlades, per eliminar la brutícia acumulada. Quan el suport no estigui en 
condicions d’aplicació humida es farà el raspallat en sec. Eliminació parcial de pintures o 
revestiments anteriors en mal estat de conservació que presentin bufats o exfullats per mitjans 
manuals o mecànics, fins a deixar el suport en correctat estat d’adherència. 
 
Aplicació si calgués, d’una primera mà d’emprimació segellant de la porositat i posteriorment, 
dues mans de revestiment llis a base de resines de Pliolite o silicones, especialment indicades en 
exteriors per la seva impermeabilitat i transpirabilitat. El color es determinarà a l’Informe cromàtic 
o serà similar a l’existent.  
 
 
4.3.2. Baranes metàl·liques 
 
 
Feines de serralleria consistents en la substitució dels peus d’ancoratges de les baranes 
metàl·liques. Extracció del material d’obra del seu contorn per deixar-los a la vista. Tall amb 
màquina de disc, soldat d’una nova pota d’ancoratge de secció equivalent que es fixarà a la llosa 
mitjançant una platina perforada per introduir-hi dos tacs de niló i cargol d’acer. Llimat 
d’imperfeccions de les soldadures, deixant-les correctament executades. Inclou el tractament 
fèrric inhibidor de la corrosió en una primera mà. 
 
Substitució de trams de passamans i barrots de baranes de balcons. Extracció del tram afectat 
mitjançant tall amb màquina de disc, soldat de nova secció equivalent, llimat d’imperfeccions de 
les soldadures, deixant-les correctament executades. 
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Pintat de nous ancoratges, perfil alçamobles i baranes de balcons. Prèvia neteja i desempolsat 
de les superfícies, llimat de les zones on la pintura estigui bufada o esfullada i raspallat de zones 
que presentin punts de rovell. Aplicació de dues mans de pintura d’esmalt a base de poliuretà 
incorporant inhibidor de l’oxidació en color blanc trencat. Color blanc. 
 
Segellat de tots els peus d’ancoratge de les baranes en el contorn d’ unió amb la rajola ceràmica 
trencaaigües fent un cordó de massilla elàstica de poliuretà Sikaflex 11 fc. 
 
 
4.3.3. Desenrunat 
 
Desenrunat general i neteja final acabada l’obra. Retirada de la runa, baixada i càrrega manual al 
contenidor de ràfia d’1 m3 i posterior transport a l’abocador autoritzat amb camió. 
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 MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN 1 Edificació 
 
 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des 
del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  
 
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com 
a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència 
municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en 
el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es 
pot aplicar: 
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 
Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència 
municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en 
el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 
 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
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SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en 
el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  
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Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 
 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre del 
termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou 
mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
 
  
Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel 
RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 
Control de qualitat 
 
Marc general 
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Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica 
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en 
vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 
12.09.10). 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ??? 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Residuos 
Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els Decrets D 
201/1994 i D. 161/2001) 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin dintre del 
termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 
en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 
  
 
 
 
 
MN2 Altres 
 
Totes les normatives aplicables han estat normatives d’edificació 
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TREBALLS DE REHABILITAC IÓ  FAÇ ANA LATERAL   
De sc ripc ió  Am ida m e nt 
    
    
    
1.1. M². Tra nspo rt, munta tg e , de smunta tg e  i llo g ue r d e  po nt pe nja nt  insta l·la t a  la  p la nta  a tic   
pe r c o b rir la  to ta lita t de  la  fa ç a na . Dispo sa rà  de  b a stide s de  pro te c c ió  a  p la nta  b a ixa ,  ma lle s 
pe r e vita r pro je c c io ns. Esta rà  ho mo lo g a da  se g o ns la  no rma tiva  e uro pe a  i e s do na rà  
c o mplime nt a  la  No rma tiva  vig e nt de  Se g ure ta t i Sa lut i le s Orde na nc e s Munic ipa ls.   
    
PROTECCIÓ LINEAL PLANTA BAIXA (24 ml): 5,75 
2 TORRES BALCONES SOBRE PROTECCIÓN: 65,00 
ARRENDAMENT DE BASTIDA PER LES OBRES: 70,75 
PROTECCIONS MALLES I LONES PVC: 70,75 
TRANSPORT D'ENTREGA I TAXA MUNICIPAL: 70,75 
    
    
    
4.1. M². Re p ic a t de  pa ra me nts re tira da  pa rc ia l d ’ a rre b o ssa ts e n ma l e sta t d e  c o nse rva c ió , 
b ufa ts, e sq ue rda ts i/ o  e ro sio na ts pe r mitja ns ma nua ls de  re p ic a t se le c tiu, fins a rrib a r a l to txo  
b a se . Re c upe ra c ió  c o mple rta  de  pa ra me nt o rig ina l i re pa ra c ió  de  zo ne s a mb  ma nc a  
d 'a dhe re nc ia .   
** Es c omputa un 10% d'ac tuac ió  sobre  e ls 638 m2 de  faç ana late ral   
Amida me nt e n Ob ra  6,50 
    
    
    
    
5.1. Ml. Sub stituc ió  c o b re murs p la nte s a tic s pe r no us c o b re murs a mb  tre nta a ig ue s d e  20 x 20 
c m.   
    
Amida me nt se g o ns Pro je c te  Tè c nic  11,00 
    
    
8.1. P.A.  Tre b a lls de  p intura  fa ç a na  po ste rio r, mijta nja nt ra sc a t ma nua l supe rfic ie s a mb  ra spa ll 
de  punte s d 'ha c e r, a p lic a c ió  fixa do r p lio lite  i a p lic a c ió  do s ma ns a c a b a t se g o ns re nd ime nts, 
p intura  p lio lite  c o lo r se g o ns e stud i c ro mà tic .   
    
Amida me nt se g o ns Pro je c te  Tè c nic  65,00 
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8.3. P.A. Tre b a lls de  p intura  fuste rie s de  fine stre s i llib re ts de  fa ç a na , pre via  re pa ra c ió  supe rfic ia l 
(no  fuste ria ), ma ssilla t i ra spa tlla t. Aplic a c ió  imprima c ió  i a c a b a t e sma lt se g o ns e stud i c ro mà tic .   
    
Amida me nt e n Ob ra  13,00 
    
7.1.  P.A. Re tira da  de  la  runa  g e ne ra da , c à rre g a  i b a ixa da  ma nua l a l c o nte nido r de  rà fia  d ’ 1 
m3 i tra nspo rt a  l’ a b o c a do r a uto ritza t mé s pro pe r a mb  c a mió  pe r a l se u re c ic la tg e . (Amidme nt 
pe r p la nta )   
    
Amida me nt se g o ns Pro je c te  Tè c nic  6,00 
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PR. PRESSUPOST 
 
El pressupot d’execució material de les obres segons la intervenció descrita, és el següent: 
 
 
Import total del pressupost d’execució material és de vuit mil set-cents quaranta euros – 8.740,00€ sense incloure l’iva 
vigent. 
  
Barcelona, agost de 2015. 
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2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
1-     Plànol Situació Emplaçament   e.1/2000 1/500 
2-     Plànol Façana posterior   e.1/100 
3-     Plànol Façana posterior enderroc e.1/100 
4-     Plànol Façana posterior obra nova-actuacions e.1/100 
5-     Secció façana bastida  e.1/100 
6-     Plànol planta balcons y bastida e.1/100 
 
 
 
 
 
DG O DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D’IMPLANTACIÓ 
 
 
1-     Plànol Situació Emplaçament   e.1/2000 1/500 

 
 
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ 
 
2-     Plànol Façana posterior   e.1/100 
3-     Plànol Façana posterior enderroc e.1/100 
4-     Plànol Façana posterior obra nova-actuacions e.1/100 
5-     Secció façana bastida  e.1/100 
6-     Plànol planta balcons y bastida e.1/100 
 
 
DG SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
  






Obra :
Situa c ió :
Munic ipi :
Co d ific a c ió  re sid us LER Pe s Vo lum
Ord re  MAM/ 304/ 2002
g ra va  i so rra  c o mp a c ta 0,00 0,00
g ra va  i so rra  so lta 0,00 0,00
a rg ile s 0,00 0,00
te rra  ve g e ta l 0,00 0,00
p e d ra p lè 0,00 0,00
te rre s c o nta mina d e s 170503 0,00 0,00
a ltre s 0,00 0,00
tota ls d'e xc a va c ió 0,00 t 0,00 m
3
si si
Pe s/ m
2
Pe s Vo lum a p a re nt/ m
2
Vo lum a p a re nt
(to ne s/ m
2
) (to ne s) (m
3
/ m
2
) (m
3
)
o b ra  d e  fà b ric a 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
fo rmig ó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
p e tris 170107 0,052 0,104 0,082 0,065
me ta lls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fuste s 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vid re 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
p là stic s 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
g uixo s 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
b e tums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fib ro c ime nt 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
……… - 0,000 - 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 0,10 t 0,7544 0,07 m
3
Co d ific a c ió  re s Pe s/ m
2
Pe s Vo lum a p a re nt/ m
2
Vo lum a p a re nt
Ord re  MAM/ 304/ 20 (to ne s/ m
2
) (to ne s) (m
3
/ m
2
) (m
3
)
   so b ra nts d 'e xe c uc ió 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
o b ra  d e  fà b ric a 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
fo rmig ó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
p e tris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
g uixo s 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
a ltre s 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
   e mb a la tg e s 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fuste s 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
p là stic s 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
p a p e r i c a rtró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
me ta lls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
tota ls de  c onstruc c ió 0,00 t 0,00 m
3
- a ltre s
-
-
-
1
 /
 6
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
Els ma te ria ls d'e xc a va c ió que e s re utilitzin a la ma te ixa obra o e n
una a ltra d'a utoritza da , no e s c onside re n re sidu se mpre que e l se u
nou ús pug ui se r a c re dita t. En una ma te ixa obra pode n c oe xistir
te rre s re utilitza de s i te rre s porta de s a  a boc a dor
tota ls d'e nde rroc  
é s re sidu
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Ende rroc , Re ha bilita c ió , 
REAL DECRETO 105/ 2008 , Re g ula dor de  la  produc c ió  i g e stió  de  re sidus de  c onstruc c ió  i e nde rroc
tipus
qua ntita ts
DECRET 89/ 2010,  Re g ula dor de  la  produc c ió  i g e stió  de  re sidus de  la  c onstruc c ió ,i e nde rroc c odific a c ió
DECRET 21/ 2006 Adopc ió  de  c rite ris a mbie nta ls i d'e c oe fic iè nc ia  a ls e dific is
   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              
Dins l'o b ra  s'ha n d e te c ta t a q ue sts re sid us p e rillo so s, e ls q ua ls e s se p a ra ra n i g e stio na ra n p e r se p a ra t p e r e vita r q ue  c o nta mimin a ltre s re sid us
Ma te ria ls d e  c o nstruc c ió  q ue  c o nte ne n a mia nt
Re sid us q ue  c o nte ne n hid ro c a rb urs
e sp e c ific a r
e sp e c ific a r -
Re ha b ilita c ió  fa ç a na  p o ste rio r
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Sa nt a nto ni Ma ria  C la re t 115
Ba rc e lo na Coma rc a  : Ba rc e lo na
Ma te ria ls d'e xc a va c ió  (e s c onside rin o  no re sidus, me sura ts se nse  e sponja me nt)
   De stí de  le s te rre s i ma te ria ls d'e xc a va c ió
no e s c onside ra  re sidu
re utilitza c ió
ma te ixa  o b ra a ltra  o b ra
Re sidus de  c onstruc c ió
 a boc a dor
Re sidus d'e nde rroc  
si
-
e sp e c ific a r
e sp e c ific a r -
-
Te rre s c o nta mina d e s
Re sid us q ue  c o nte ne n PCB
Co d ific a c ió  re sid us LER
Ord re  MAM/ 304/ 2002
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
                    a ltre s : 0,00 t 0,00 m
3
To ta l d 'e le me nts re utilitza b le s 0,00 t 0,00 m
3
 Exc a va c ió  /  Mov. te rre s Volum
 m 3 (+20% ) a  a ltra  a uto ritza d a
te rra  ve g e ta l 0
g ra ve s/  so rre s/  p e d ra p lè 0
a rg ile s 0
a ltre s 0
te rre s c o nta mina d e s 0
Tota l 0
R.D. 105/ 2008 tone s Proje c te
Formig ó 80 0,00
Ma ons, te ule s i c e rà mic s 40 0,00
Me ta lls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidre s 1 0,00
Plà stic s 0,50 0,00
Pa pe r i c a rtró 0,50 0,00
Espe c ia ls* ina pre c ia ble ina pre c ia ble
proje c te *
Co nte nid o r p e r Fo rmig ó no si
Ine rts Co nte nid o r p e r Ce rà mic s (ma o ns,te ule s...) no no
Co nte nid o r p e r Me ta lls no no
Co nte nid o r p e r Fuste s no no
Co nte nid o r p e r Plà stic s no no
No  e sp e c ia ls Co nte nid o r p e r Vid re no no
Co nte nid o r p e r Pa p e r i c a rtró no no
Co nte nid o r p e r Guixo s i a ltre s no  e sp e c ia ls no no
Esp e c ia ls Pe rillo so s (un c o nte nid o r p e r c a d a  tip us d e  re sid u e sp si si
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0,00 0,000,00
si e spe c ia l
* Dins e ls re sid us e sp e c ia ls hi ha inc lo so s e ls e nva so s q ue c o nte ne n re ste s d e ma tè rie s p e rillo se s, ve rnisso s, p inture s, d iso lve nts, d e se nc o fra nts, e tc ... i e ls ma te ria ls
q ue  ha g in e sta t c o nta mina ts p e r a q ue sts. To t i se r d ific ilme nt q ua ntific a b le s, e sta n p re se nts a  l'o b ra  i e s se p a ra ra n i tra c ta ra n a  p a rt d e  la  re sta  d e  re sid us
a  la  ma te ixa  o b ra
Te rre s
re utiliza c ió
  GESTIÓ  (o b ra )
(m
3
)
                    fusta  e n b ig ue s re utilitza b le s
MINIMITZACIÓ
 PROJECTE. d ura nt l'e la b o ra c ió  d e l p ro je c te  s'ha n p rè s le s se g üe nts me sure s p e r ta l d e  minimitza r e ls re sid us
3.- L'a d e q ua c ió  d e  l'e d ific i a l te rre ny, g e ne ra  un e q uilib ri d e  mo vime nts d e  te rre s
5.-
1.- S'ha  p re vist re utilitza r e n o b ra  p a rts d e ls ma te ria ls q ue  e s re tire n
 OBRA. a  l'o b ra  e s d ura n a  te rme  le s a c c io ns se g üe nts
3.- Els ma te ria ls g ra nula rs (g ra ve s, so rre s, e tc .) e s d ip o sita ra n e n c o nte nid o rs ríg id s o  so b re  sup e rfíc ie s d ure s
1.- Emma g a tze ma tg e  a d ie nt d e  ma te ria ls i p ro d uc te s 
4.-
4.- El siste ma  c o nstruc tiu é s ind ustria litza t i p re fa b ric a t, e s munta  e n o b ra  se nse  g e ne ra r g a ire b é  re sid us
2.- S'ha n o p timitza t le s se c c io ns re siste nts d e  p ila rs, jà sse re s, p a re ts, fo na me nts, e tc .
minimitza c ió
no no e spe c ia l
0,00
Ma lg ra t no se r o b lig a d a p e r to ts e ls tip us d e re sid us, s'ha n p re vist o p e ra c io ns d e d e stria i re c o llid a se le c tiva d e ls re sid us a
l'o b ra  e n c o nte nid o rs o  e sp a is re se rva ts p e ls se g üe nts re sid us                                                                          
R.D. 105/ 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ine rt
no no e spe c ia l
no no e spe c ia l
no no e spe c ia l
                    fusta  e n lla te s, ta rime s, p a rq ue ts re utilitza b le s o  re c ic la b le s
                    a c e r e n p e rfils re utilitza b le s
6.-
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Ca l se pa ra r individua litza da me nt e n le s fra c c ions se g ue nts si la  g e ne ra c ió  pe r c a da sc ú d'e lls 
a  l'obra  supe ra  le s qua ntita ts de  ...
tipus de  re siduc a l se pa ra r
no ine rt
no no e spe c ia l
no
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
5.-
6.-
2.- Co nse rva c ió  d e  ma te ria ls i p ro d uc te s d ins e l se u e mb a la tg e  o rig ina l fins a l mo me nt d e  la  se va  utilitza c ió
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
g e stió  dins obra
Ende rroc , Re ha bilita c ió , 
* A la c e l·la proje c te a p a re ixe n p e r d e fe c te le s d a d e s d e l R.D. 105/ 2008. Es p e rme t la p o sib ilita t d 'inc re me nta r le s fra c c io ns q ue se se p a re n, p e r p o d e r-ne millo ra r
la  g e stió , p e rò  e n c a p c a s e s pe rme t no se pa ra r si e l R.D. ho oblig a .
Te rre s p e r a  l'a b o c a d o r
si
si
si
tipus de  re sidu
Runa ,re sid us Ge ne ra ls
S'ha  c o nsid e ra t p e l c à lc ul d e l p re ssup o st e stima tiu :
12,00
     Un e sp o nja me nt mig  d e  to t tip us d e  re sid u d e l 35% 5,00
     La  d istà nc ia  mitja na  a l a b o c a d o r : 15 Km 4,00
     Els re sid us e sp e c ia ls i p e rillo so s e n b id o ns d e  200 l. 15,00
     Co nte nid o rs  d e  5 m
3
 p e r c a d a  tip us d e  re sid u 0
     Llo g ue r d e  c o nte nid o rs inc lò s e n e l p re u 5,00
     La  g e stió  d e  te rre s inc lo u la  se va  c a ra c te ritza c ió *** 70,00
 RESIDU Volum
Exc a va c ió  m
3  (+20% ) 12,00 €/ m
3
5,00 €/ m
3
5,00 €/ m
3
70,00 €/ m
3
Te rre s 0,00
Te rre s c onta mina de s 0,00 0,00
runa  bruta
Construc c ió m
3  (+35% ) 4,00 €/ m
3
15,00 €/ m 3
Formig ó 0,00 -
Ma ons i c e rà mic s 0,00 0,00
Pe tris ba rre ja ts 0,09 1,32
Me ta lls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidre s 0,00 0,00
Plà stic s 0,00 0,00
Pa pe r i c a rtró 0,00 0,00
Guixos i no e spe c ia ls 0,00 0,00
Altre s 0,00 -
Pe rillosos Espe c ia ls 0,00
1,32
Ele me nts Auxilia rs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
El p re ssup o st e stima tiu d e  la  g e stió  d e  re sid us é s d e  : €
m 3
e uros
3
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G e sto r te rre s: e ntre  5- 15 €/ m 3
Ge sto r te rre s c o nta mina d e s: e ntre  70- 90 €/ m 3
*     Els p re us re c o llits p e r l'OCT s'ha n o b ting ut d e ls a b o c a d o rs i va lo ritza d o rs d e  Ca ta lunya , q ue  ha n sub ministra t d a d e s (2008-2009)
PRESSUPOST 
Cla ssific a c ió       
0,00 - -
- 0,44
-
-
0,00
runa  ne ta
- -
- -
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00 -
- -
-
Compa c ta dore s
- - -
-
- - -
- -
Altre s tipus de  c onte nidors (pe r c onte nir liquids, be ura de s de  formig ó, e tc .)
g e stor
Le s p re visio ns d e  se p a ra c ió  d e  l'a p a rta t d e  g e stió  i : C la ssific a c ió  a  o b ra : e ntre  12- 16 €/ m 3
** Ma lg ra t se r d e d ific il q ua ntific a c ió , se mp re hi ha urà re sid us e sp e c ia ls a o b ra , p e r ta nt se mp re c a ld rà una p re visió d e nombre de tra nsports p e r la se va c o rre c ta
g e stió
*** La c a ra c te ritza c ió d e te rre s o d e q ua lse vo l re sid u, p e rme t sa b e r a mb e xa c titut q uins e le me nts c o nta mina nts o no , i a mb q uine s p ro p o rc io ns hi só n p re se nts
(d ins e l c o st s'ha  p re vist    una  c a ra c te ritza c ió , ind e p e nd e ntme nt d e l vo lum d e  te rre s. Co st d e  c a d a  c a ra c te ritza c ió  1.000 e uro s)
Tra nsport      
- - 0,00
Va loritza dor /  Aboc a dor         
Tra nsp o rt: e ntre  5-8 €/ m 3 (mínim 100 €)
Ab o c a d o r: runa  ne ta  (se p a ra d a ): e ntre  4- 10 €/ m 3
Ab o c a d o r: runa  b ruta  (b a rre ja t): e ntre  15- 25 €/ m 3
Esp e c ia ls**: num. tra nsports a  200 €/  tra nsp o rt
-
Co sto s*
-
a dre ç a c odi de l g e stor
pre ssupost
GESTIÓ (fora  obra ) e ls re sidus e s g e stiona ra n fora  d'obra  a :
De g ut a la ma nc a d 'e sp a i, le s o p e ra c io ns d e se p a ra c ió d e re sid us le s
re a litza rà  fo ra  d e  l'o b ra  un g e sto r a uto ritza t
Ma txuc a dora  de  pe tris
Ca se te s d'e mma g a tze ma tg e
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Ende rroc , Re ha bilita c ió , 
g e stió  fora  obra
0,00 100,00 0,00
Dip ò sit a uto ritza t d e  te rre s,e nd e rro c s i rune s d e  la  c o nstruc c ió
C.DE TRIATGE BCN, SA Po l.Ind .Zo na  Fra nc a ,se c to r B,60 E-790.02
Insta l·la c io ns d e  re c ic la tg e  i/ o  va lo ritza c ió
    Tipus de  re sidu i Nom, a dre ç a  i c odi de  g e stor de l re sidu  (de c re t 161/ 2001)
101,32
El volum de ls re sidus é s de  : 0,07
El pre ssupost de  la  g e stió  de  re sidus é s de  : 101,32
unita ts -
unita ts -
unita ts -
Co nte nid o r 1000 L
 
. Ap te  p e r a  p a p e r i c a rtró , p là stic s
unita ts - unita ts -
-
-
A mé s d e ls e le me nts d e sc rits, ta l i c o m c o nsta  a l p re ssup o st, a  l'o b ra  hi ha urà  a ltre s insta l·la c io ns c o m :
Ca se te s d 'e mma g a tze ma tg e
Co mp a c ta d o re s
Ma txuc a d o ra  d e  p e tris
Altre s tip us d e  c o nte nid o rs (p e r c o nte nir liq uid s, b e ura d e s d e  fo rmig ó , e tc ..)
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Po ste rio rme nt a q ue sts p là no ls p o d e n se r o b je c te d 'a d a p ta c ió a le s c a ra c te rístiq ue s p a rtic ula rs d e l'o b ra i e ls se us siste me s d 'e xe c uc ió , p re vi
a c o rd  d e  la  d ire c c ió  fa c ulta tiva .
Estud i d e  Se g ure ta t i Sa lut
Anne x 1 d 'a q ue st Estud i d e  Ge stió  d e  Re sid us
-
-
Co nte nid o r 5 m
3 
. Ap te  p e r a  p là stic s, p a p e r i c a rtró , me ta lls i fusta
Co nte nid o r 5 m
3 
. Ap te  p e r a  fo rmig ó , c e rà mic s, p e tris, fusta  i me ta lls
             Bid ó  200 L
 
.Ap te  p e r a  re sid us e sp e c ia ls
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Ende rroc , Re ha bilita c ió , 
-
El Re ia l De c re t 105/ 2008, e sta b le ix q ue c a l fa c ilita r p là no ls d e le s insta l·la c io ns p re viste s p e r a e mma g a tze ma tg e , ma ne ig , se p a ra c ió i a ltre s
o p e ra c io ns d e  g e stió  d e ls re sid us d ins l'o b ra , si s'e sc a u.                                                
Do na d a  la  tip o lo g ia  d e l p ro je c te  i p e r ta l d e  no  d up lic a r info rma c ió , a q ue sts p là no ls d 'insta l·la c io ns p re viste s só n a :
doc ume nta c ió  g rà fic a
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
Co nte nid o r 9 m
3 
. Ap te  p e r a   fo rmig ó , c e rà mic s, p e tris i fusta
-
-
-
CONTENIDOR 9 M
3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
CONTENIDOR 5 M
3
T 0,00 T
T 0,10 T
   Cà lc ul de  la  fia nç a
Re sid us d 'e xc a va c ió  * 0 T 11 e uro s
Re sid us d e  c o nstruc c ió  i e nd e rro c  * 0,1 T 11 e uro s
Tone s
e uros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/ 2001
Pe rc e nta tg e  d e  re d uc c ió  p e r 
minimitza c ió
Pre visió  inic ia l d e  l'Estud i
0,00
* Tra sva ssa r le s d a d e s d e ls to ta ls d ' e xc a va c ió  i c o nstruc c ió  d e  la  Pre vissió  fina l d e  L'Estud i (a p a rta t sup e rio r)
** Fia nç a  mínima  150€
To ta l e xc a va c ió  (to ne s)
To ta l c o nstruc c ió  i e nd e rro c  (to ne s)
150,00Tota l fia nç a  **
0,1
Si p e r le s p re visio ns d e l Pla  d e  g e stió  d e  re sid us (q ue  ha  d 'e la b o ra r e l c o ntra c tista ), e s mo d ifiq ue n le s p re visio ns d e  
g e ne ra c ió  d e  re sid us, p e r c a usa  d e  mo d ific a c ió  d e ls p ro c e d ime nts d e  tre b a ll o  e n l'e xe c uc ió  d e  le s o b re s, a q ue st 
d o c ume nt s'a c tua liza rà  i le s no ve s d a d e s e s fa ra n a rrib a r a  :
L'Ajunta me nt d '/ d e Ba rc e lona
e uro s/ T
fia nç a
Pe r le s c a ra c te rístiq ue s d e l p ro je c te , d e  c o m s'e xe c uta rà  l'o b ra  i d o na d e s le s o p e ra c io ns d e  minimitza c ió  a b a ns 
d e sc rite s, e l c à lc ul inic ia l d e  g e ne ra c ió  d e  re sid us, a  e fe c te s d e l c à lc ul d e  la  fia nç a , s'e stima  q ue  e s p o d rà  re d uir e n un 
p e rc e nta tg e  d e l:
0,10
0,00
PES TOTAL DELS RESIDUS
e uro s/ T 1,10
%
Pre visió  fina l d e  
l'Estud i
0,00
FIANÇA
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Ende rroc , Re ha bilita c ió , 
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Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
- dades de l’obra 
 
 
8.1.1- Tipus d’obra:  Rehabilitació Façana posterior  
 
8.1.2- Emplaçament: Carrer sant antoni maria claret 115 
 
8.1.3- Sup. Const. global: 64 m² 
 
8.1.4- Promotors: Comunitat de Propietaris 
 
8.1.5- Arquitecte autor del Projecte d’execució:   Enric Farrerons Garcia 
 
8.1.6- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Enric Farrerons Garcia 
 
 
- dades tècniques de l’emplaçament 
 
 
8.2.1- Topografia:  
 
El projecte  es situa dins el casc urbà de Barcelona 
 
8.2.2- Característiques de l’entorn:  
 
La finca i els seus entorns estan edificats i urbanitzats, en un terreny pla. 
 
 
- compliment del r.d. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat 
i  salut a les obres de construcció 
 
 
- introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.  
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Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb 
els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col×lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
 
   Mitjans i maquinaria  
   -Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
   -Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
   -Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
  -Riscos derivats del funcionament de grues  
  -Caiguda de la càrrega transportada  
   -Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
   -Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
   -Cops i ensopegades 
   -Caiguda de materials, rebots 
   -Ambient excessivament sorollós 
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   -Contactes elèctrics directes o indirectes 
   -Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
   Treballs previs 
   -Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
  -Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
   -Cops i ensopegades  
   -Caiguda de materials, rebots 
   -Sobre esforços per postures incorrectes 
   -Bolcada de piles de materials 
 -Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
   Enderrocs 
   -Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
   -Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
   -Projecció de partícules durant els treballs 
   -Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
   -Contactes amb materials agressius 
   -Talls i punxades 
   -Cops i ensopegades  
   -Caiguda de materials, rebots 
   -Ambient excessivament sorollós 
   -Fallida de l’estructura 
   -Sobre esforços per postures incorrectes 
   -Acumulació i baixada de runes 
    
    Ram de paleta 
  -Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
  -Projecció de partícules durant els treballs 
  -Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
  -Contactes amb materials agressius 
  -Talls i punxades 
  -Cops i ensopegades  
  -Caiguda de materials, rebots 
  -Ambient excessivament sorollós 
  -Sobre esforços per postures incorrectes 
  -Bolcada de piles de material 
  -Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  químiques)    
 
Revestiments i acabats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
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9.3.3.10  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II 
del R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l’entorn del lloc de treball 
2  Obres d’excavació de pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
3  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
8.3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
8.3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb 
perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
8.3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
NORMATIVA APLICABLE: RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
8.3.6.1- SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
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- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta quant a 
escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
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Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores  
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
 
 
Barcelona,  agost de 2015. 
 
 
 
 
Enric Farrerons Garcia 
Arquitecte 
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- Aixecament planimètric de l’edifici i de la parcel·la. 
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Façana Posterior 
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- Avanç de memòria històrica, que permeti justificar l’enfocament donat al projecte. 
 
En aquest projecte es pretent restaurar les dues façanes de la finca recuperant en seu estat original  
 
- Avanç de l’estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements 
més interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
 
Les uniques patologies importants son les lloses dels frontals de balcons, que en alguns punts han perdut 
aderencia pel pas del temps i presentent risc de despreniments. 
 
- Avanç de l’estudi de la problemática general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb 
especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de 
l’edificació). 
La finca no presenta cap problematica especial respecte aquest punt. 
 
- Avanç de l’anàlisi global de l’edifici actual en relació amb la intervenció. 
 
La finca presenta un bon estat de conservació a exepció dels aplacats dels balcons de les façanes. 
L’estructura general de la finca presenta un bon estat de conservació. 
 
- Avanç de proposta d’intervenció en virtut del que es dedueixi dels apartats anteriors. 
 
Les actuacions mes urgents a rehalitzar a la finca son les actuacions a les façanes. En aquest projecte es 
pretent rehabilitar un d’aquestes façanes. 
 
- Les actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates o 
proves realitzades. 
 
No s’han rehalitzat cates ja que l’intervenció a rehalitzar no ho requereix. 
 
- Noticies històriques sobre l’emplaçament. 
 
No s’han trobat 
 
- Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva evolució 
(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 
 
No s’han trobat 
 
- Aixecament de l’estat actual (planimètric I fotogràfic). 
 
Veure documentació grafica adjunta. 
 
- Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació fins a l’estat actual. 
 
La finca no ha sofert canvis. 
 
- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
 
La finca és una fonca de nova construcció sense interés historicoartístic. 
 
Estudi hidrogeològic 
No s’escau 
 
Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-01 
Declaració Responsable del técnic/a conforme disposa de la Titulació adient 
pera la redacció del Projecte Técnic 
Annex 1, a, b,c, d ,e, f , g, h, i, j , 1, m, n, Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,j ,k,l,m,n, i Annex 5, a,b,c,d,f,j ,k,l ,p 
de I'Ordenanc;:a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: f. ntt'v fc.v(lefonJ. io..r-AA- Núm. col-legiat: 'f !:> 6 2 O -:)1 
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
J! Arquitecte D Arquitecte técnic 
D Altres (especificar): 
D Enginyer D Enginyer técnic 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
1 - Ha redactat el projecte técnic de l'obra situada a 
Adreca: b,;J ａＭｾｾｾ｣Ｇ＠ /{{/aJ 1/5 
Consistent en (breu descripció de l'obra sol·licitada): 
ｫｫＨｊｶ｢ｾｌ ﾷ ｌ￳＠ ｲｾｦｯＮＯｬｬｩａＭ ｴｾｴｮｯｲ＠
2 - Disposa de la titulació académica i professional habilitant que correspon per a la redacció del 
projecte técnic adalt esmentat, i compleix les condicions exigibles per a l'exercici de la professió 
sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent. 
1 als efectes oportuns es ［ｩｾｮ｡Ｌ＠
1 
A Barcelona, a j_ ､･ ｾ＠ de 20.1J 
SIGNATURA 
:a ｾﾷ＠ \( •cr 
> c.' ...... 
ｾ＠ ,,e 0 
. o'o.\) ｾ＠
-\ ｾ ＢＬｯ Ｅ＠
. o 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracter essencial--eJLQlJlll v dada, manifestació o document que formi part, 
s' incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determf íir;t?'j)r · la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la !licencia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagues estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (llicencía o comunicat) comportara la impossibilitat d'injciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació de restituir la legalitat ｵｲ｢｡ｮ￭ｾｴｩ｣｡Ｎ＠
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-01-2013v1 : El formulari modifica!, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
2015v1 -30.04.15 DPMG_PT _BCN_OCI-F 9/15 
Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-02 
Declaració Responsable del técnic/a conforme disposa de la Titulació adient pera la 
redacció de la Documentació Técnica. 
Annex 4,e,o. 1 i Annex 5 e,g,h,i ,m,n.1 de I'Ordenanca reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: 1,3,_(1(., ｾｲｾｉｏｉｕ＠ ｾ＠
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
Núm. col-legiat: /¡36W ｾ＠
D Enginyer O Enginyer técnic J1. Arquitecta D Arquitecta técnic 
O Altres (especificar): 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
1 - Ha redactat la documentació técnica de l'obra situada a 
Adreca: kl /Jnhrli rt ｣ｾｊＭ t{S 
2 - Disposa de la titulació académica i professional habilitant que correspon per a la redacció de la 
documentació técnica adalt esmentada, i compleix les condicions exigibles per a l'exercici de la 
professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent. 
1 als efectes oportuns es si9na, 
A Barcelona, a _l_ de l.laí1Vk de 20JJ 
SIGNATURA 
\}\'ect 0 
ｾ＠ \, \( ｾ＠
,o ﾷ｣ﾷ ｯｾｾ＠
Ｉ｜ｾＬｶ｜
Ｐ＠
_o 
La inexactitud, la falsedat o 1' IS$ e r'fl e ｾ￩ｮ Ｂ｣ ｩ｡ｬ＠ .' alsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració respo s 3, deter · ｾ Ｎｰｲ･ｶｩ｡＠ la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la !licencia, la resolució de la mateixa sr Ａｴｾ＠ 1 ad'l ués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (!licencia o comunicat) c.omportara la impossibilitat d;iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'oblígació de restituir la legalitat urba,r'rística. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-02-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
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Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-03 
Declaració Responsable del tecnic/a conforme assumeix la Direcció de I'Obra 
Annex 4, a,b,c,d,f ,g,h,i,l,m,n, 2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2 
de I'Ordenanc;a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: Núm. col-legiat: ft3(2f21 -i? 
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
f:51 Arquitecte D Arquitecte tecnic 
tÓ Altres (especificar): 
D Enginyer D Enginyer técnic 
IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 
DNIINIF/CIF: l=Of9(/8Jf 
Adreca: ÚVt(./ ｾ＠ Jr. t (f'{l 
Sol·licitant de la comunicació: hl?1dN N 
BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: 
Pe ｊｷｪＩＩｾ Ｍ ｾ＠ ｾｾ＠ fwtllcr-
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
Assumeix la direcció de l'obra referent a la comunicació sol·licitada d'acord al que estableix 
I'Ordenanc;a reguladora deis Procediments d'lntervenció Municipal en les Obres. 
1 als efectes oportuns es ｳｩ ｾ ｮ｡ Ｌ
Ｑ＠
A Barcelona, a _l_ de lfvnlx:.- de 20J.S 
SIGNATURA 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicencia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la perdua del títol jurídic habilitant (llicencia o comunicat) comportara la impossibilitat d' i,niciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportaral'obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-03-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
2015v1 -30.04 .15 DPMG_PT _BCN_OCI-F 10/15 
Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-04 
Declaració Responsable del técnic/a conforme assumeix la Direcció d'Execució de l'obra 
Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i ,l,m,n, .2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2 
de ｉ Ｇ ｏｲ､･ｮ｡ｮｾ｡＠ reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: ｾｦｬＮｶ＠ ｾＨｲ･ｲｏｴｩｊＮ＠ ｷｾ＠
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
lJt Arquitecte D Arquitecte técnic 
1:J Altres (especificar): 
D Enginyer 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
Núm. col-legiat: 43{2.0 
D Enginyer técnic 
DNI/NIF/CIF: C08<f(\ ｾ＠
Assumeix la direcció d'execució de l'obra corresponent a la comunicació sol -licitada, garantint la 
maxima permanéncia que necessiti la seguretat i correcta execució de l'obra, d'acord al que 
estableix I'Ordenan9a reguladora deis Procediments d'lntervenció Municipal en les Obres. 
1 als efectes oportuns es sipna, 
A Barcelona, a _l de } ｾｨ･ＮＮＮＮ＠ de 2ol_S 
SIGNATURA 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicéncia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (llicéncia o comunicat) comportara la impossibilitat d'iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-04-2013v1: El formulari modifica!, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
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Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-05 
Declaració Responsable del tecnic/a 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres 
Annex 4, a, b, e, d. 4; e. 2; f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, e, d, e. 3, f . 4, i. 3, m. 4 
de I'Ordenan¡;:a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: 13/)llv$-(Je('dl'\j ｾｲｾ＠
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
ｾ＠ Arquitecte D Arquitecte tecnic 
Ó Altres (especificar): 
D Enginyer 
Adreca: fw,u- kiT Al) ¡' rt ( 1 \S 
SoHicHant de la comunicació: ｾＧ＾ｬ＼ｊｙｉ＼ｴｴ＠ Á- f"'fjovú 
BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: 
ｾ＠ ｫｨＩｊｾｾﾡＩ＠ ｾｾ＠ ｾｴ ﾷ ｾｲ＠
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
Núm. col-legiat: Y36W 
D Enginyer tecnic 
DNI/NIF/CIF: t=. 08Cf-b fftJ 
A) D Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d'execució de l'obra 
indicada 
B) r'JI No és necessaria la intervenció d'un Coordinador de Seguretat i Salut, d'acord amb l'art. 
t3del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en els obres de construcció. 
1 als efectes oportuns es ［ ｩ ｾ ｮ｡ Ｌ＠ l 
A Barcelona, aL ､･ ｾ＠ de 20JS 
SIGNATURA 
¡au''ac'ulo 
o " 
e? 
:-. n qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsal:):;n..,..ft....,Fiíinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicencia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. . • 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (!licencia o comunicat) comportara la impossibilitat d'·iiliciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administrativas en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-05-2015v1: El fonnulari modificat, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
2015v1-30.04 .15 DPMG_PT _BCN_OCI-F 12/15 
Ajuntament 
de Barcelona 
Declaració Responsable del técnic/a conforme 
l'obra s'adequa al régim de comunicació corresponent 
DRPOB-06 
Article 47 de I'Ordenanc;;a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: Ｇｦｦｽｾ＠ ＱＸ＼Ｍｲｾ､ｲﾡｊ＠ krtAA... Núm. col-legiat: 13621:;) 
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
g Arquitecte D Arquitecte técnic 
Altres (especificar): 
D Enginyer D Enginyer técnic 
IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 
BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: 
OlUvlLJ ｴｾ＠ pu.¡ ｴＭｴｬｾ＠ r 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
L'obra corresponent a la comunicació sol · licitada s'adequa, d'acord a l'art. 47 de I'Ordenanc;:a 
reguladora deis Procediments d'lntervenció Municipal en les Obres, al régim de comunicació: 
D Tipus 1, Comunicat Diferit, regulat a l'article 49. 
}l!J Tipus 11 , Comunicat lmmediat, regulat a l'article 50 de I'Ordenanc;:a reguladora deis 
Procediments d'lntervenció Municipal en les Obres .. 
SIGNATURA 
O" 
ｾＰｾ＠
ｾＭＭＭＭＭＭｾｾＭｾＶｾ
ＰＱ＠
ou0 ' 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracteres cial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la !licencia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (!licencia o comunicat) comportara la impossibilitat d'iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. • 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-06-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
2015v1-30.04.15 DPMG_PT _BCN_ OCI-F 13/15 
• 
Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-08 
Declaració Responsable del técnic/a conforme 
Assumeix la instal·lació deis elements auxiliars de la construcció: 
tanques de protecció d'obra, ponts, bastides i similars 
Annex 5, m.3 de I'Ordenanc;:a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: Núm. col-legiat: ＧｴＳＶＲ･ｊｾ＠
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
O( Arquitecte D Arquitecte técnic 
/o Altres (especificar): 
D Enginyer D Enginyer técnic 
sREu oEscRIPcAór oE L'OBRA soL·LICITADA: 
ｾｾ｢ ｾ ｾ＠ ｾＯ＠ ｾ＠ fO:J--tiM;v-
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
Assumeix la instal·lació deis elements auxiliars de la construcció (tanques de protecció d'obra, 
bastides i similars) pera les obres corresponents a la comunicació sol ·licitada, d'acord al que 
estableix I'Annex 5, lletra m, apartat 3, de I'Ordenanga reguladora deis Procediments d'lntervenció 
Municipal en les Obres 
1 als efectes oportuns es sig¡ a. 
A Barcelona, a_}_ de ｬｷｾ＠ de 20 /S 
SIGNATURA 
·c.\ 
i b\ur Ｐ ｾ｜＠
1ecl""' ｾ＠acoU 1 • Q 
o ') .... 
·"o 0 . 
.liJo¡ ｯｾ＠
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicéncia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pérdua del títol jurídic habilitant (llicéncia o comunicat) comportara la impossibilitat d'i_niciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació de restituir la legalitat urbaníStica. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-08-2013v1: El formulari modifica!, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
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Ajuntament 
de Barcelona DRPOB-09 
Declaració Responsable del técnic/a sobre el compliment de les condicions establertes a 
I'Ordenanca d'Usos del Paisatge Urba 
Annex 5, m.2 I'Ordenam;:a reguladora deis procediments d'intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 
Nom i Cognoms: Núm. col-legiat: 13 f?2D 
en qualitat de TECNIC/A amb titulació: 
O!f Arquitecta O Arquitecta tecnic 
b Altres (especificar): 
O Enginyer . O Enginyer tecnic 
lLS 
BREU DESCRIPCIÓ/DE L'OB' ｓｏｌﾷｌｉｃｉｔａｄａ ｾ＠
ｾｵＱｾ Ｍ ｊＧ＠ ,¿:..__f#v,yu;._ Ｈｊ￳ｾｉｑｾｴＨＩＯ＠
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
La documentació técnica presentada compleix amb les condicions establertes a l'article 28 de 
I'Ordenanc;:a d'usos del paisatge urba. 
1 als efectes oportuns es sip na, 
A Barcelona, a _j_ de ｪＬｾＯＱＱＭｫ＠ de 20_/S 
SIGNATURA 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caracter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinara, previa la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la !licencia, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficacia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la perdua del títol jurídic habilitant (!licencia o comunicat) comportara la impossibilitat d'iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportara l'obligació -de restituir la legalitat urbaní!l't1ca. 
Tot aixó, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 
MODEL NORMALITZAT DRPOB-09-2013v1: El formulari modifica!, incomplert o sense signatura no tindra validesa 
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• 
Ajuntament 
de Barcelona 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PERA 
LA PRESENTACIÓ DE LA LLICENCIA O COMUNICAT 
Sr./Sra. (NOM 1 COGNOMS) ..... .. ｎＮｯｯﾱｾＮｉｔ､ Ｎｾ＠ ..... {J)0(YY.l.R.I1C. .. .. . TJ¡S...fi ........... ....... ... , 
major d'edat i amb DNI/NIE .... ＳｬＲＮｇＮ Ｎ ｬＮＱＮＹ Ｎ ｾｻＮＺＺ ＭＺ ＮａＺ＠ .. .... ...... ..... .. ... .. .... .. ....... .. ...... .. ............ .. . 
com a promotor de les obres següents: 
ADRECA DE LES OBRES: 
. Carrer Sant Antoni Maria Claret 115 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR: 
Rehabilitació fayana posterior 
1 actuant en nom de Comunitat de Propietaris 
amb DNI/NJE/CIF E08961807 (*) 
(*) Omplir únicament en e as d 'actuar en no m d 'una persona jurídica: Caldra aportar la documentació 
corresponent per acreditar la representació. 
NOMENAA: 
Sr.f Sra . (NOM 1 COGNOMS) ENRIC FARRERONS GARCIA 
major d'edat i amb DNI/NIE 46968881y, com el seu representant en el procediment 
administratiu pera la realització de les obres a dalt indicades. 
A Barcelona, 31 de Agost de 2015 
Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autorítzada 
2013v1-30.04 .15 DPMG_DT _BCN_OCI-M 12/12 

ANNEX 2: ITE (Inspecció Tècnica d’edificis). Carrer Navàs de 
Tolosa. 
 
En l’annex 2 adjunto l’informe d’inspecció tècnica generat per la nova aplicació de la 
Generalitat de Catalunya, de la finca situada al Carrer Navàs de Tolosa de Barcelona.  
 
En aquest informe es pot veure tota la informació que he entrat al programa, com les 
característiques de l’edifici, envolupant, deficiències i la valoració final. 
Per una altra banda, també es pot veure la sol·licitud del certificat d’aptitud.  
 
Aquests dos documents són els que s’han d’entregar a l’Agència de l’Habitatge per 
aconseguir el certificat d’aptitud, en el cas que la ITE sigui favorable. En aquest cas, la 
ITE es desfavorable, per tant l’Agencia de l’Habitatge ens denegarà el certificat d’aptitud 
i haurem de fer les obres pertinents. 
  
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Règim jurídic de la propietat: Propietat horitzontal Propietat vertical
Titular: NIF/CIF:Mireia Aibar Mensa 43443622A
Adreça: Carrer Navas de Tolosa 367-369 3º1ª
CP: 08041 Província: BarcelonaPoblació: Barcelona
3. IDENTIFICACIÓ PROPIETAT
Tel. Fix: 685874976 Adreça electrònica (c/e): alex@blurarquitectura.comTel. Mòbil: 933521513
Representant: NIF/CIF:
Adreça:
CP: Població: Província:
Tel. Fix: Tel. Mòbil: Adreça electrònica (c/e):
Tipus de Via:
Ref. Cadastral:
Via:
Població: Província:
Carrer NAVAS DE TOLOSA
2. IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
CP: BARCELONA BARCELONA
1 7 5 6 9 1 3 F 3 8 1 5D F
08041
Núm.:367 Escala: Bloc:
1. DATES DE L'INFORME ITE
4. IDENTIFICACIÓ DEL TÈCNIC REDACTOR
Col·legi Professional:
Tècnic/a: NIF/CIF:Alex Borràs Ortega 46965159x
Adreça: Carrer Mallorca
CP: 08029 Província: BarcelonaPoblació: Barcelona
Tel. Fix: 932296765 Adreça electrònica (c/e): alex@blurarquitectura.comTel. Mòbil:
Titulació:
Núm. Col·legiat/da: 43621COAC
Arquitecte/a
Data caducitat: 15/04/2016
Article 8.5 del Decret 67/2015, de 5 de maig: "L'informe de la inspecció tècnica té una vigència de 4 mesos, a comptar des de la data de la
seva emissió, i ha de ser presentat davant de l'Administració abans de la finalització d'aquest termini. Finalitzat aquest termini es produeix la
seva caducitat."
Data inspecció: 20/11/2015
Data emissió: 15/12/2015
IITE (L'INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES)
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Núm. de plantes sobre rasant: Núm. de plantes sota rasant:Altura sobre rasant (m):
Font informació superfícies:Sup. de la parcel·la (m2): Sup. Construïda de l'edifici (m2):
8
Altres
025.0
5. DADES GENERALS DE L'EDIFICI (RELACIÓ DE NOMBRE D'ENTITATS)
Escriptura
2199.0
Cadastre
367.0
L'edifici és: Unifamiliar
Plurifamiliar
PLANTA EXISTENTS INSPECCIONATS
Ha
bit
atg
es
Lo
ca
ls
Pà
rq
uin
g
To
ta
l Locals TOTAL D'ENTITATSinspeccionades
Habitatges
(indiqueu les portes visitades)
1 2 3 4 1 2 P
àr
qu
ing
Planta Baixa 3 2 0 5 x x x 3
Planta primera 4 0 0 4 x x x 3
Planta Segona 4 0 0 4 x 1
Planta Tercera 4 0 0 4 x x x 3
Planta Quarta 4 0 0 4 x x 2
Planta Cinquena 4 0 0 4 x x x x 4
Planta Àtic 3 0 0 3 x x x 3
Planta Sobreàtic 2 0 0 2 x x 2
Total 28 2 0 30 21
Tipologia edificatòria: Nuclis de comunicació vertical en edificis residencials
Un sol nucli d'escales:
Any de construcció: 1959
Tipologia edificatòria: Implantació en parcel·la de l'edifici
Edificació exempta/aïllada o aparellada en parcel·la/bloc obert:
Edificació entre mitgeres/adossada/edificació en illa tancada:
Amb 2 o més ascensors
Amb 1 ascensor
Sense ascensor
Dos o més nuclis de comunicació vertical:
Núm. total d'escales:
Núm. total de ascensors:
Núm. total d’habitatges amb accés a través de més de 1 nucli:
Núm. total d’habitatges sense accés a través d’ascensor:
Núm. mig d’habitatges per planta:Núm. mig d’habitatges per planta: 4
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
6. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI
Descripció de l'edifici
Descripció general de l'edifici: Edifici plurifamiliar d'habitatges entre mitjeres amb accés pel Carrer Navas de Tolosa 367-369. L'edifici
està compost per una Planta Baixa, cinc Plantes Pis, una Planta Atic i una Planta Sobreàtic.
L'edifici està destinat a:
. Planta Baixa accés a la finca, 2 locals i 3 habitatges.
. Plantes Pis 4 habitatges per planta.
. Planta Àtic 3 habitatges per planta (Atic 3a amb terrassa).
. Planta Sobreàtic 2 habitatge per planta, amb terrasses privades.
L'edifici té la façana principal al Carrer Navas de Tolosa 367-369, i la facana posterior dona a un Pati interior d'illa i tant a la dreta com
a l'esquerre amb edificis plurifamiliars d'habitatges situats al nº365 i al nº371 del carrer Navas de Tolosa.
Segons dades cadastrals l'edifici té:
2199 m² de superfície construïda sobre un solar de 367 m² de superfície total.
Planta Coberta
Emplaçament i croquis de plantes i seccions
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Planta Àtic
Planta Pis Tipus
Descripció del sistema envolupant de l'edifici
Façanes:
Descripció: FAÇANA PRINCIPAL
Façana de maó ceràmic de 30 cm de gruix, desconeixem si a l'interior de la façana hi ha càmera d'aire, ja que no hem pogut
comprovar-ho. El revestiment exterior és diferents tipus.
A nivell de planta baixa l'acabat és de un aplacat de pedra natural.
A partir de planta pis i fins a l'àtic hi trobem un mateix acabat arrebossat i pintat. A la planta àtic i sobreàtic la
façana es retira per donar pas a les seves terrasses privades.
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Els cantells de forjat estan revestits amb el mateix arrebossat i pintat. La caiguda en alçada dels balcons es protegeix amb una
barana metàl·lica de 90cm.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Façana Principal
Fotografia Façana Principal
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Façana principal
Descripció: FAÇANA POSTERIOR
La façana posterior de la finca dona al pati interior d'illa. La façana és de maó massís i te un gruix de 30 cm. Desconeixem si
disposa de càmera d'aire ja que no hem pogut accedir a mirar-ho. La façana té un mateix acabat, arrebossat i pintat. Trobem tres
tipus d'obertures, en algunes hi ha fusta amb vidre senzill, altres amb alumini i vidre senzill i les ultimes amb alumini i vidre doble.
A la planta sobreàtic la façana es recula per donar pas a la terrassa d'aquest mateix pis.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Façana Posterior
Fotografia Façana Posterior
Cobertes:
Descripció: COBERTA
La coberta principal de l'edifici és una coberta inclinada. L'acabat de la coberta és amb teula àrab, desconeixem la compocició i
disposició de les capes de la coberta ja que no hem pogut accedir a ella.
A la coberta hi veiem la claraboia de la caixa d'escala.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Coberta Principal
Fotografia Coberta Principal
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Coberta Principal
Descripció: TERRASSA NIVELL PLANTA SOBREÀTIC
A nivell de planta sobreàtic, tenim dues terrasses que donen servei als pisos sobreàtic 1ª i 2ª, una a la Façana principal i una altra a
la Façana posterior
La compocició i disposició de les capes de la terrassa la desconeixem ja que no hem pogut accedir a ella. L'acabat de les
cobertes és de rajola ceràmica de 28x14cm. La coberta disposa d'un ampit d'obra de 90cm d'alçada, arrebossat i pintat amb un
acabat de rajola ceràmica.
La coberta desguassa mitjançant un sistema de boneres.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Terrassa Sobreàtic
Fotografia Terrassa Sobreàtic
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Terrassa Sobreàtic
Descripció: TERRASSA NIVELL DE PLANTA ÀTIC
En la façana principal, a nivell de planta àtic, tenim una terrassa ja que la façana es retira per donar pas a ella, la terrassa dona
servei al habitatge de àtic 3ª. La compocició i disposició de les capes de la terrassa la desconeixem ja que no hem pogut accedir a
mirar-ho. L'acabat de la terrassa és de rajola ceràmica de 28x14cm. La terrassa disposa d'un ampit d'obra de 1,5metres. La coberta
desguassa mitjançant un sistema de boneres.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Terrassa Àtic
Fotografia Terrassa Àtic
Façanes:
Descripció: FAÇANA PRINCIPAL A NIVELL DE PLANTA SOBREÀTIC
En la façana principal, a nivell de planta sobreàtic, la façana es retira per donar pas a una terrassa que donarà servei a la porta 2ª.
Aquesta façana té la mateixa compocició que la façana principal, és de 30 cm de gruix i desconeixem si té camera d'aire.
L'acabat d'aquest tram de façana és arrebossat i pintat
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Façana principal Sobreàtic
Descripció: FAÇANA PRINCIPAL A NIVELL DE PLANTA ÀTIC
En la façana principal, a nivell de planta àtic, la façana es retira per donar pas a una terrassa que donarà servei a la porta 3ª.
Aquesta façana té la mateixa compocició que la façana principal, és de 30 cm de gruix i desconeixem si té camera d'aire.
L'acabat d'aquest tram de façana és arrebossat i pintat
Fotografies:
Fotografia Façana Principal Àtic
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Descripció: FAÇANA POSTERIOR A NIVELL DE PLANTA SOBREÀTIC
En la façana posterior, a nivell de planta sobreàtic, la façana es retira per donar pas a una terrassa que donarà servei a la porta 1ª.
Aquesta façana té la mateixa compocició que la façana posterior, és de 30 cm de gruix i desconeixem si té camera d'aire.
L'acabat d'aquest tram de façana és arrebossat i pintat
Fotografies:
Fotografia Façana Posterior Sobreàtic
Fotografia Façana Posterior Sobreàtic
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Mitgeres:
Descripció: MITGERA 1
Es troba completament tapada per la finca colindant, situada al mateix carrer nª371, ja que té una altura més alta.
Descripció: MITGERA 2
Es troba completament tapada per la finca colindant, situada al mateix carrer al nº365, ja que té una altura més alta.
Patis:
Descripció: PATI LATERAL 1
La finca disposa de tres patis, dos patis laterals entre les mitgeres de les finques col·lindants, i un pati interior posterior.
El Pati 1 està entre el nº 367-369 i el nº371 del carrer Navas de Tolosa. És un pati interior de ventilació, que dona servei a les
portes 2a
i 3ra. En el pati podem veure que hi passen les intal·lacions de l'edifici com la de sanejament. Les parets del pati són de 15 cm
de gruix.
El pati va des de la Planta Baixa fins a la coberta, i està descobert. L'acabat del pati és arrebossat i pintat.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Pati 1
Fotografia Pati 1
Descripció: PATI LATERAL 2
La finca disposa de tres patis, dos patis laterals entre les mitgeres de les finques col·lindants, i un pati interior posterior.
El Pati 2 està entre el nº 367-369 i el nº365 del carrer Navas de Tolosa. És un pati interior de ventilació, que dona servei a les
portes 1a
i 4ta. En el pati podem veure que hi passen les intal·lacions de l'edifici com la de sanejament. Les parets del pati són de 15 cm
de gruix.
El pati va des de la Planta Baixa fins a la coberta, i està descobert. L'acabat del pati és arrebossat i pintat. El paviment del pati és de
formigó, i desaigüa mitjançant boneres.
En el pati hi ha instal·lada la bateria de contadors d'aigua.
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Descripció: PATI LATERAL 2
La finca disposa de tres patis, dos patis laterals entre les mitgeres de les finques col·lindants, i un pati interior posterior.
El Pati 2 està entre el nº 367-369 i el nº365 del carrer Navas de Tolosa. És un pati interior de ventilació, que dona servei a les
portes 1a
i 4ta. En el pati podem veure que hi passen les intal·lacions de l'edifici com la de sanejament. Les parets del pati són de 15 cm
de gruix.
El pati va des de la Planta Baixa fins a la coberta, i està descobert. L'acabat del pati és arrebossat i pintat. El paviment del pati és de
formigó, i desaigüa mitjançant boneres.
En el pati hi ha instal·lada la bateria de contadors d'aigua.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Pati 2
Fotografia Pati 2
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Pati 2
Descripció: PATI POSTERIOR 3
La finca disposa de tres patis, dos patis laterals entre les mitgeres de les finques col·lindants, i un pati posterior.
El Pati posterior 3 està a la façana posterior de l'edifici. Es tracta d'un pati en planta baixa que dona servei als baixos 1ª i 2ª.
El pati va des de la Planta Baixa fins a la coberta, i està descobert. L'acabat del pati és arrebossat i pintat. El paviment del pati és de
formigó, en els baixos 2ª i de rajola ceràmica de 28x14cm en els baixos 1ª, i desaigüa mitjançant boneres.
El pati esta dividit per una paret d'obra.
Fotografies:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Pati 3
Fotografia Pati 3
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Fotografia Pati 3
Orientació de la façana principal de l'edifici
Nord Est
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
7. DESCRIPCIÓ NORMALITZADA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI A EFECTES ESTADÍSTICS
Sabata o Rases formigó
Es desconeix / Altre
Mur de pedra
Llosa
Pantalles
Fonamentació superficial
Es desconeix / Altres
FONAMENTACIÓ
Mur de fàbrica de maó
Mur de fàbrica blocSistemes de contenció
Es desconeix / Altre
Mur pantalla
Fonamentació profunda
Sabates, rases i pous de paredat
Mur formigó armat
Pilons
Observacions:
Altres
Estructura
Altres
Parets de Càrrega
De tàpia
Fusta
Revoltó ceràmic
Altre
Forjat (Elements secundaris,
biguetes)
Altre
Estructura
horitzontal Terra.
Planta en contacte
amb Terreny
Es desconeix/Altre
Metàl·lica
Es desconeix/Altre
Estructura vertical
De fusta
Altres
Solera
De formigó armat
Metàl·liques
Ferro colat
Xapa/Sandwich
Diferent al de P. Tipus
Idèntic al de P. Tipus
Planta Tipus
Idèntic al de P. Tipus
Estructura
horitzontal
Taulell fusta
De formigó armat
Taulell
Capa formació pendent
Forjat Sanitari
Bigues fusta + taulell
De formigó armat
Acer
Llosa formigó
Escala
Es desconeix/Altre
Es desconeix/Altre
De fàbrica de maó
Llosa armada
Metàl·lica
Altres
Forjat inclinat
Bigues formigó armat + taulell
De fusta
Altres
De ceràmica armada
Estructura de
coberta
Forjat reticular
Taulell ceràmic
Estructura principal
(bigues)
Es desconeix
Altres
De bloc ceràmic
Amb entramat de fusta
Encavallades, pòrtics
De pedra
Pilars
De tova
Forjat
Revoltó de formigó
Forjat horitzontal
ESTRUCTURA
Diferent al de P. Tipus
Revoltó
Forjat
(Entrebigat)
De bloc formigó
Maó
Formigó armat
Envanets + taulell
Altres
Bigues metàl·lica + taulell
Formigó armat
Volta ceràmica
Altre
Observacions:
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Altres
Disposa d'aïllament tèrmic
Tipus de vidre
Acabat Vist en Altres Façanes
Fàbrica Maó
Es desconeix
Aplacat pedra
de Carreus
Coberta
inclinada
Si
Doble vidre
Aplacat pedra
Si
Tipus de fusteria
Fàbrica bloc formigó
Teula ciment
Altres
Carreus
Xapa coure/zinc
Altres
TANCAMENTS VERTICALS i COBERTES
Estucat
Es desconeix
Alumini
Si
Altres
Xapa metàl·lica
Façana
principal
Amb capa de control solar
Es desconeix
Xapa metàl·lica
No
Fusteria i vidre
en buits d'obra
Es desconeix
PVC
Asfàltica
Acabat Vist en Façana Principal
Es desconeix
Panell prefabricat formigó
Panell metàl·lic/Sandwich
Disposa d'Aïllament Tèrmic:Disposa de Cambra d'aire:
Xapa d'acer
Panell prefabricat formigó
Acabat Revestit en Façana Principal
Fusta
Es desconeix
Terrat /
Coberta plana
No
Acer
Simple
Morter monocapa
Fàbrica bloc formigó
Disposa de làmina impermeabilitzant
Acabat Revestit en Altres Façanes
Arrebossat i pintat
Fibrociment
Es desconeix
Paredat
Si
No
Disposa d'aïllament tèrmic
Si
Fàbrica bloc ceràmic
Triple vidre
Aplacat ceràmic
Paredat
No transitable
No
Estucat
Aplacat ceràmic
No
Teula plana o altra
Si Si
Amb capa baix emissiu
Transitable
Panell metàl·lic/Sandwich
Teula àrab
No
No
Altres façanes,
façanes a patis,
i mitgeres
Disposa d'Aïllament Tèrmic:
Arrebossat i pintat
Fàbrica Maó Morter monocapa
Altres
Disposa de Cambra d'aire:
Pissarra
Fàbrica bloc ceràmic
Altres
Observacions:
Fibrociment
Col·lectors soterrats
Es desconeix/Altres
PVC
Baixants vistos
Formigó
Ceràmic
Baixants encastats
Ceràmic
Materials baixants
No disposa de Sistema d'evacuació d'aigües residuals
Disposa de Sist. Evacuació propi (fossa sèptica, etc.)
Altres
Baixants
Disposa de Sist. Evacuació a xarxa de clavegueram públic
Altres
PVC
Es desconeix/Altres
Col.lectors
Materials col·lectors
Col·lectors vistos
Sanejament
Sistema
d'evacuació
d'aigües residuals
Fibrociment
Comptador únic per a tot l'edifici
Disposa de Captació pròpia (pou, bomba, etc)
Per aforament
No disposa de Sistema de subministrament d'Aigua Comptadors
Plom Ferro
Material muntants
Comptadors individuals per habitatge/local
Comptadors individuals centralitzats
Plàstic
Subministrament
d'aigua
Directe
Coure Altres
Disposa de connexió a Xarxa de subministrament d'aigua
INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Interruptor Control Potència (ICP)
Instal·lació
elèctrica
Interruptor Diferencial (ID)
Quadre Comandament i Protecció (QCP)
Comptadors
Interruptor Automàtic a l’inici dels circuits de
serveis comuns (PIA)
Fusible a l’inici de les derivacions individuals a
habitatges o locals
Comptadors individuals centralitzats
Comptadors individuals per habitatge/local
Comptador únic per a tot l'edifici
Altres
Caixa General de Protecció (CGP)
L’edifici disposa (instal·lació elèctrica elements comuns)
% d’habitatges amb Calefacció elèctrica: 40.0%
Calefacció
% habitatges amb Caldera (Gas
canalitzat): 20.0%
Gas Natural
Radiadors
En cas contrari, indicar:
Indicant:
Indicant: Bomba de Calor
Gas Natural
Gasoil
% d’habitatges/locals disposen de sistemes
individuals de Calefacció: 60.0%
% d’habitatges amb Caldera Gasoil:
Caldera comunitària
Propà
% amb Altres:
Electricitat
Llenya/biomassa
Altre
Bomba de calor
Combustible Calefacció Colectiva/Central
GLP
Es disposa de sistema de Calefacció
Altres
Es disposa de sistema de Calefacció Col·lectiva/Central
Llenya/biomassa
Combustible per a producció ACS
L'edifici disposa de sistema d'ACS
Indicant:
% habitatges amb Escalfadors elèctrics: 35.0%
Aigua Calenta
Sanitària (ACS)
Indicant:
Gasoil
GLP
0% habitatges amb Escalfadors(Gas
embotellat): 18.0%
Electricitat
Gas Natural Gas Natural
Butà
Altres
Propà
Propà
% habitatges amb Escalfadors(Gas
canalitzat): 47.0%
L'edifici disposa de sistema d'ACS Central En cas contrari, indicar:
L’edifici disposa de captadors solars per a la
producció d’ACS
% d’habitatges/locals disposen de sistemes
individuals de producció d'ACS: 100.0%
% amb Altres: 0.0%
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L’edifici disposa de:
Combustible
Antena per a recepció de TDT
Natural
Instal·lació
d'ascensor
Finestres
Antena per a recepció de TV Satèl·lit
Boca d'incendis equipada
Hidratants exteriors
L'edifici disposa de sistema col·lectiu de Refrigeració
Un dispositiu de protecció contra sobretensions transitòries
Amplada: 85.0
L'edifici disposa de sistema de protecció contra el llamp
Refrigeració
No
Caixa d'escala
Un sistema d'alarma
Gas canalitzat per
a instal·lacions
domèstiques
Accés de telecomunicacions per cable
% d’habitatges/locals disposen de sistemes
individuals de refrigeració (aire condicionat): 50.0%
L'edifici disposa de sistema de ventilació per a les
cambres humides (banys i cuines) dels habitatges
L'edifici disposa de sistema de protecció contra incendis
Un sistema de detecció d'incendis
Sense torre de refredament
Els aparcaments disposen de sistemes de
ventilació
Híbrida
Ventilació i
renovació d'aire
Parallamps amb sistemes actius (ionitzants)
Comptadors individuals per habitatge/local
Ubicació:
Mecànica
Parallamps Faraday
Altre tipus de parallamps
Dimensions de la cabina
Altres instal·lacions d’ICT
En cas contrari, indicar:
Instal·lacions de
Comunicacions
ICT
L'edifici disposa d'escomesa a xarxa de distribució
canalitzada de gas per a ús domèstic Gas Natural
Pati d'instal·lacions
% d’habitatges/locals que disposen d'escomesa a xarxa
de distribució canalitzada de gas per a ús domèstic:
50.0%
L'edifici disposa de sistema de Refrigeració
L’edifici disposa de:
Tipus de sistemes
Protecció Contra
Incendis
Altres
Propà
Núm. aparells d'aire condicionat vistos en
façanes: 15
Amb torre de refredament
Accés de parells de coure
Existeixen locals o habitatges on les cambres humides
no tinguin cap dels sistemes anteriors de ventilació
Extintors Mòbils
Accés sense fils
Shunts
Comptadors individuals centralitzats
Protecció Contra
el Llamp
L'edifici disposa d'Instal·lacions de comunicacions ICT
Parallamps de puntes
Xarxa de terra
Columna seca
L’edifici disposa d’ascensor comunitari:
Accés de fibra òptica
L’edifici disposa de:
Profunditat: 110.0
Comptadors
Si
Observacions:
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
AA_COMPTADORS
FOTOGRAFIA DE LA BATERIA DE COMPTADORS D'AIGUA
FOTOGRAFIA DEL QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMUNITÀRIA (Recull de mecanismes de seguretat existents)
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8. RELACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES
DEFICIÈNCIESFONAMENTACIÓ MG IG LL
Altres deficiències en fonaments XDEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
HUMITATS PER CAPILARITAT DEL TERRENY
En els pisos dels baixos i els locals de Planta Baixa, podem obersevar que en algunes divisories interiors, hi ha humitats. Són humitats per capilaritat
del terreny.
Tipus: Altres deficiències en fonaments
Humitats capilaritat del terreny
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Humitats capilaritat del terreny
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Observacions:
DEFICIÈNCIESTANCAMENTS VERTICALS: FAÇANES, MITGERES I FORATS MG IG LL
Humitats per filtracions en els murs de tancament, fusteries i troballes X
Humitats per condensació o altres causes en els murs de tancament, fusteries i
troballes X
Risc de despreniment d'elements adossats a les façanes X
Altres deficiències en els murs de tancament X
DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
FAÇANA PRINCIPAL
Desprendiment del revestiment dels murs d'obra dels balcons de la façana principal.
Aquest despreniment es provocat per l'empotrament de les baranes metàl·liques a la obra. La unió d'aquestes baranes amb els murs d'obra s'ha anat
corrosionant i per tant augmentant de volum, i aquest fet ha trencat el revestiment.
Haurem de fer una intervenció en els balcons de tota la façana principal per reparar els balcons afectats.
Tipus: Risc de despreniment d'elements adossats a les façanes
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Desprendiment empotrament barana
Desprendiment empotrament barana
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Les mesures cautelars han estat executades? NoSi
Nom del Tècnic responsable de les mesures cautelars executades:
Titulació:
Àlex Borràs Ortega
Arquitecte/a
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Observacions:
S'ha d'actuar puntualment en les zones més afectades. I tindrem un plaç de 2 anys per realitzar les obres
(Art 9.2, en els casos de deficiències greus o molt greus s'haurà d'indicar el termini orientatiu per esmenar les deficiències)
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
HUMITATS BALCONS FAÇANA PRINCIPAL
Humitats dels balcons de la façana principal provocades per la falta de goteró en la part inferior del balcons i en l'ampit de la coberta de l'àtic.
Tipus: Humitats per condensació o altres causes en els murs de tancament, fusteries i troballes
Humitats balcons per falta goteró
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NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Humitats balcons per falta goteró
Humitats balcons per falta goteró
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Les mesures cautelars han estat executades? NoSi
Nom del Tècnic responsable de les mesures cautelars executades:
Titulació:
Àlex Borràs Ortega
Arquitecte/a
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Observacions:
Les deficiències hauran de ser corretgides en un periode aproximat de 2 anys.
(Art 9.2, en els casos de deficiències greus o molt greus s'haurà d'indicar el termini orientatiu per esmenar les deficiències)
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
REVESTIMENT FAÇANA POSTERIOR
El revestiment de la façana posterior es troba en un estat desfavorable, degut a la falta de manteniment. La pintura es quasi inexistent i la capa de
morter comença a caure.
Els encastaments de ferro dels estenedors que hi ha colocats a la façana posterior presenten corrosió i en alguns casos han trencat el revestiment ja
que han augmentat de volum.
S'hauria de fer una intervenció de tota la façana, acutant sobre el revestiment, empotraments dels estenedors, finestres, trencaaigues, etc. Aquesta
falta de revestiment està provocant humitats en alguns pisos que donen a la façana principal, ja que l'aigua té més facil l'entrada als habitatges.
Tipus: Altres deficiències en els murs de tancament
Revestiment façana posterior
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Revestiment façana posterior
Revestiment façana posterior
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Empotraments estenedors
Empotraments estenedors
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Humitats façana posterior
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Observacions:
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
EFLORESCÈNCIES PARETS INTERIORS DEL 1º2ª
En les parets interiors del pis 1º2ª, observem que en les parets de façana que donen al pati 1 i a la façana posterior, en algunes zones hi ha
eflorsecències. Aquest fet es degut, a la falta de revestiment que té la façana posterior, per tant a la vegada que actuem sobre la façana també
haurem d'actuar en aquestes zones interiors. A la paret que dona el pati, l'eflorsecència esta seca, ja que el pati ha estat reformat amb anterioritat i ha
deixat d'entrar aigua per aquest punt.
Tipus: Humitats per filtracions en els murs de tancament, fusteries i troballes
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Fotografia Eflorsecències 1º2ª
Fotografia Eflorsecències 1º2ª
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Observacions:
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DEFICIÈNCIESELEMENTS ADOSSATS A FAÇANA MG IG LL
Mal estat i/o risc de despreniment dels elements adossats a façana com: baixants,
xemeneies, faroles, antenes, marquesines, estenedors de roba, tendals, cablejats, XDEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
EMPOTRAMENTS ESTENEDORS PATI 1
Els empotraments dels estenedors de cordes del pati 1, es troben en mal estat. El suport esta fissurat degut a la corrosió que té l'encastament de ferro
a dins la fàbrica de mao.
Per solucionar-ho haurem de treure l'element metàl·lic, sanejar la zona i col·locar un nou estenedor.
Tipus: Mal estat i/o risc de despreniment dels elements adossats a façana com: baixants, xemeneies, faroles, antenes, marquesines, estenedors de
Fotografia Estenedors Pati
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Observacions:
DEFICIÈNCIESTERRATS I COBERTES PLANES MG IG LL
Altres deficiències en terrats (incloent absència d'aïllament tèrmic) XDEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
REVESTIMENT AMPIT TERRASSA ÀTIC
El revestiment de la terrassa del àtic 3ª està bufat, al fer la inspecció veiem que el revestiment esta totalment separat de la fàbrica de tancament de la
terrassa. Aquest fet està provocat per la falta de goteró del ampit, per tant l'aigua de la pluja regalima per sobre del parament i ha degradat el morter
de revestiment.
Tipus: Altres deficiències en terrats (incloent absència d'aïllament tèrmic)
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Ampit terrassa àtic 3ª
Deficiència: Greu LleuMolt Greu Important
Observacions:
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització de l’edifici d’acord amb la
normativa vigent, establint si l’edifici és susceptible o no de realitzar millores i ajustos raonables per a satisfer-les.
9. AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT
L’EDIFICI SATISFÀ COMPLETAMENT LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT
ACCESSIBILITAT EN  PLACES D’APARCAMENT
L’EDIFICI NO SATISFÀ COMPLETAMENT LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT
ACCESSIBILITAT EN ALTRES ESPAIS D'ÚS COMUNITARI
1. DEFICIÈNCIES SEGONS CONDICIONS FUNCIONALS DE L’EDIFICI
El Tècnic/a competent a sota signant valora que:
ACCESSIBILITAT EXTERIOR
ACCESSIBILITAT EN LES PLANTES DE L’EDIFICI
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES DE L’EDIFICI
2. BREU DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA D'ACCESSIBILITAT EXISTENT
Podem diferenciar tres problemàtiques d'accesibilitat diferents:
1. No es disposa d'un itinerari practicable/accesible des de l'exterior per a persones amb movilitat reduïda.
2. Davant de la porta d'ascensor no es pot inscriure una circunferència de diàmetre 1,50 metres i  l'accés a l'ascensor no té les mesures mínimes establertes
per la normativa.
3. Els replans de cada planta no disposen de les mesures mínimes establertes a la normativa.
3. AJUSTOS RAONABLES PER ASSOLIR L’ACCESSIBILITAT (descripció mesures i costos estimats)
La substitució dels esglaons que es troben en el tram que va des de l'accés a l'edifici fins a l'ascensor per rampes que puguin ser utilitzades per persones
amb movilitat reduïda.
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
10. RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT I L'ECOEFICIÈNCIA DE L'EDIFICI
Existència del Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici
Recomanacions tècniques, desglossades per millores, per a la millora de la sostenibilitat i l'ecoeficiència de l'edifici
Mesura 1. Descripció: SUBSTITUCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I BOMBES DE CALOR Es recomana substituir les calderes de gas i
electricitat per calderes d'alta eficiència energètica.  Es recomana substituir les bombes de calor existents per bombes de calor d'alta eficiència
energètica. Finalment, als habitatges que no disposin de calefacció, es recomana instal·lar una caldera o una bomba de calor segons el tipus de
subministrament que disposem al pis (gas o electricitat), també seràn d'alta eficiència energètica.
Mesura 2. Descripció: SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES Es recomana substituir les fusteries de fusta/alumini amb vidre senzill per fusteries
d'alumini amb vidre doble que s'adaptin a la normativa actual.
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
La inspecció a realitzar és de caràcter visual, i respecte a aquells elements de l’edifici als que s’ha tingut accés. No forma part de la inspecció detectar possibles vicis
ocults, ni preveure causes sobrevingudes. Els elements objecte d’inspecció són els que consten en aquest model d’informe. Quan les dades obtingudes en la inspecció
visual no siguin prou per a valorar les deficiències detectades, el Tècnic/a encarregat de la inspecció haurà de proposar a la propietat de l’immoble, efectuar una
diagnosis de l’element o elements constructius afectats, així com les probes que consideri necessàries.
11. RESUM ESTAT DE CONSERVACIÓ
11.1. LOCALITZACIÓ I QUALIFICACIÓ DE CADASCUNA DE LES DEFICIÈNCIES (Transcripció automàtica de les
deficiències relacionades en l'apartat 8)
SDLOCALITZACIÓ MG G I LLMolt Greu Greu Important Lleu Sense Def.
Mesures cautelars executadesFonamentació X
Mesures cautelars executadesEstructura vertical X
Mesures cautelars executadesEstructura horitzontal X
Mesures cautelars executadesEstructura de coberta X
Mesures cautelars executadesEstructura d'escales X
ES
TR
UC
TU
RE
S
Mesures cautelars executadesTancaments verticals: Façanes,mitgeres i forats X X
Mesures cautelars executadesAcabats de façana X
Mesures cautelars executadesFusteria exterior i envidrament X
Mesures cautelars executadesElements adossats a façana X
Mesures cautelars executadesAltres elements de façana X
Mesures cautelars executadesTerrats i cobertes planes X
Mesures cautelars executadesCobertes inclinades X
EN
VO
LU
PA
NT
Mesures cautelars executadesInstal·lació d'aigua X
Mesures cautelars executadesInstal·lació d'electricitat X
Mesures cautelars executadesInstal·lació de sanejament X
Mesures cautelars executadesInstal·lació de gas X
Mesures cautelars executadesInstal·lació d'ascensor X
Mesures cautelars executadesAltres instal·lacions X
IN
ST
AL
·LA
CI
ON
S
---------------------Altres deficiències -- -- ---- --ALTRES
11.2. PERIODICITAT DE L'INFORME DE VERIFICACIÓ DE L'ESTAT DE LES DEFICIÈNCIES
La vigència del Certificat d’Aptitud queda condicionada a que s’efectuï una visita tècnica que inclogui la visita d’un tècnic competent a l’edifici, tal com prescriu l’article
14 del Decret 67 de 5 de maig, per a l’elaboració d’un Informe de verificació on faci constar l’estat de manteniment de les deficiències detectades amb les següents
periodicitats:
Dates programades per a l’elaboració de l’informe de verificació de les deficiències Greus o Molt Greus amb les mesures cautelars executades
Deficiències Greus o Molt Greus amb les mesures cautelars executades: verificació cada ___ mesos12
1ª: 15/12/2016 2ª: 15/12/2017
11.3. RECOMANACIONS NECESSÀRIES PER A UN CORRECTE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
En un plaç de 2 anys s'han de reparar les dues façanes de l'edifici.
El certificat d'aptitud de la finca tindrà una vigència de 10 anys. Passat aquest temps farà falta renovar-lo, seguint el mateix procediment.
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
(A efectes Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, per el que es regula el Pla
Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016)
Nota: Aquesta valoració de l'estat de conservació de l'edifici es subscrita pel Tècnic/a competent en base a les deficiències detectades i relacionades a l'apartat 1 de
la part I d'aquest informe, durant una inspecció de caràcter visual, i respecte d'aquells elements de l'edifici als que ha tingut accés. S'assigna de forma automàtica
com a FAVORABLE si no es detecten deficiències o aquestes són LLEUS. S'assigna de forma automàtica com a DESFAVORABLE la resta de casos.
FAVORABLE
DESFAVORABLE
Observacions:
11.4. VALORACIÓ FINAL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI (A efect s del Reial Decret 233/2013, de 5
d'abril, per el que es regula el Pla Estatal de foment de lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la
regeneració i renovació urbanes 2013-2016
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
NAVAS DE TOLOSA, núm. 367,  - 08041, BARCELONA(BARCELONA)CODI INFORME: AAAB3325
Declaro responsablement com a tècnic competent:
Que les dades aportades en aquest informe són certes i vigents.
Que compleixo amb l'article 7.4 del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, en quan a que sóc un tècnic competent que no incorro
en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l'exercici professional i tinc en vigor l'assegurança de responsabilitat civil
corresponent.
A efectes del que disposa l'article 10 del Decret 67/2015, de 5 de maig, referent a les obligacions de la Propietat posteriors a
la recepció de l'Informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges, la data de recepció d'aquest informe és:
Nom Propietari o Representant:Nom del tècnic redactor:
Signatura:
NIF:
___ / ______ / ____
NIF:
Signatura:
ACREDITACIÓ TANCAMENT INFORME AL PORTAL GENERADOR INFORME ITE
Justificació de lliurament de l'informe:
Únicament amb aquesta signatura electrònica de l'informe ITE s'acredita la finalització del seu tancament.
Mitjançant aquesta signatura electrònica, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya garanteix que el tècnic redactor
d'aquest informe s'ha identificat amb un certificat digital, dins del portal generador d'informes ITEs
(http://ite.agenciahabitatge.cat/Ite), com a Alex Borràs Ortega i amb NIF 46965159x, i ha donat per tancat i signat
aquest informe en data 15/12/2015 i hora 11:24.
Que dono per tancat i signat, a través del portal generador, el present informe
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Alex Borràs Ortega, Arquitecte/a
Digitally signed by
ite.agenciahabitatge.cat
Date: 2015.12.15 11:24:44 CET
Reason: Segell Portal generador
informes ITE, AHC
Location: Barcelona
Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici
La sol·licitud s’ha de presentar amb el codi de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici, com a requisit per iniciar el procediment, en 
cas de no acollir-se a la Disposició Transitòria del DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment 
i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (Veure Documentació aportada).
DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant 
les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
Dades de l’edifici pel qual es sol·licita aquest certificat
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala
Codi postal Població Província
Dades d’identificació de la persona sol·licitant (propietat de l’edifici o comunitat de propietaris)
En qualitat de
Propietari/ària de l’edifici
Representant autoritzat:
Nom i cognoms / Raó social NIF / CIF / NIE / Altres
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta
Codi postal Població Província
Telèfons de contacte Adreça electrònica
 / 
Dades a efectes de notificació
Nom i cognoms / Raó social
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta
Codi postal Població Província
Telèfons de contacte Adreça electrònica
 / 
Documentació aportada
Original de l’Informe tècnic de la inspecció segons model normalitzat, degudament complimentat i validat pel col·legi professional 
corresponent segons Decret 187/2010, en el supòsit de sol·licituds acollides a la disposició transitòria del Decret 67/2015.
Original del Certificat Final Obra d’esmena de deficiències
Altres: 
Localitat i data:
Signatura de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms: 
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, 
les dades de caràcter personal s'inclouen en un fitxer regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal 
gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 11.06.2014). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a 
planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI
Codi Informe:
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Referència Cadastral (14 dígits en dos grups de 7):  
En cas d'altres:
ITE-901/1
 RE-840v1
Identificació expedient: _________________
Carrer Navas de Tolosa
08041 BARCELONA Barcelona
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Carrer Navas de Tolosa 3 1
08041 Barcelona Barcelona
Alex Borràs Ortega / BLURARQUITECTURA S.L.P
Carrer Mallorca 77 ent 1
08029 Barcelona Barcelona
932 296 765 637 513 126 alex@blurarquitectura.com
Barcelona
Alex Borràs Ortega
XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
President/a de la Comunitat de propietaris
ANNEX 3: Certificat energètic. Pis situat al Carrer Concepció 
Arenal nº7, 4t 2ª. 
 
Finalment, en l’últim annex, hi trobem tots els documents relacionats amb el Certificat 
energètic.  
 
El primer document que trobem és el formulari que hem de omplir per tal de tramitar el 
certificat energètic a la Generalitat de Catalunya. En aquest document s’han d’adjuntar 
varis arxius que també podem veure en l’annex. 
 
A continuació, hi trobem el document generat per el programa Ce3x, el document de 
model de representació firmat per la propietat i el document de millores proposades per 
l’arquitecte adequades a cada cas.  
 
Finalment, l’últim document de l’annex és l’etiqueta del certificat energètica, obtinguda 
uns dies després de la tramitació del certificat.  
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
Motius per dur a terme la certificació
Lloguer
És una renovació o modificació d’un altre registre?
No
Propietat de l'edifici
Propietat privada
Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?
Fase del certificat d'eficiència energètica
Edifici existent
Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar
Habitatge individual en bloc d'habitatges
El tècnic certificador ha realitzat  una visita a l'edifici o 
habitatge?
Si
Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / 
Exemple edifici:1234567CG1011N
Referència cadastral
1857311DF3815H0020RW
Altra referència cadastral (en cas necessari)
Superfície útil habitable m2
62,8
! Segons l'apèndix A del document HE1 del CTE, els recintes habitables són 
aquells destinats a l'ús de persones, dels quals la densitat d'ocupació i 
temps d'estança exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de 
salubritat adequades. Els recintes no habitables són els aparcaments, 
trasters, les cambres tècniques i sotacobertes no acondicionats, i les seves 
zones comuns.
Adreça habitatge o edifici objecte de la certificació
Tipus de via
Carrer
Nom de la via
Concepció Arenal
Número
7
Porta
2
Pis
4
EscalaBloc Codi postal
08027
Província
Barcelona
Comarca
Barcelonès
Població
Barcelona
Indicar altres números d’adreça (en 
cas de tenir més d’un)
L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comprovi atentament que és correcta, una vegada 
tramitada la sol·licitud nomès es podrà canviar mitjançant una nova tramitació amb la corresponent taxa.
!
[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, afegir només 102 bis]
SegüentNetejar Plana
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
Dades del promotor o propietari
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física Persona jurídica
Dades d'identificació de la persona
Nom
Eduard
Primer cognom
Serra
Segon cognom
Paricio
Número d'identificació
38134698P
Adreça de correu electrònic
alex@blurarquitectura.com
Telèfon mòbilTelèfon fix
932296765
Tipus de document d'identificació
DNI
Fax
Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol  
Tipus de via
Carrer
Nom de la via
Concepció Arenal
Número
7
Bloc Escala Pis
4
Porta
2
Codi postal
08027
Província
Barcelona
Municipi
Barcelona
País
Espanya
SegüentNetejar Plana Anterior
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici
Nom
ALEX
Primer cognom
BORRAS
Segon cognom
ORTEGA
Número d'identificació
46965159X
Adreça de correu electrònic
alex@blurarquitectura.com
Telèfon mòbilTelèfon fix
932296765
Tipus de document d'identificació
DNI
Fax
Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol  
Tipus de via
Carrer
Nom de la via
Mallorca
Número
77
Bloc Escala Pis
en
Porta
1
Codi postal
08029
Província
Barcelona
Municipi
Barcelona
País
Espanya
Altres dades del tècnic
Titulació
Arquitecte
Nº col·legiat
43.621
Col·legi
COAC
En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompli els següents camps:
Dades d'identificació de l'empresa
Raó social
BLURARQUITECTURA, SLP
NIF d'empresa
B65154031
SegüentNetejar Plana Anterior
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
En cas necessari: dades del representant, del propietari / promotor que té encomenada la gestió 
de l'inmoble.
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física Persona jurídica
Dades d'identificació de la persona
Nom Primer cognom Segon cognom
Número d'identificació
Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbilTelèfon fix
Tipus de document d'identificació
Fax
Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol  
Tipus de via Nom de la via Número
Bloc Escala Pis Porta Codi postal
Província Municipi País
Espanya
SegüentNetejar Plana Anterior
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
Qualificació energètica global
Normativa vigent (construcció/rehabilitació)
Abans de 1979
Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):
CE3X
Consum d'energia primària anual de l'edifici
kWh/any m2 (rati m2)
191,87
Emissions anuals de CO2 
Kg CO2/m2 any (rati m2)
49,42
Qualificació energètica obtinguda (energia primària)
F
Qualificació energètica obtinguda (emissions)
G
Lletra qualificació demanda parcial de calefacció
G
Lletra qualificació demanda parcial de refrigeració
D
Tipus d'instal·lació  
Es considera que una instal·lació és centralitzada si un mateix generador de calor/fred abasteix a més d'un habitatge o local
Calefacció
Cap
Refrigeració
Cap
Característiques de l'edifici
Envolupant
Disposa d’aïllament en la majoria de tancaments?
NO ES CONEIX
Tipus d'envidrament majoritàri
Simple
Sistemes  
Es considera potència nominal la suma dels equips de l'edifici o part de l'edifici a certificar. En cas de tractar-se d'una instal·lació centralitzada s'ha de 
posar la potència total de la instal·lació.
Generació conjunta de calefacció i ACS?
No
Potència útil (kW) Font energètica
Generació conjunta de calefacció i refrigeració?
No
Potència útil (kW) Font energètica
Potència d'ACS (kW)
(posar 0 en cas de no tenir-ne)
6,0
Font energètica d'ACS 
Gas natural
Potència de calefacció (kW) 
(posar 0 en cas de no tenir-ne)
0,0
Font energètica de calefacció
Potència de refrigeració (kW) 
(posar 0 en cas de no tenir-ne)
0,0
Font energètica de refrigeració Potència d'il·luminació (kW) (només en cas de terciari)
Energies renovables
Disposa d'energia solar tèrmica
NO
Disposa d'energia solar 
fotovoltaica
NO
Disposa d'energia geotèrmica
NO
Disposa d'un sistema amb biomassa
NO
Observacions
El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús del 
RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
Si
SegüentNetejar Plana Anterior
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Versió Adobe: 11.07
Avisos
Si voleu rebre avisos sobre notícies, jornades o esdeveniments relacionats amb la certificació energètica marqueu la següent casella:
Correu electrònic alex@blurarquitectura.com
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Adjunta Elimina VeureobligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes 
pel Ministeri (format .pdf o .zip) 
CEE Concepció Arenal 7 4º2ª.pdf
Adjunta Elimina VeureobligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i 
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en 
un sol document .zip o .rar) 
CEE Concepció Arenal 7 4º2ª.rar
Adjunta Elimina VeureobligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, 
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació 
(format .pdf o .zip) 
Model de Representacio.pdf
Adjunta Elimina VeureobligatoriDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica 
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic 
certificador (en .pdf o .zip) 
Millores Final.pdf
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.
En el cas de utilitzar CALENER VYP o CALENER GT, s'haurà d'adjuntar també l'arxiu de LIDER.1
Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.
Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquests efectes, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).
Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient, ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
a realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.
Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.
Les persones que subscriuen autoritzen,
A l'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre d’altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al què fa 
referència el RD 235/2013
A l'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.
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Validar Desbloquejar
11,55 €Taxa per la cert ificació energètica d'edificis T
El document està signat. 
Per tramitar la sol·licitud heu de tornar al tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.
Accepto les condicions
Protecció de dades 
  
Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’ICAEN, degudament inscrit 
al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el  control i les inspeccions del 
Registre de Certificació Energètica d’Edificis així com l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 
També us informem que, segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les vostres dades  personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual 
de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan  responsable del fitxer és la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 
Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o 
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.  
Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les vostres 
dades, pot contactar amb l’Institut Català d’Energia en l’adreça, C. Pamplona, 113, 3a planta, 08018 (Barcelona) o a l’adreça 
electrònica: icaen@gencat.cat, o bé amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan responsable del fitxer 
automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, en l’adreça Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 
Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol•liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.
Signatura
      Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana 
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.  
No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe. 
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
!
Desar
ALEX BORRAS ORTEGA / 
num:43621-6
Firmado digitalmente por ALEX BORRAS ORTEGA / num:43621-6 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona, 
o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015, 
ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=BORRAS ORTEGA, 
givenName=ALEX, serialNumber=46965159X, cn=ALEX BORRAS 
ORTEGA / num:43621-6, email=alexborras@coac.net 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Piso Concepció Arenal 7 4º 2ª
Dirección C/ Concepció Arenal 7 4º2ª
Municipio Barcelona Código Postal 08027
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1960
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 1857311DF3815H0020RW
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
○ Bloque completo
● Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alex Borràs Ortega NIF 46965159X
Razón social BLURARQUITECTURA S.L.P CIF B65154031
Domicilio Carrer Mallorca 77 ent. 1a
Municipio Barcelona Código Postal 08029
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail alex@blurarquitectura.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 5.4
B5.4-8.7
C8.7-13.5
D13.5-20.7
E20.7-40.8
F40.8-47.7
 49.42 GG≥ 47.7
El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 27/10/2015
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 62.80
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Terraza del 5to Cubierta 43.98 2.50 Por defecto
Fachada principal Fachada 15.81 3.00 Por defecto
Fachada patio norte Fachada 9.44 3.00 Por defecto
Fachada patio oeste Fachada 3.9 3.00 Por defecto
Medianera norte Fachada 25.71 0.00 Por defecto
Medianera oeste Fachada 11.41 0.00 Por defecto
Medianera sud Fachada 36.48 0.00 Por defecto
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Ventana comedor Hueco 2.67 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana habitación Hueco 2.9 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana 1 Hueco 0.87 5.70 0.82 Estimado Estimado
Puerta cocina Hueco 1.47 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana 2 Hueco 0.87 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calentador ACS Caldera Estándar 24.0 61.0 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática C2 Uso Vivienda Individual
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4
B5.4-8.7
C8.7-13.5
D13.5-20.7
E20.7-40.8
F40.8-47.7
 49.42 GG≥ 47.7
CALEFACCIÓN ACS
G E
Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
41.98 4.27
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
E -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
49.42 3.18 -
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2
B6.2-14.4
C14.4-26.0
D26.0-43.6
E43.6-87.4
F87.4-95.3
 109.69 GG≥ 95.3
A< 2.3
B2.3-4.4
C4.4-7.4
 8.33 DD7.4-11.9
E11.9-14.7
F14.7-18.0
G≥ 18.0
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
109.69 8.33
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4
B23.4-38.0
C38.0-58.8
D58.8-90.5
E90.5-184.5
 191.87 FF184.5-208.5
G≥ 208.5
CALEFACCIÓN ACS
F F
Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]
Energía primaria ACS
[kWh/m² año]
157.96 21.13
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
E -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primariarefrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]
191.87 12.79 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 5.4
B5.4-8.7
C8.7-13.5
D13.5-20.7
 24.40 EE20.7-40.8
F40.8-47.7
G≥ 47.7
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
24.40
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 6.2
B6.2-14.4
C14.4-26.0
D26.0-43.6
E43.6-87.4
F87.4-95.3
 109.69 GG≥ 95.3
A< 2.3
B2.3-4.4
C4.4-7.4
 8.33 DD7.4-11.9
E11.9-14.7
F14.7-18.0
G≥ 18.0
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
109.69 8.33
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 109.69 G 8.33 D
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 68.17 E 12.79 E 21.13 F - - 102.08 E
Diferencia con situación inicial 89.8 (56.8%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 89.8 (46.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 16.95 E 3.18 E 4.27 E - - 24.40 E
Diferencia con situación inicial 25.0 (59.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 25.0 (50.6%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Instalación Caldera Alta Eficiéncia Energética
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
MODEL DE REPRESENTACI~ EN EL PROeEDlMENT INlClAT A INSTANCIA DEL PROPIETACU O 
PROMOTOR DE L'EMRU O PART DEL MATEIX OBJECTE DE CERTIFICACI~ 
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACI~ (1) 
El Sr. Eduard Serra Paricio, amb DNI 38134698P, i amb domicili en el municipi de Barcelona, CP 
08027 carrer de Concepcib Arenal 7,4rt 2a. 
ATORGA LA SEVA REPRESENTACI~ (2) 
Sr. Alex Borras Ortega amb NIF 46965159~ amb domicili en el muntipi de Barcelona CP 
08029 carrer de Mallorca nQ 77 pis entresol porta la .  per tal  que actui davant de I'tnstitut 
CataIB d'Energia pel procedirnent de la certificacid energ&tica d'ediñcis, en totes les achiacions 
i trhmits del procedlment. 
ACCEPTACI~ DE LA REPRES€NTAU~ 
Mitjanqant la firma d'aquest escrit el representant acepta la representacio sol-licitada i 
respon de I'autenticitat de la firma de I'atorgant. 
A Barcelona a 27 d'octubre -15 
A Barcelona a 9 d'octubre de 20l5 
(1)Dak & la pmna UsimIJuTldlca, promotor o propktart de i'edifid o part de f e d i ¡  en aquest expzcke que 
Ecinüacta elssenre15 per a realiaar el prowdlment de wrtificacld energMlm d'edlfidr. 
(2) Dades del M k  cmpetent segons el que r'establebi a Yartide 1.3 Iktra p) del Reíal OecreC 23s/zw, de 5 d'abeil, pel qwl 
faprova el procediment baslc per a La certiReadd de I'eRc&nda energ- dels e d i i  
Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica
Document complementari  a  l ’annex I I I  del  Cert if icat  d’Ef ic iència  Energètica 
Referència de certificat: 
L'increment del grau d'aïllament d'un edifici i la millora de l'eficiència de les seves instal·lacions són dos dels aspectes que s'han de 
considerar quan es vol millorar el comportament energètic del mateix. El primer, tot i ser el principal garant del confort tèrmic i de la 
disminució del consum energètic, no és valorat en la justa mesura pel procediment actual de certificació energètica, ja que aquest dóna 
més rellevància a l'eficiència de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària). 
És previsible que els resultats de les obres de rehabilitació dirigides a la millora de la pell (actuacions en façanes, finestres, cobertes, etc.) 
proporcionin un major confort tèrmic i siguin molt més efectives del que reflecteix la qualificació energètica global (lletra de la A a la G) 
que actualment es calcula en base a les emissions de CO2 de l'edifici. 
Per tant és important fixar-se en els indicadors secundaris que apareixen a l'Annex II del certificat d'eficiència energètica: 
- la demanda energètica de calefacció i refrigeració 
- el consum d'energia primària 
La demanda energètica és l'energia que cal aportar a l'edifici per tal que el seu interior estigui en unes condicions de confort i  entre 
d'altres, depèn de l'aïllament tèrmic dels seus tancaments (un edifici mal aïllat tindrà una demanda energètica de calefacció més alta que 
un que estigui ben aïllat). 
El consum d'energia "final" (energia consumida per l'usuari) depèn de la demanda energètica i de l'eficiència de les instal·lacions. Cal 
aclarir que el certificat no fa referència a aquesta energia final (de factura) sinó al consum teòric d'una energia "primària", que és l'energia 
total utilitzada en el procés de transformació i distribució dels combustibles(1).   
Cal puntualitzar que els valors de demanda energètica que apareixen al certificat són estimats (calculats per a unes determinades condicions 
d'ocupació, temperatura interior, renovacions d'aire, etc.) i que el valor d'energia final que consumirà l'edifici dependrà de la utilització real 
de l'habitatge/local que faci cada usuari. 
Document de Millores 
El present document té com a finalitat donar a conèixer les característiques tècniques de les recomanacions de millores proposades al 
certificat d'eficiència energètica que es relacionen a l'annex III.  
En la següent taula s'identifiquen les recomanacions agrupades en diferents conjunts de millores i també s'adjunten fitxes descriptives de 
cadascuna d'elles amb la informació necessària per a la seva correcta definició.   
D'aquesta manera es té coneixement dels sistemes o equips proposats per tal d'assolir un millor comportament energètic, així com els 
principals avantatges i consideracions en previsió de futures actuacions en l'edifici, local o habitatge. 
Co njunt  1 :  Co njunt  2 :  
millora 1  millora 1 
millora 2  millora 2 
millora 3  millora 3 
Co njunt  3 :  Webs d'interès: 
millora 1  Institut Català de l'Energia, ICAEN 
www.icaen.cat    
millora 2  Instituto para la diversificación y el ahorro, IDAE  
 www.idae.es     
millora 3  Ministerio de industria, energía y turismo, MINETUR     
www.minetur.gob.es      
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
www.arquitectes.cat      
Nota 
 (1) Energia primària: inclou l'energia consumida a la central de producció - hidroelèctrica, nuclear, etc.- més l'energia consumida en 
l'emmagatzematge i transport fins al punt de consum.  El valor d'energia primària sempre és més alt que el d'energia final i depèn d'uns 
"coeficients de pas" que s'estableixen a nivell estatal en funció del tipus de combustible i són variables en el temps. 
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Re fe rènc i a  de  ce r t i f i c a t :    
Descr ipc ió  de   l a  mil lora  
Col∙locació de bomba de calor per generació de calefacció i refrigeració. L'aparell està dividit 
en dues parts: una unitat exterior i una altra interior (una o vàries). 
És un sistema de producció de fred i calor que capta energia de l'aire exterior i la cedeix a 
l'aire interior. En alguns catàlegs de fabricants s'identifica com a aerotèrmia. 
Per al seu funcionament consumeix electricitat,  però és un sistema eficient  donat que amb 
el consum d'1 KWh elèctric pot generar de 2 a 5 KWh tèrmics aproximadament, en funció del 
rendiment de l'aparell. 
Pot calefactar a l'hivern i refrigerar a l'estiu, en funció del modus de funcionament 
seleccionat.  El rang de temperatures de l'aire exterior aptes per al funcionament de la 
bomba varia segons el fabricant i model, en general aquests aparells poden produir 
refrigeració fins a una temperatura màxima de l'aire exterior de 40 0C i calefacció fins a una 
temperatura mínima de  l'aire de ‐5 0C.  Quan la temperatura exterior s'acosta a aquests 
límits els aparells tenen un rendiment més baix (consumeixen més electricitat i tenen menys 
capacitat de calefacció i refrigeració). 
Les bombes de calor tenen millor rendiment en producció de refrigeració que de calefacció.  
Caracter í s t iques   tècn iques  de   l a  so luc ió  proposada    
Servei:  Tipus d'equip: 
Rendiment estacional en calefacció (SCOP):  Rendiment estacional en refrigeració (SEER):   % Sup. de l'habitatge calefactada o refrigerada: 
Cons iderac ions  a   teni r  en  compte  
‐ Es necessita connexió elèctrica i comprovar que el voltatge de la instal∙lació interior de l'habitatge sigui compatible amb el de l'aparell. La 
instal∙lació elèctrica ha de ser capaç de donar resposta a les condicions de seguretat de l'equip. 
‐ Tant la unitat interior com la exterior han de disposar de connexió a xarxa de sanejament mitjançant desguàs per a l'evacuació 
dels condensats. La unitat exterior genera aigua en modus calefacció i en poca quantitat, mentre que la interior en genera en 
modus refrigeració  i en volum important sobretot en climes humits. 
‐ La unitat exterior i la interior estan connectades mitjançant conductes, cal preveure el seu traçat i integració tant per l'exterior 
com per l'interior de l'habitatge. S'han de seguir les indicacions del fabricant en quant a la distància màxima entre les unitats. 
‐ Unitat exterior: 
ubicació: en general s'ha de col∙locar a la coberta de l'edifici. Quan això no sigui possible es pot instal∙lar en una altra ubicació 
exterior,  si les ordenances del municipi ho permeten, garantint sempre la integració arquitectònica. 
soroll i vibracions: cal controlar el nivell de soroll provinent de l'aparell que traspassa a les estances properes, sobretot si es 
col∙loca aprop de dormitoris (tant del mateix habitatge com dels veïns) que són espais amb necessitat de gran confort acústic. 
‐ Unitat interior: 
tipus i ubicació: existeixen diferents tipus, bàsicament poden ser de paret (consoles o murals), de sostre (encastades o no) o 
per conductes. La seva ubicació ha de garantir la màxima distribució de l'aire a l'estança evitant racons. 
soroll: cal valorar el nivell de soroll de la unitat interior 
‐ Manteniment: 
El titular o usuari és el responsable del manteniment de les seves instal∙lacions. Haurà de garantir, amb la periodicitat 
reglamentària, la revisió de les mateixes, que haurà de ser realitzada per una empresa mantenidora habilitada (el contracte de 
manteniment no és obligatori però sí la revisió). 
Calendari:  habitatges  altres usos 
Manteniment   Aire condicionat Pn ≤ 12kW  4 anys  2 anys 
Aire condicionat 12kW ≤ Pn ≤ 70kW  2 anys  anual 
Inspecció   Aire condicionat Pn en fred > 12kW  5anys 
Observac ions  
Webs  d' interès :  www. icaen.cat    www. idae .es  www.minetur .gob .es  www.arqu i tectes .cat  
unitat exterior  unitats interiors 
Imatge d'aparell dividit amb 3 unitats
interiors (multisplit)
Pn és la potència nominal de 
l'aparell 
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